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I. Administrationen vedkommende. 
a. Opsynets Personale. 
Opsynet var i Virksomhed fra l6de Januar til og med 24de April 
paa Strækningen fra Lofotodden til Guldvig og fra 24de Februar tillige i 
Raftsundet. Da Opsynet hævedes, var Fisket paa det Nærmeste overalt 
afsluttet, og de faa i de vestligste V ær gjenliggende Fiskere gjorde sig 
færdige til Hjemreise. 
Opsynspersonalet bestod fra Fiskets Begyndelse af 9 Opsynsbetjente, 
l Underopsynsbetjent, 2 Styrmænd, 2 Formænd, 23 Matroser og l Assi-
stent ved Kontoret. 
Da der omkring 20de Februar samledes adskillige Baade i Raftsundet, 
blev Opsyn etableret der den 24de, hvortil forhyredes l Opsynsbetjent og 
1 Matros med Station i Digermulen, merlens Dæksbaaden «Petrellen » 
stationeredes i Brettesnæs. Fisket i Raftsundet blev imidlertid ikke af 
V arighed ; thi da der i Begyndelsen af Marts blev ret gode U dsigter for 
Fiske i Østnæsfjorden, Rtrøg Ra.ftsund:fiskerne didhen. «Petrellen» beo:r-
dredes derfor den 5te Marts fra Brettesnæs til Vaterfjord, hvor ogsaa 
Opsynsbetjenten i Raftsundet stationeredes fra 9de Marts med Skøiten 
«Maasen » som Logisfartøi. Østnæsfjord:fisket ophørte imidlertid ogsaa snart, 
hvorfor Opsynsbetjenten med l M and den L9de Marts beordredes til Stene 
og «Petrellen >> den 25de til Balstad. Den gjennemsnitlige Tjenestetid 
var i Vinter for Opsynsbetjentene 94 Dage og for Mandskaberne ~6 Dag~~. 
Personalets E'ordeling vil sees af efterfølgende Tabel I. 
b. Budgettet. 
Af den til Opsynet givne Bevilgning blev de l 200 Kroner til Opsyn 
i Raftsundet ikke hævede, da U dgifterne derved kunde bestrides af den 
ordinære Bevilgning. 
TelegTammer om Fisket, der udgik til 93 Stationer udenfor Lofoten, 
og om Veirforholdene blev af Opsynet sendt omtrent i samme U dstrækning 
som de nærmest foregaaende Aar. 
Tab. I. 
-P ' ~00 00~ :-::1 Høieste Belæg. 
... E·8 ~ Q.)æ ~ j~ 00 Opsyns- oo~ :-;::::1 :B Fiskevær. ;sæs @ ~ • ~~ Opsynsbetjent. Fiskerilæge. Q) distrikt. oo :.-, G Q) 00 
...!:=:: ~ ~ 00 ·.-< .-o .-o ~"8 :.-. -E ~ § 83 00 .-o ·.-< SP ~ cq :s cqce :s ~ ~ 
A. Raftsundet. l ~ l.,, 1')42 64011900 Dælrnbaad} B. Storjord. Il •Petrel-l len• . 3 Cand. med. 
B. C. 
- Skraaven. l A. Skjønsberg. 11/4 25 415 1820 2 Lensmand H. Olsen. 
E. Østnæsfj orden. t 11/2 89 900 3000 Skøiten } ll. Storjord. l 
l 
•Maa:zen•. Cand. med. 
O. Moe. 
s. Svolvær. 5/4 95 870 3900 3 Lensmand L. Forsaa. ~ 
H . J . Vaagen. } 1/2 74 1129 4500 3 Cand. jur .. P. Scbjøn- f Cand. med. nmg. 
O. Bugge. 
K. L. M. Hopen. 1/2 95 815 4200 2 ·M. Kvamseng. 1 
N. Henningsvær. 1/2 135 1250 6000 3 Lensmand Cand. med. 
B. Motzfeldt. E. Platou. 
P.G.T. U. Stamsund. } l 3/ 4 115 1600 7400 2 Lensmand Cand. med. H. Jacobsen. J. C. Svendsen. 
V. w. Balstad. } l 71 1150 5000 3 Adj. Lensmand Distriktslæge G. Pleym. Oxholm. 
X Y. l Sund. ~l 11/2 611840 4100 2 S. W. Stejro. f Cand. med. Z. Æ. ø._ Reine. 11/2 48 850 4000 3 Lensmand M. Grøntvedt. ()l.,f' ()l<::t>n 
YU.U.t:,Vll) ...i..JV5'-'ll , ..i....i..i..i.\..l.J .. Cl ... <AJ, ...i...:.JVGl...i0lJaJ\.Loo 
Desuden var l Mand og l Kontorist stationeret i Svolvær til · Tjeneste hos Opsynschefen og Dommeren. 
1) Heri indbefattet Guldvig, Brettesnæs, Haversand og Vikan, da disse Vær var underlagte Opsynsbetjenten i Raftsundet fra 24/ 2 til 5/3. 
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c. Politivæsenet. 
Antallet af vedtagne og idømte Bøder vil sees af Tabel II. 
Tab. il. 
Ant.al Bøder, vedtagne eller 
jdømte aarlig. 
Forseelsernes Art. 
1893.11894. 1 1895. 1 1896. 1 1897. 
Mulkter. Ialt 260 220 319 217 222 
Procentvis af Fiskerantallet 0.97 0.80 0.98 0.67 0.70 
Heraf var følgende for: 
Fornærmelse mod Opsynsmatros § 3 l -- - - -
Forstyrrelse af den alm. Rolighed § 6 26 31 43 50 38 
Overtrædelse af Havneforskrifterne § 7 2 l 3 5 l 
Drevet Fiske uden Baadmærke § 9 - 5 l - l 
For tidlig U dro en eller for sildig Sæt-
ning § 10 88 77 116 48 47 
Ulovlig· Sætning paa delt Hav. § 11 - 3 l lO 5 
Undladt at mærke Dublet § 12 2 - - - -
Beskadigelse af Andenmands Red-
skaber . . § 14 l - - - -
Oversætning trods Advarsel. ' § 15 - l - - -
Utilbørlig Kapning . . § 16 o 14 8 7 7 
Overstaaen paa Helligdag . § 19 61 5 lO 2 17 
Sætning af Not i ulovlig Tid - -- - - -
Ulovligt Brændevinssalg . 16 24 27 15 7 
- Øl- eller Vinsalg 12 14 16 7 3 
- Salg af andre V ar er 40 45 91 72 84 
Lov af 6/9 1845 § 20 (beruset i Kirke) 4 - - - -
Lov af 8/s 1860 (Drab af Edderfugl) - · - l l -
Overtrædelse af Sundhedsforskrifterne l - l - -
- afLov af 14/6 51 om Lotterispil - - - - l 
- af Lov af 6/ 6 89 (Kvaksalveri) - - l - -
- Straffelovens Kap. 23 § 17 - - - - l 
- Smughandlerloven af 27/7 96. - - - - 6 
--------
Ved tagne Bøder ved privat Forlig. . . 35 24 26 24 19 
Andre private Sager, førte til. Protokols 240 168 208 212 160 
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Bødernes Antal va,r i Vinter omtrent som ifjor; imidlertid vil man 
bemærke, at det for ulovligt Salg af berusende Drikkevarer var betydelig 
mindre, ja, at det efter de forhaandenværende Forholde vel maa siges 
at have været lidet. Grunden hertil maa vistnok væsentligst søges i 
Loven til Forebyggelse af Smughandel med spirituøse Drikkevarer i 
Tromsø Stifts Landdistrikter af 27de Juli 1896, der har gjort Restaura-
tionsvirksomheden til Gjenstand for Bevilling og har givet Politiet Mid-
ler ihænde til at hæmme det forargelige U væsen. I Flakstad Herred 
var Loven ikke bragt i Anvendelse; men den øvede vistnok alligevel og-
saa der en vis advarende Ind:flydelse. Jeg tror at turde sige, at oven-
nævnte Lov har vakt ~ilfredshed hos de fleste Meningsberettigede i 
Lofoten, og efter Opsynsbetjentenes Indberetninger herskede der overalt 
under hele Fisket Ro og god Orden. I Svolvær, hvor der var lovligt 
Brændevim;udsalg, kunde man vel i Afklareringstiden se enkelte berusede 
Personer, hovedsagelig Forbireisende, der kom fra Vesteraalen eller andre 
Lofotvær for at skifte Dampskib, men selv fra tidligere Aar kjendte 
Rolighedsforstyrrere opførte sig forholdsvis ordentlig, saa at Støi og Spek-
takel meget sjelden forefaldt. Kun 2 Arrestationer fandt derfor Sted for 
Drukken~kab og Rolighedsforstyrrelse. Opsynsbetjenten i Kabelvaag, hvor 
Arrestationernes Antal forresten gik op til 15 - bovedsagelig i Hjem-
fartstiden-, udtaler, at Restaurationsvirksomheden foregik med god Orden, 
og at de af Opsynschefen udfærdigede Ordensforskrifter kun i l 'I1ilfælde 
fandtes overtraadte. Ingen af Bevillingsindehaverne blev anmeldt eller 
mulkteret for Smughandel med berusende Drikkevarer, og blandt Fiskerne 
hørtes derfor kun een Mening om, at Loven havde bevirket en væsentlig 
Bedring i Retning af Ædruelighed i Fiskeværet. I Henningsvær,, siger 
Opsynsbetjenten, herskede der under hele Fisket en exemplarisk Orden 
og Rolighed, hvilket han tilskriver den Omstændighed, at der ikke fand-
tes et eneste U dsalg for berusende Drikkevarer, og at den nye :Lov af 
27 de Juli 1896 til Forebyggelse af Smughandel med spirituøse Drikkevarer 
lod til allerede i Vinter at virke afsluækkende for dem, paa hvem den 
nærmest har taget Sigte. 2 Arrestationer fandt Sted i V æret for Druk-
kenskab og Rolighedsforstyrrelse. Hverken i Stamsund, Balstad, N ufs-
fjord, Sund, Reine eller Sørvaagen blev der i Vinter foretaget nogen Arre-
st:Ltion for Rolighedsfurstyrrelse, og endog Opsynsbetjentene i Stamsund og 
Sørvaagen, hvor der jo tidligere særlig mod Fiskets Slutning har været 
adskillig Drukkenskab, anføi·er specielt, at berusede Folk sjelden eller 
aldrig var at se. De før ikke saa usædvanlige «Langere» fandt det nok 
i Vinter ikke tilraadeligt at drive sin Fonetning. At dømme efter den 
Forandring til det Bedre, som med Hensyn til Orden og Ædruelighed 
overalt sporedes i Fiskeværene i Vinter, tør man vistnok, naar forannævnte 
Lov af Herredsstyrelserne bringes i Anvendelse med Forsigtighed, kunne 
paaregne i nær Fremtid at se Smughandelen med berusende Drikkevarer 
omtrent stanset in den Opsynsdistriktet. De mange U dsalgsbevillinger 
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- f. Ex. 49 alene i Kabelvaag- vanskeliggjør imidlertid Kontrollen, og 
det vilde derfor vistnok være heldigtJ om Antallet af Bevillingerne til 
enhver Tid blev holdt inden nogenlunde snevre Grænser, samt at den 
samme Person ikke fik Adgang til samtidig at drive Restaurationsvirk-
somhed paa mere end l Sted ad Gangen. I Vinter havde imidlertid i 
Vaagen Herred en enkelt Person faaet Bevilling til samtidig at drive 
saadan i 14 forskjellige Fiskevær. Hvad Antallet af de øvrige Lovover-
trædelser . angaar, er der intet særegent ved det at bemærke, uden at jeg 
fremdeles finder, at det store ulovlige Salg af almindelige Handelsvarer 
kræver en snarlig Forandring, som formentlig maa fremskaffes ved Lov-
bestemmelser, der er affattede efter Nutidens Forholde og Krav. 
De i Vinter vedtagne og idømte Bøder, der er indkomne til Opsynet, 
udgjør Kr. l 343,oo til 8tatskassen, hvilke er indbetalte i Norges Bank, 
og Kr. l 4 73,50 til Kommunekasser. Af dette Beløb er indbetalt tH 
Vaagens Fattigkasse Kr. 370,oo, til Vaagens Herredskasse Kr. 88,50, til 
Buksnæs Fattigkasse Kr. 575,oo, til Buksnæs Herredskasse Kr. 330,oo og 
til Moskenæs Fattigkasse Kr. llO,oo. 
For Drukkenskab blev der foretaget 19 Arrestationer mod 45 ifjor. 
d. Extraordinære Dommere. 
Overretssagfører O. Heyerdahl fungerede ogsaa i Vinter som ·Dommer 
under hele Opsynstiden og Overretssagfører E. Borgen som Hjælpedommer 
fra 15de Marts til 24de April. Antallet og Arten af Dommernes Forret · 
ninger vil sees af Tabel Ill. 
Som det vil sees, var Antallet af retslige Afhørelser større end nogen-
sinde tidligere. Af de 4 7 faldt 36 paa Dommer Heyerdahl og 11 paa 
·Dommer Borgen, og af de lo Politisager faldt der henholdsvis 12 og 4 paa 
hver af dem. Desuden maa bemærkes, at 8 af de retslige Afhørelser kræ-
vede 2 Sessioner. Dommernes Tid var saaledes jevnlig temmelig stærkt 
optaget, hvortil ikke lidet bidrog de ofte vanskelige Kommunikationsforholde. 
-- 8 -
Tab. III. 
Sager behandlede af Dommerne. 
F o r r e t n i n g. 
o 
l 
........ l C'! l en 
l 
-.:li lQ 
l 
<:0 
l 
l:-00 o (f) 00 m <.."1:> O') l ~ O') ~ ~ O') 
;B ~ 00 00 l 00 ~ ~ ;B 00 00 ....... 
-
i ,...... i ........ 
l 
1 1)62 1 1)68 l alt 1)58 1)39 1 •)23 .i)42 : ~)34 3)48 1)61 1)97 
Heraf var: 
Retslig Afhørelse under 
Efterforskning 21 8 13 13 28 35 26 46 
Forundersøgelse 26 13 l 
Politi.sa.ger 29 24 31 17 27 27 47 13 16 
Søretssager . 2 
Søforklaringer 2 
Søprotester l 
Taxationsforretninger l l 
Private Tvistigheder . 3 2 4 4 ! 12 12 5 
Fængslingskjende1ser. 2 l ~)7 
A f d e r e t s l i g e A .f h ø-
r e l s e r o g F o r u n d e r-
søgelser angik: 
Politiforseelser . 6 2 2 4 3 6 
Tyveri . 16 7 7 2 3 4 6 14 12 14 
Bedrageri og Falskneri . 4 4 l 4 2 ] 3 l 4 8 
Fordølgelse af Hittegods l l 
Straffelovens Kap. 18 l l l 
Andre Forbrydelser 5 2 l 5 8 12 2 10 
Legemsfornærmelse 2)4 l 4 2)7 4 5 9 
U agtsom t Drab . 1/ =l =i ~ , =i En Fiskers Dødsmaade . 
e. Lægevæsenet. 
I Opsynsdistriktet var der som sædvanligt ansat 7 Fiskerilæge.r, hvis 
Navne og tildelte Distrikter :findes anførte i Tabel I. 
U denfor Opsynsdistriktet var som Fiskerilæger ansat Cand. med. 
O. l\llanthey i V ærø og Røst, Cand. med. E. Saxlund i Borge og Gimsø, 
Cand. med. Ri.tssing i Bø og M.alnæs, Cand. med. N. Christoffersen i 
Øksnæs og Cand. med. Hj. Schjelderup i Dverberg. 
Efterstaaende Tabeller, der ligesom de foregaaende Aar er udarbei-
dede ved velvillig Imø<lekommen af Medicinaldirektøren efter den Syge-
1) 2 Dommere. 2) l Drabssag. 3) l Dommer. 4) Afsagte efter retslig Afhørelse 
eller Politisag. 
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statistik, som de respektive Fiskerilæger har indsendt til Opsyn~chefen, 
vil give nærmere Oplysninger om Sygdomsforholdene saavel inden Op-
synsdistriktet som i de ovenfor nævnte Fiskeridistrikter. 
Ta bel IV viser, at der ogsaa i Vinter var en· Forøgelse i Patienternes 
Antal. Dettr, hidrører dog ikke fra nogen større egentlig Sygelighed, 
idet Sundhedstilstanden i det Hele taget maa siges at have været endog 
kanske usædvanlig god. Af epidemiske Sygdomme var der vistnok adskil-
lige Tilfælde ~)f Influenza og akute Bronchiter; men de forløb gjennem-
gaaende _nogenlunde mildt. Paa Grund af den i Trondenæs Høsten 1896 
herskende Tyfusepidemi og nogle formentlige Tilfælde af Flækfeber i 
N ordfolden blev der af Amtmanden i Nordlands Amt udfærdiget Ordre 
til, at alle fra nævnte Herreder kommende Fiskere skulde fremstille sig 
for Fiskerilægerne til Undersøgelse. Paabudet blev bekjendtgjort ved 
Opslag og i det Hele taget søgt gjennemført saa godt, som Forholdene tillod. 
N og en Overføring af Smitte ved Fiskere fra disse Steder blev ikke paa-
vist; derimod indtraf der i · Henningsvær nogle Tyfustilfælde, som for-
mentes at staa i Forbindelse med Melk fra Harstad, hvorfor Forsyning 
derfra senere ikke fandt Sted. At Antallet af behandlede Syge ikke 
destomindre er bleven saa stort, som det er, sees væsentligst at hidrøre 
fra den store Forøgelse - 669 Patienter - fra ifjor i Reine Distrikt. 
N og en speciel Grund til det her i Vinter saa meget større An tal er ikke 
oplyst af Fiskerilægen; men den tør vel nærmest søges i Fiskernes kanske 
noget utidige Trang til - især paa Landliggedage - at søge Raad og 
Hjælp endog· for renr, Ubetydeligheder. Flere af Fiskerilægerne omtaler 
ogsaa dette Forhold, der i utilbørlig Grad optager dereB Tid. Lidt Maade-
hold fra Fiskernes Side turde her være paa rette Sted for at hindre 
mulig Indskrænkning i den · gratis Lægebehandling, som de nu har; 
I Skraaven holdt Fiskerilæge Skjønsberg 2 Foredrag i Bedehuset, 
hvoraf det første omhandlede Sygdomme og Sygdomsaarsager og det andet 
omhandlede Spørgsmaal vedrørende Tæring. Doktoren udtaler i sin !nd-
beretning, at Fiskerne viste stor Interesse for saadanne Foredrag, og at der 
ingen Tvivl er om, at Sagen, grebet rigtig an, kunde faa stor Betydning og 
formaa at fjerne nogle af de værste Vrangforestillinger hos Fiskerne an-
gaaende Sygdomme og de dermed i Forbindelse staaende Spørgsmaal. 
Paa Grund af, at Forsamlingslokalet - Bedehuset - i Almindelighed ikke 
kunde faaes til Benyttelse uden til saadanne Tider, da Fiskerne var for-
hindrede fra at møde, maatte Lægen saagodtsom opgive Tanken om at 
holde flere Sundhedsforedrag. Med . nogen Velvillie · maatte vistnok de 
religiøse Foredrag kunne indskrænkes saa meget, at de ikke hindrede 
Afholdelse af endel Sundhedsforedrag, naar Fiskerilægerne velvilligen 
vilde holde saadanne. 
I Henningsvær holdt Fiskerilæge Platon 2 Foredrag. 
Ta bel l V angiver Antallet af de i hvert Distrikt behandlede Syge. 
Tab. IV. Behandlede Syge under Lofotfisket 1897. 
Fordeling paa Maanederne 
Behandlede Syge. 
Januar. Februar. Marts. April. Mai. 
Distrikt. 
De raf rd De raf ~ De raf ~ De raf ~ De raf rd Deraf 
~ . ~ aj ~ aj ~ ai ~ aj Sum. 
... l . ti$ Cl) paa l .; paal,li .:i 'll ... l • ... l • ... l . ,.el o-c: ,.el '"C:! ~ ] ,.Q "g Syge- 'g Cl) ~ Syge- 'g Cl) ~ Syge- ts~ <l) ....., Syge- 'g Syge- 'g <l) ......C Syge- 'g 
hus. 'd ~ hus. 'd ~ hus. 'd l ~ hus. -o ~ hus. -o ~ hus. -o 
I n d e n f o r O p s y n s- l l l l l distriktet: l 
Skraaven . . . . 423 42 l 28 - - 180 15 - 153 18 l 62 9 - - - -
Svolvær og Østnæsfjorden 948 21 l - - - 292 8 l 496 11 - 160 2 -- - - -
Kabelvaag . 1289 136 4 70 8 - 620 57 - 490 57 4: 109 14 - - - -
Henningsvær . 124.2 80 l 121 6 - 407 24 - 481 34 l 233 16 - - - -
Stene. 1420 123 2 130 11 - 369 28 l 626 65 - 295 19 l - - -
Balstad . 748 60 2 86 11 - 208 11 - 304 23 2 150 15 - - - -
Reine 1151 58 3 187 11 - 486 21 2 292 20 l 186 6 - - - -
- ---- - --
-------- - - --
--- --- - - ------
----- - ----
Sum 7221 520 14 622 47 - 2562 164 4 2842 228 9 1195 81 l - - -
-------------------- -------
--------
----------
U d e n f o r O p s y n s· 
distrikt e t: 
Værø og Røst 431 17 1) 2 96 5 - 115 4 - 138 5 - 82 3 - - - -
Borge og Gimsø . 273 3 - 11 6 2 - 100 - - 57 l - - - - - - -
Øksnæs. 271 3 l llO l l 86 l - 69 l - 6 - - - - -
Dverberg 44 - 2 13 - l 13 - l 13 - - 5 - - - - -
Bø og Malnæs 236 5 - 68 4 - 67 l - 40 - - 35 - - 26 - -
-- -- - -- - ------- --- - -
- - ----- - -- -- -- -- --- -
Sum 1255 28 1 5 403 12 2 . 38! 61 l . 317 1 7 ~ 128 1 3 ~ 1 26 ~ ~ 
Samlet Sum 1847617sl~l~l-;--212943 m 5\3159 \~\~9 1323 1~1-1 IW I--=-1-= 
1) Det er ikke opgivet, i hvilken Maaned disse døde. 
~ 
o 
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Ta,bel IV a viser Dødsaarsagerne og de Dødes omtrentlige Alder. 
Tab. IV a. Opgivne Dødsaarsag~r under Lofotfisket 1897. 
Kj øn og Alder. 
Ca~~sa m01·tis. s ~~ ~ 7~ J 1~ j 1~ J r~J~~ I ~ as ~<11 ~<11 g~ ~~ ~<11 g~ p · 
Mk. i Mk. l Mk. l Mk. l Mk. / Mk.l Mk. 
Cancer ventriculi . Il 
Feb1·is 1·he1~rnatica . . 1 l 
typhoiclea . . l 
2
1 
Ileus . . . . . 
Meningitis . . 2 l 
Mo·rbMs acMftts intestino1· l . l 
(Inclenfor Opsynsclistriktet.) 
l 
Pe1·itonitis . . . . . 3 2 
Pnewnom·a crot~posa . . 2 
ca~~sa ignota . . . . . l l 
fleus .... 
Menin,qitis 
Mo1·bus B1·ightii 
Paralysis c01·clis 
Sum J4 - 6- --1 ~-2- --1- --1- 2 - 1-
(U denf01· Opsynsdistriktet.) 
l 
- l -- l J- 1-1 l - -- - -
. . . 21- -- - - - 2 
. . · . 1-1----
---------- ------
Døclsaarsag. 
l Mavekræft. 
Gigtfeber. 
Nervefeber. 
Tarmslyng. 
Hjernebetænclelse. 
Akut Sygdom i For-
døielsesorganerne. 
Mavebetændelse. 
Lungebetændelse. 
Uopgivet Dødsaarsag. 
Tarmslyng. 
Hj ernebetændelse. 
Nyresygdom . 
Hj ertelammelse. 
~m 5 - 2 - l - 2 ---~---~----Tilsammen 19 6 3 2 2 l l 4 l 
Tabel IV b a,ngiver Antallet af Døde og disses Hjemstavn. 
Tab . IV b. 
Hjemstavn (Herred) for de under Lofotfisket 1897 døde Fiskere. 
(Indenfor Opsynsdistriktet.) 
Nordre Trondhjems Amt = l. 
Grong l. 
Nordlands Amt = 10. 
Dønnæs l , Harnrnerø l, Ankenæs l, Hadsel l, Tysfjorden 2, Lurø l, 
Velfjorden l, Buksnæs l, uopgivet l. 
Trom sø Amt = 3. 
Bardo l, Lyngen l, Karlsø l. 
(U denfor Opsynsdistriktet.) 
Nordlands Amt = 4. 
Værø l, Nesne l, Dverberg 2. 
Tromsø Amt = l. 
Tromsø l. 
14 døde paa Sygehus, 2 Rorbod, 2 hjemme, l uopgivet hvor. 
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Tabel V viser, hvor mange Procent af det hele Antal Lofotsøgende 
der i de sidste lO Aar er behandlede af Lægerne, hvor mange af disse 
der har været indlagte paa Sygehusene, samt Antallet af Døde. 
Tab. V. 
-
.... 
'+-i 
l l 
~ . !JS. c(l a.i ~ C$ ro t/1 c(l a.i 00~ ~.o ..o <V ;:l <J5 c(l • ~-~ ~o~ ;:c ,.c1"0 P-<;3 ro p..,§ (])<V IS) .._..-o 
·.-< <V ::l o_o.-< l A Aar. ~~-P r/.2~ c(l p.., ro -P,.c1 c(l @ - ~:E~ ::l <V -P ~ w§ <V O!) ..... ..p,.c1 
l g~ <:.lp.., c(l ::l <V -~>-=l ~ c(l~ 8w ~ <V ..O s & <:,),...... <:,) t/1 ::Jt: o c(l 0.0 ~~ p, ::0 o p 
"' 
P-. P:;..c1 rf.2cil ~ w. ~ 
1888 36000 13.8 14 970 380 l 7.6 27 7.1 
1889 34300 13.5 4603 457 9.9 18 3.9 
1890 35000 18.7 6533 603 9.2 46 7.6 
1891 35300 14.0 4937 569 11.5 32 5.6 
1892 34300 16.1 5508 515 9.4 29 5.6 
1893 . 31000 135 4193 41~ 10.0 9 ~.1 
1894 . 32200 19.0 6125 - - 22 -
1895 . 37200 17.4 6470 454 7.0 15 -3.3 
l 896 37 600 17.8 6 680 469 7.0 16 3.4 
l 897 35700 20.2 7 2211 520 7.2 14 2.7 
De epidemiske Sygdomme inden Opsynsdistriktet findes anførte i Tabel VI a. 
Tab. VIa. 
Tyfoidfeber 
Simpel Feber 
Vandkopper . 
Røde Huude . 
Mæslinger 
Rosen . 
Difteri . 
Kusma 
Sygdom. 
Akut Bronchit, Katarrh 
Katarrhalsk og follikulær Angina . 
Influenza 
Lungebetændelse 
Brystbetæn delse 
Gigtfeber . 
Diarrboe (akut) 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1897. 
(In den for O p syns distriktet.) 
Sum. Behandlede i Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
aS 
'O 
~ 
'O 
æ 
~ 
CQ 
~ . Skraa· l Kabel- Hen- . ~ ;...; -.. . SYolvær. . Stene. Balstad. Reme. 
:: § ~ ~ '& T l . 
1 
vaal g.. mngsl v~r. _
1 
-:- __ 
1 
-:- _ __ 
1
_ . 
~ ~ ~ "'"" <t:j • Cl) • Cl) • Cl) • Cl) • Cl) • Cl) • Cl) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
A ~ A 00 A ~ A l ~ A 00 A ~ A ~ A 
l 71 l 2 3 l ---- - 3 l 4- - -
12 - 5 l 6 - 2 ·- - - 9 - l -
2 - - l 1 - - - l 1- --
48 - 16 22 10 - - - l - - - - - 33 - 14 -
9 3 2 4- -- -- 1 - 8 - -
13 - - 6 4 3 - - 4 - 2 - 6 - l - - -
8 - l 4 l 2 -- -l 6 - 1- -
12 2 3 7 -- - - 8 - - - - l - 3 -
745 f13 255 328 109 73 105 - 150 136 - 102 - 73 106 -
206 - 17 73 74 42 7 - 19 - 18 - 46 - 48 1 - 20 - 48 -
731 14 35::3 303 61 - - 111 306 - 83 - 93 - 44 - 94 -
62 2 10 30 16 6 - 5 - 20 - 8 10 i l 8 - Il l 
72 5 29 21 14 l - 4 - 18 - 5 - 22 - Il - 11 -
13 l - 4 7 2 - - l l - - - 41- 5 l 2 -
__ ,I~~~~~~-7-~~~~~~-~~~~-2 -
Sum I2IOZI 4 1119 1834185812911 90 l - l 267 1 - l 575 1 - l 314 1 l l 344 ! l l 221 l l l 291 l l 
...... 
~ 
De af Fiskerilægerne i V ærø og Røst samt i Borge, Gimsø, Bø, Øksnæs og Dverberg behandlede epidemiske 
.Sygdomme findes anførte i Tabel VI b. 
Tab. VI b. 
Sygdom. 
Simpel Feber 
Vandkopper . 
Røde Hunde . 
Rosen 
Difteri . 
~ 
'O 
<!:> 
~ 
>=l 
c<l 
~ 
o:l 
Sum. 
8 
2 
6 
2 
2 
~ 
'O 
'IS). 
A 
~ 
11:) 
A 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1897. 
(U de nfor Opsynsdistriktet.) 
@ 
~ 
::l 
~ 
"'":> 
4 
l 
Behandlede i 
~ 
~ 
..... 
~ 
~ 
!i 
@ 
~ 
3 
l 
6 
2 
l 
13 
P< 
~ 
·~ 
~ 
Fordeling paa l''iskeridistrikterne. 
l 
Bø og Bo~·ge og l Øksnæs. Dverberg. Malnæs. 
--- 1 Gimsø._.· . ;-l . l ~ .!:l l ~ 
• <!:> ...el 'O ...el 'O <!:> 'IS). ~ l ~ l Æ ~ Æ ~ ~ A 
Værø og 
Røst. 
• a3 
...el '"1:1 
<!:> 'IS). 
CCl A 
6 
=l 
1\6 
1
1 l -
l 
' l 
Akut Rronchit, Kata rrh 
Katarrhalsk og follikulær 
120 38 
l 
10 32 6 4 26 
2 
23 29 7 35 
27 - 4 9 13 l - l o - l 4 6 l 6 -Angina 
Infiuenza 
L unge betændelse 
Brysthetændelse 
Gigtfeber . . 
Diarrhoe (akut). 
1) Udbredt. 
45 - 11 6 7 15 6 Endel - i - 13 - - - 32 -
. . 13 4 2 5 ! 1 l - l 4 - l - 7 -
. l 10 - 5 l 3 l - 3 - l - 4 - - - 2 -
·_· _.,~ = ~ i__i_l 3 ~1 13 l = l 13 ! = i_ - ~l = 1_2_ = 
Sun1 l 293 - l 84 82 l 88 J 27 l 12 l 66 l l 49 l - l 78 - l 11 J - l 89 l -
1-4 
~ 
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Hvorledes Forholdet har stHlet sig med Hensyn til de veneriske 
Sygdomme i de sidste l O Aar, vil sees af Tab el VII a. 
Tab. VITa. 
Sum af Lofot- Antal veneriske l Venerisk 
A ar. 
søgende. Tilfælde. kommer paa 
1888 36000 40 900 
1889 34300 41 837 
1890 35000 49 717 
1891 35300 33 1070 
1892 34300 55 624 
1893 31000 41 756 
1894 32200 74 435 
1895 37200 97 384 
1896 37600 98 384 
1897 35700 51 700 
Som man strax vil bemærke, er der i Vinter foregaaet en betydelig 
Nedgang i Antallet af ·veneriske Sygdomstilfælde. N aar dertil kommer., 
at f Ex. Fiskerilægen i Kabelvaag i sin Indstilling anfører, at omtrent alle 
af ham behandlede Tilfælde var gamle, og at man neppe tager feil, naar 
man antager, at omtrent det samme har været Tilfælde i de andre V ær, 
maa .det vistnok erkjendes, at Forholdene i heromhandlede Henseende 
i Vinter i Lofoten har været forholdsvis upaaklagelige At Smughandler .. 
loven af 27 de Juli 1896 ogsaa paa dette Omraade har øvet sin store og 
gavnlige Indfl.ydelse, vil neppe kunne bestrides. 
Tabel VII b indeholder Opgave over de ikke epidemiske Sygdomme indenfor Opsynsdistriktet. 
Tab. Vllb. 
Sygdom. 
l 
Hjernebetændelse . 
Andre Hjerne- og Rygmarvsyg-
domme . 
Andre Nervesygdomme . 
Sindssygdom 
Drankersygdom 
Hjertesygdom 
Kronisk Broncbit, Astbma 
Lungetuberkulose . 
Blodspytning (Blodbrækning) 
Akut Sygdom i Fordøielsesorga· 
uerne 
Kronisk Gastrit, Kardialgi 
Tarmslyng 
Leversygdom, Gulsot 
Nyresygdom. 
Vatersot 
Anden Sygdom i Urinveiene. 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1897. 
(In de nfor O psynsdistriktet.) 
F ordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Sum. l l 
Skraaven. l Svolvær. Kabelvaag. Hennings- Stene. 
vær. 
~ l ~ ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ Q) Q) Q) Q) Q) Q) CQ CQ CQ CQ CQ CQ 
l l l l l l 
2 2 l l - - - - - - - -
1 - - - --- - - - - - - -
109 - 6 - 23 - 15 - 24 - 14 -
2 - l) l - - - 2) l - - - - -
l - - - - - - - l -- - -
59 - 3 - 4 - 3 - l l 
-
13 -
87 - 3 - l'J - - -- 6 - 41 -
44 - 4 - 8 - 5 - lO - 7 -
19 - - - 2 - 5 - - - 7 -
153 2 6 - 7 - 4 - 22 - 43 -
489 - 24 - 75 - 78 - 97 - 96 -
2 2 - - - - 2 2 - - - -
15 - - - 2 - l - l - 5 -
16 - - - l - - - 2 - 9 -
l - - - - - - - - - l -
37 - l - 5 - 3 - 5 - 13 -
Balstad . 
,.c:i l ~ Q) CQ 
l 
- -
1 -
ll -
- --
- -
4 -
7 --
l -
- -
26 l 
57 -
-
-
- -
l -
- -
7 -
Reine. 
.g l cD 18 CQ 
l l 
l l 
- -
16 -
- -
- -
21 -
ll -
9 -
5 -
45 l 
62 -
- -
6 -
3 -
- -
3 -
~ 
O";l 
~ 
Andre kroniske U nderlivssygdomme l 
Blod- og Ernæringssygdomme . . 
Kronisk Rheumatisme . . . . . 
Fnat og smitsomme Hudsyg~omme 1• Andre Hudsygdomme 
Veneriske Saar. · 
Syfilis . 
Gonorrhoe, Epididymit . 
Saar (Vulnera) . 
Benbrud, Luxationer 
Ben- og Ledsygdomme : 
Stød, Forvridning etc. . 
Seneskedebetændelse 
Lymfangit, Aarebetændelse . 
Bylder, Flegmone, Karbunkel 
V ærke:f:ingre . 
Ulcera . 
Forbrænding 
Forfrysning . 
Øiensygdom . 
Øresygdom . 
Sygdom i Næsen, Blødning 
Svulster 
Brok 
Andre Sygdomme . 
Tandudtrækning 
Epidemiske Sygdomme . 
Sum 
U o p gi vet Sygdom eller Dødsaarsag 
Samlet Sum Syge 
1) Dements. ~) Melankoli. 
27 1 1' 1 32 _ · . 
,192 .-
191 . -
157 
i 
5 
45 
255 
16 
123 
258 
107 
78 
358 
299 
143 
27 
40 
331 
163 
45 
22 
38 
78 l 2 
l; l= l11 -
13 
l 
20 
18 
7 
8 
2 
lO 
26 
13 
3 
4 
31 
21 
2 
2 
14 
6 
lO 
~3 
32 
18 
l 
3 
11 
20 
54 
6 
17 
34 
35 
23 
2 
12 
' 52 
19 
5 
3 
5 
7 
l 
lO 
26 
21 
lO 
28 
l 
17 
42 
20 
13 
47 
23 
16 
5 
4 
36 
23 
2 
5 
51 2 
_: [=l 
64 -
20 . -
26 
2 
lO 
64 
2 
23 
71 
13 
6 
74 
29 
13 
6 
8 
84 
27 
lO 
6 
7 
6 
13 
l 
51 
42 
26 
l 
2 
9 
26 
2 
14 
41 
16 
20 
66 
81 
55 
4 
7 
61 
48· 
18 
lO 
8 
2~ l 18 
14 
7 
19 
8 
lO 
21 
8 
Il 
56 
47 
13 
l 
l 
28 
9 
l 
l 
4: 
--·----·--·----·--·-- --·--·----·--·----·--·---
4068 
1051 
2102 
9 270 544 518 4 754 871 421 l 
li l 
42 
39 
5 
87 
3 
21 
22 
36 
9 
71 
58 
lO 
6 
4 
38 
16 
7 
2 
7 
690 2 
63 l - 137 l - l 196 - l 174 - . 205 - l 106 - l 170 
4 90 - 267 - 575 - 314 l 344 l 221 l 291 
1: 423 1, 9: r ~ 1 1~ ~ 112: ~ 14: ~--;-r 7: ~ r~-3 7221 
1-'-
-l 
Tabel VII c indeholder Opgave over de af de udenfor Opsynsdistriktet ansatte Fiskerilæger behandlede ikke 
epidemiske Sygdomme. 
Tab. VII c. 
- - ---
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1897. 
(U denfor Opsynsdistriktet.) 
~~---
Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Sum. 
Sygdom. Værø og Borge og Øksnæs. Dverberg. Røst. Gimsø. 
..ei 
l 
<li 
..ei l <li ..ei 
l 
<li 
,O 
l 
<li 
..ei 
l 
<li 
ro ro ro ro ro Q) 1Sl Q) & Q) ($) Q) & Q) & ~ A ~ l A ~ A 0:. Cl CQ A 
Hjernebetændelse. l l - - - ~ l l - -
Andre Hjerne- og Rygmarvssygdomme. l - - - - - - - - -
Andre N ervesygdomme 33 - 16 - 5 - 2 - - -
Hj ertesygdom 8 l 4 l 3 - - - - -
Kronisk Bronchit, Asthma 8 - 4 - 2 - - - l -
Lungetuberkulose 14 - 8 - l - l - - -
Blodspytning (Blodbrækning) 4 - 2 - l - -
-
l -
Akut Sygdom i Fordøielsesorganerne 3 - - - - - - - l -
Kronisk Gastrit, Kardialgi 160 - 40 - 55 - 39 - - -
Tarmslyng 2 1 l l - - - - - -
Leversygdom, Gulsot . l - l - - - - - - -
Nyresygdom 4 2 l - - - l - 2 2 
Anden Sygdom i Urinveiene 4 - 2 - 2 - - - - -
Andre kroniske Underlivssygdomme. 16 - 11 - l 
--
l - 3 -
.Blod· og Ernæringssygdomme 5 - 3 - 2 - - -- - -
Bø og 
Malnæs. 
,.q 
: 
<li 
ro Q) & ~ Cl 
- -
l -
lO -
l -
l -
4 -
- -
2 -
26 -
l -
- -
- -
- -
- -
- -
,_. 
00 
Septichæmi, Pyæmi . l 2 - l -
l 
-
- l Kronisk Rhenmatisme . 107 - 20 
- 38 31 - 4 -- 14 Fnat og smitsomme Hudsygdomme 48 - 35 - 3 - 4 - l - 5 Andre Hudsygdomme . 40 14. - 10 - 11 - - - 5 Syfilis . 2 - l - - - l 
- -
-Gonorrhoe, Epididymit 11 - 4 - l - l l - 4 Saar (Vulnera). 33 20 - 2 - 9 - 2 Benbrud, Luxationer 7 - 5 - l - l Ben· og Ledsygdomme. 5 - - - 3 - -
- - 2 Stød, Forvridning etc . . 45 - 12 - 14 5 - 5 - 9 Seneskedebetændelse 16 - 10 - l - 3 - l l Lymfangit, AarebetændelRe 11 - 9 l 
- - - l Bylder, Flegmone, Karbunkel 44 - 18 - 5 16 - 2 - 3 Værke:fingre. 31 - 12 - 6 - 3 l - 9 Ulcera. 18 - 9 - 3 - 4 - - - 2 Forbrænding 6 3 - 2 
- - - l Forfrysning . 2 - - - - - 2 Øiensygdom . 38 - 11 - 15 8 l - 3 Øresygdom 16 - 6 - 5 - 3 - - - 2 Sygdom i N æsen, Blødning 2 - - - 2 - - - - - -Svulster . 2 - l - - - -
- l l - ....... ~ Brok 6 - l 2 2 - - l Andre Sygdomme. lO 
- lO 
------
------~---
------------~---·---
Sum 766 5 295 2 186 - · 149 l 27 2 109 
Tandudtrækning . 196 - 70 - 38 - 44 6 - 38 Epidemiske Sygdomme. 2!:j3 
- 66 49 - 78 11 - 89 
------
..____ 
------------------
___ , ___ 
Samlet Sum Syge l 1255 5 431 2 273 - 271 l 44 2 236 
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f. Kirke- og Skolevæsenet. 
Den extraordinære geistlige Betjening blev i Vinter udført af Stifts-
kapellan Rynning med Station i Svolvær, af Stiftskapellan T. Hegge i 
Henningsvær, af Stiftskapellan ·Halvorsen i Stene og af Stiftskapellan 
O. Kjelland i Reine. Desuden virkede Sognepræst Jørg. Selmer fra 
Kjærringø en Maaneds Tid blandt Fiskerne i Ørsnæs og Hopen-Kalle, 
ligesom Distrikternes ordinære Præster oftere holdt Gudstj eneste i de for-
skjellige Fiskevær. 
Hs. Høiærværdighed Biskop Bøckman var ogsaa i Vinter en Tur i 
Lofoten, hvor han vides i Sund og Reine at have holdt Gudstjeneste for 
overfyldt Hus. 
Af de til mig indsendte Beretninger hidsættes følgende: 
Stiftskapellan Rynning begyndte sin Virksomhed i Svolvær 31te 
Januar og afsluttede den 4de April. Som Regel holdtes om Søndagene 
Gudstjeneste Formiddag og Eftermiddag afvexlende i Svinøens og Lille-
øens Bedehuse, hvorhos der paa Landliggedage blev afholdt Bibellæs-
ninger og Fastegudstjenester; Søgningen var i det Hele taget god, i 
Særdeleshed paa Lilleøen, hvor Lokalet tildels var overfyldt. Stifts-
kapellanen anfører, at Ordenen i Fiskeværet maa betegnes som meget godt 
opretholclt, og hvad Ædrueligheden angaar, saaes - saavidt han er-
farede - neppe eller ialfald saare sjelden nogen beruset i den offentlige 
Færdsel. I saa Henseende nævner han, at de forrige Aar trnfne :;kjær-
pede Lovbestemmelser vistnok virkede heldigt og effektivt. 
Bibliotheket blev bestyret af Stiftskapellanen, og det holdtes aabent 
3 Gange ugentlig. Der var 68 Laantagere med 182 U dlaan. Kontin-
gent Kr. 0,20. 
Østnæsfjorden var· ogsaa i Vinter tillagt Stiftskapellanen i Svolvær; 
men da Fiskerne kun forblev der i kortere Tid og da var stærkt optagne 
af Bedriften, blev ingen ·geistlig· · Forreti1iilg afholdt derinde. 
Skraaven hørte i Vfnter ik~e · til Stiftskapelianens Distrikt. · 
Sognepræst Selmer meddeler, at han holdt . sin første Gudstjeneste i 
Kalle Bedehus 7de Marts og den sidste 4de April. Gudstjeneste af-
holdtes vexelvis i Kalle og Ørsnæs Bedehuse hver Søndag :B-,ormiddag 
og Eftermiddag. Desuden holdtes Bibellæsninger regelmæssig paa Land-
liggedagene. Søgningen var gje~mm!lga~e~~e · god; dog beklagei· Pastoren, 
at Redskabssætning Søndag Eft~rmiddag . u;ndertiden. bev~·kede·, at den 
var noksaa claarlig. I moralsk Henseende . fandt han Tilstanden i d~t 
Hele taget god blandt .de Fiskere·, som han betjente med Guds Ord. 
Under et kort Besøg i Nufsfjord, hvor ·de fleste · Kjærringøværinger roede 
Fiske, samlede Pastoren Fiskerne en Aftenstmid om Guds Ord i Bede-
huset, der var fyldt til Trængsel. 
Stiftskapellan Hegge ankom til Henningsvær 28de Januar og 
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reiste derfra 9de April. Gnds~jeneste blev holdt hver Søndag For-
middag i Kapellet. Et Par Gange ogsa.a N adverdgnds~jeneste for Biskere 
og andre. Paa et Par UndtagP.lser nær blev ellers alle Bibellæsninger 
og Fastebetragtninger afholdte i Forsamlingshuset paa Hellandsøen. Ogsaa 
nogle Samtalemøder om Guds Ord var henlagte til nævnte Forsamlings-
hus, der imidlertid neppe tilfredsstiller Behovet for Hellandsøen, end sige 
naar Fiskere fra Hjemøen og andre Øer søger derhen. Det Bedehus 
paa Hjemøen, for hvis Oprettelse der ogsaa iaar har været arbeidet, vil 
derfor - om det kommer istand - utvivlsomt fylde et Savn. 
Sygehuset blev jevnligt besøgt. 
V ed Fiskerskolen var ogsaa i Vinter ans at Lærer K. R. Jens en fra Borge. 
Han meddeler, at Dagskolen har været holdt i 51 Dage (fra lste Februar til 
3die April). Største Elevantal paa en Dag var 20, mindste 3 og Middelantal 
11. Aftenskolel1 blev holdt i 16 Dage; største .Elevantal paa en Dag 54, 
mindste 6, Middelantal 22. Lærer Jensen forrettede ogsaa som Kirke-
sanger og Bibliothekar for Fiskerbibliotheket, der havde 109 Laantagere 
med 444 Udlaan. Han assisterede med Opbyggelser og Aftenandagter, 
dels i Forsamlingshuset, dels paa Sauøen. 3 Emissærer besøgte V æret 
og afholdt tilsammen 4 Møder. Lofotens Kreds af det norske Total-
afholdsselskab afholclt i Forsamlingshuset Basar, ved hvilken Leilighed 
Totalafholdssagen blev baaret frem i rraler og Foredrag, tildels illustre-
rede. ved Lysbilleder. Frelsesarmeen har ogsaa i Vinter havt fast Station 
i V æret. Stiftskapellanen fin der til Slutning· at burde paapege, at der 
fra forskj em gt Hold, fra Fiskeres og fra Fastboendes SideJ har været 
udtalt, at dette Fiskevær i een Henseende ikke er til at kjende igjen fra 
tidligere Vintre~ i den Ædruelighed og Orden, der har hersket fra Fiskets 
Begyndelse og til dets Slutning. l\1an tilskriver elet den :Mangel paa 
Adgang til at erholde Spirituosa paa Stedet, som er en Følge af Vaagans 
Herredsstyrelses Beslutning. 
I Stamsund holdtes Skole for Fiskere af Lærer A. Olsen fra Rødø. 
Han indberetter, at Skolen søgtes af 16 Ukonfirmerede og· 120 Konfir-
merede. Foruden i de almindelige Fag gaves ogsaa Undervisning i Træ-
plantning, hvilket lod til at vække stor Interesse. Bibliotheket havde 
212 Laantagere med 900 U dlaan. 
Læreren udtaler: «I tidligere Indberetninger har været anført, at 
der af og til var lidt uroligt i Stamsund. I Vinter derimod var der saa 
stille baade N at og Dag, ikke en eneste Beruset var at se eller høre. 
Arresten stod tom, og Bedehuset var til de fleste Møder fyldt ofte ·til 
Trængsel. » Søn- og Helligdage samt paa de fleste Landliggedage blev 
der af Stiftskapellanen eller af Læreren holdt gudstjenstlige Møder med 
Fiskerne. 
Lærer K. N. Sjursen ved Fiskerskolen i Ure har meddelt, at han 
b,e6-yndte sin Virksomhed der 4de Februar og fortsatte indtil ·Midten 
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af Marts, da al Søgning til Skolen ophørte paa Grund af stadigt Søveir 
og godt Fiske. 
For ukonfirmerede Gutter holdtes Skole 2 til 3 Formiddagstimer 
daglig med Undervisning i Religion, Regning-, Skrivning og Læsning. 
E levantallet var 2 til 7, og det viste sig tildels vanskeligt at faa nogen 
til at fremmøde. 
Aftenskolen for Voxne søgtes kun paa Landliggedagene i Februar 
af 4 til 20 Elever daglig. Undervisningsfag var Brøkregning, Norsk og 
Bogholderi. De Voxne viste her som overalt gjem1emgaaende større 
Interesse for Skolen end de Ukonfirmerede. Bibliotheket havde 618 Laan-
tagere med 269 U dlaan. Læreren holdt 17 Foredrag i Forsamlingshuset; 
men i Marts l\1aaned blev der kun holdt Opbyggelse om Søndagene, da 
F iskerne ellers var for meget optagne af Bedriften. 
Stiftskapellan Kjelland havde til Virkefelt Værene inden Flakstad 
Præstegj eld med Station i Reine, hvorhen han ankom 2den Pebruar. 
Foruden Reine besøgtes Aa, Sørvaag·en, Moskenæs, Sund, N æsland og 
Nufsfjord samt Havnø, Zakariasø og Olenilsø. Virksomheden ordnedes 
efter Konference med Provst Landmark, der ogsaa virkede i forannævnte 
Vær. Om Søndagene holdtes Gudstjeneste eller Bibellæsning Formiddag 
og Eftermiddag. Ligeledes holdtes Bibellæsning· paa Virkedagene under 
Landligge og saa ofte ellers Leilighed dertil gaves. I Fastetiden holdtes 
regelmæssig Fastegudstjeneste. Paa Sygehuset i Reine blev der ievnligt 
holdt Andagt. 
Virksomheden afsluttedes den 13de April. 
I Nufsfjord holdt L ærer J. Olsen fra Lerfjorden i Alstahaug 31 
Bibellæsninger i Forsamlingshuset. Disse var særlig om Søndagene meget 
godt besøgt e. Han holdt ogsaa i 32 Dag·e Fiskerskole dersteds. Denne 
søgtes af 15 Ukonfirmerede og 36 Voxne. Bibliotheket, der eier · 384 
Bind, havde 708 Udlaan paa 111 Laantagere. Han indberetter) at i 
moralsk Henseende var Forholdet meget godt. 
g. Telegrafvæsenet. 
Antallet af Stationer var i Viilte1~ 20; af disse holdes ca. 17 aabne 
hele Aaret, B som Telegraf, 5 som Telegraf i Fisketiden og som ~relefon 
Resten af Aaret samt 4 som udelukkende Telefon. Personalet paa disse 
Stationer blev i ·Fisketiden forstærket med 31 Tjenstgjørende og ved 
Lødingen Station desuden med 5. 
Ørsvaag Station aabnedes 9de, Hopen 15de og Vaterfjord 20de Januar. 
Vaterfjord Station lukkedes l ste, Ørsvaag 17de og Hopen 28de April, 
medens Stationen Sund fremdeles skulde holdes i Virksomhed indtil Videre. 
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Fiskeværet Næsland er, hvad telegrafiske Meddelelser angaar, meget 
uheldigt stillet, hvorfor jeg maa foreslaa, at det under Fisket faar Telefon-
forbindelse med Nufsfjord, hvortil kun er omtrent 3 Kilometer. 
Tabel VIII, der velvilligen er mig tilstillet af Telegrafinspektør 
K. Strømsted, viser Antallet af de ved Lofotstationerne afsendte og mod-
tagne Telegrammer i Tidsrummet. Januar- April d. A. Tabellen viser, 
at Telegrammernes Antal i Vinter var 8 571 Stykker flere end i 1896, 
men endnu 9 030 Stykker mindre end i 1895. 
Tab. VIII. 
Fortegne l se 
over Antall et af expederede Telegrammer ved T elegrafs tatio-
nerne i Lofoten under Vinterfisket i A ar et 189 7. 
J anuar. F ebruar. Mar ts . Ap ril. 
~ 
<l) 
l ~ ~ 
l 
~ ~ s St a ti on. ~ ~ ~ ~ s ~ ~ -+" ~ -+" ~ ;d ~ ~ s 'O s 'O s s ~ ~ ~ ~ ~ 
<l) i o <l) o <l) o ~ o E=i ~ ! ..!:d ~ ..!:d ~ ..!:d ~ ..!:d ~ ~ l ~ ~ <Q <Q ~ < < <G <Q l 
Digermulen . 81 96 290 251 271 397 145 247 1778 
Brettesnæs 75 71 305 257 245 420 124 244 1741 
Skraaven. 191 12'7 675 393 957 748 470 427 3988 
Vaterfjord 7 39 22 144 797 734 2 13 1758 
Svolvær 1025 558 1940 982 3238 2734 1956 2001 14434 
Kab elvaag 725 516 1145 764 2248 1947 1812 1452 10609 
Ørsvaag . 107 79 372 301 510 674 93 206 2342 
Hopen. 260 83 536 365 1197 947 440 3''/4 4202 
Henningsvær 690 320 968 706 2486 1858 1933 1364 10325 
Lyngvær . 36 35 21 31 28 48 33 40 272 
Stamsund 596 322 724 583 2206 1512 1749 1228 8920 
Stene . 45 47 108 217 418 518 248 349 1950 
Ure . 177 95 479 300 1039 827 693 499 4109 
Bal stad 531 336 717 525 2026 1440 1608 1174 8357 
B01·gevær. 93 51 65 35 95 64 50 55 508 
Nufs fjord 214 150 348 302 96 1 749 737 548 4009 
Ramberg. 50 32 7 6 7 4 17 11 134 
Sund 316 203 397 314 788 655 648 479 3800 
Reine. 432 245 561 461 954 755 856 666 4930 
Sørvaagen 825 403 842 616 1311 961 1402 1119 7479 
--
------ - - - -
------ - -
Tilsammen 6476 3808 10522 7553 21782 17992 15016 12496 
'-.,--' 
----
'-v-' "-...-" '-v-' 
I alt 10284 18075 397'74 27512 95645 
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Tabel IX viser Telegrafkorrespondancen i de sidste 6 .A.ar 
Tab. IX. 
Maaned. l 
l 1892. l 1893. 
,Januar 9.2 . l 8.8 
Februar 20.0 20.5 
Marts. 29 .() 33.1 
April 17.5 20.2 
Ialt 76.3 82.6 
1000 Telegrammer. 
l 189-! . 1895. l l 
10.5 10.5 
18.9 21.1 
31.5 45.7 
32.1 28.2 
l 
93.0 105.5 l 
1896. 
9.4 
19.2 
35.5 
23.0 
87.1 
l 
1897. 
10.3 
18.0 
39.8 
27.5 
95.6 
Telegrammernes Antal ved Lofotstationerne for hele Aaret er til 
Sammenligning anført i nedenstaaencle Tabel X. 
Tab. X. 
-- -. 
1000 Telegrammer .. 
·Procent . af 
A ar. 
Afsendte.l l l I Fisi'" 
hele Aarets 
Mod· Ia.1t. Expedition. tagne. tide~ . 
1886 35.6 27.3 62.9 46:5 . ·73.9 
1887 33.9 27.0 60.9 42.2 . 167 .1 
1888 .. 52.1 40.2 92.3 62·. 3 167.5 
1889 54.4 43 9 98.3 B9~ s . 71.0 . 
1890 68.0 53.6 121.6 80·.o · '66.0 
1891 61.5 49.1 110.6 .75. 7 68.4 
1892 60.2 50.4 110.6 76.3 6~.0 
1893 67 .6 55.2 122.8 ~:2.6 167.3 
1894 77.4 62.0 139.4 93.0 166.7 
1895 . . 90.1 63.2 153.3 105.5 68.8 
1896 78.0 55.6 133.6 87 .1 65.2 
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h. Post- og Passagerbefordring·en. 
Det Vesteraalske Dampskibsselskabs Skibe «Hadsel» og «Vaågan» 
udførte ogsaa i Vinter vexelvis Loka1ruterne i Lofoten og Vesteraalen . . 
Desuden gik jo det Bergenske, det Norden~jeldske og det Vesteraalske 
Dampskibsselskabs Hovedruteskibe som sædvanlig langs Lofoten, saa det 
skulde synes, som om der var mere end til~trækkelig Anledning til at 
komme frem mellem V ærene; men dette er alligevel ikke Tilfældet uden 
for dem, der har Tid nok til sin Raadighed, og det har ikke mange i 
Lofoten under Fisket. De større Dampskibe har nemlig som Regel saa 
megen Last at losse eller indlaste paa Anløbsstederne, at Reisetiden bliver 
for langvarig, og den uvisse Ankomst- og· Afgangstid gjør det vanskeligt 
for de Reisende at ordne sig. Mindre Lokaldampskibe vilde vjstnok vise 
sig hensigtsmæssige; ialfald var Dampskibet « Gtmnar Berg», der i Vinte1: 
gik i Rute dels mellem Svolvær og Østnæsfjorden-Raftsundet, dels mellem 
Svolvær og Stamsund, til stor Nytte for det reisende Publikum. 
i. Havnevæsenet. 
Kravet paa Opmudring af Havnene i Lofoten bliver fra Fiskernes 
Side mere og mere almindeligt, og jeg tror, at det for flere Værs Ved-
kommende har sin Berettigelse. Vistnok mudres der noget hvert Aar i 
den senere Tid; men det strækker ikke til, kanske vel nærmest, fordi det 
udførte Arbeide i saa mange Aar ikke stod i rimeligt Forhold til Havnenes 
Opgrunding. Et Andragende fra Fiskerne i Hatvigen (Balstad) om Op-
mudring af Havnen der blev gjennem Opsynschefen i Vinter indsendt til 
Havnedirektøren. 
Opsynsbetjenten i Vaagen gjør opmærksom paa, at den i Rækøkilen 
opmudrede Rende ikke er tilstrækkelig bred for Behovet, og at der paa 
begge Sider af Renden ligger endel store Stene, der volder Fiskerne 
Besvær. 
I Henningsvær er det oftere vanskeligt at skaffe fornøden Baadplads. 
I Vinter maatte dertil benyttes et Sund vestenfor Hjemgaardsøen; men det 
skal være usikkert i vestlige Storme, medens det ved et mindre Molo-
anlæg nok vilde blive en større og tryg Baadhavn. Jeg tillader mig der-
for at anbefale, at denne Sag nærmere undersøges. Opsynsbetjenten gjør 
opmærksom paa den indskrænkede og ofte vanskelige Adgang til at komme 
til og fra Land paa Hjemgaardsøen. I den Anledning henleder han Op-
mærksomheden paa den saakaldte Kaarbøval, der ved Paafyldning· og 
Opmuring af Steukai med et Par Trapper formenes i væsentlig Grad at 
ville afbjælpe Mangelen. Som Eier a.f dette indbringende Fiskevær maatte 
formentlig dette Arbeide i Tilfælde udføres ved Bevilgning af Arnts-
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kommunen, som vistnok derfor vilde høste megen Taksigelse. Opmudring 
af Langsundet i Stamsund, saaledes at Fartøier kunde ligge der, vilde i 
høi Grad hjælpe paa den utilstrækkelige Havneplads i dette store og 
vigtige Fiskevær. 
k. Fyr- og Mærkevæsenet. 
Et Andragende til Fyrdirektøren fra Fartøiførere og andre om An-
bringelse af 2 overetlysende Fyrlamper samt af tilstrækkelig Opmærkning 
til Veiledning ved Passagen over Revet i Reine har jeg i Vinter givet min 
Anbefaling som paakrævet, forat den nu ved Revets Gjennemgravning 
tilgjængelige indre Havn skal kunne gjøre den tilsigtede Nytte. 
Fiskere og Fartøiførere i Skraaven har gjennem Opsynsbetjenten 
udtalt Øiiske om Anbringelse a.f de fornødne Fyrlamper til Retledning for 
Indseiling fra Hølen forbi Rundholmen. Da Farvandet paa Skraavens 
Vestside er meget urent og det paa Sjaaholmen staaende Fyr ikke lyser 
for den nordlige og meget benyttede Led ved Rundholmen, vilde vistnok 
et Par Fyrlamper paa Nordsiden af Skraaven gjøre god Nytte, ikke alene 
for Fiskerne og Fartøierne, men ogsaa for de Stedet anløbende Damp-
skibe. 
IL Fiskerne ved l<ommende. 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden 
Opsynsdistriktet. 
Begunstigede af godt Veir og heldige Vindforholde var der, da Op-
synet traadte i Virksomhed, allerede ankommen ikke ganske faa Baade 
saavel søndenfra som nordenfra til H enning·svær og enkelte Vær i Vest-
lofoten. Da Godveiret fremdeles vedvarede, øgedes Baadantallet daglig, 
og allerede saa tidlig SOlR 23de Januar var over l 000 Baade ind-
tegnede i Mærkeprotokollerne. Der viste sig strax en Tilbøielighed hos 
Fiskerne til at søge vestover, og allerede den første og anden Uge af 
Februar var elet almindelige Baadantal naaet i Værene vestenfor Vaagene. 
Fiskerne fra Bjarkø, tildels og-saa fra Trondenæs, Kvædfjord og Ibestad, 
kom dog først til Lofoten i de første Dage af Marts paa Grund af lang-
varigt Fiske i Senj enværene. Fra Midten af .Maaneden slog imidlertid 
flere og flere Fiskere sig til Ro ogsaa i de østenfor liggende V ær, og da 
der omtrent paa den Tid formærkedes Fisk for Brettesnæs og tildels 
langt ind i Raftsundet, øgedes Baadantallet snart paa disse Steder. N og et 
varigt Fiske blev der imidlertid ikke her, hvorfor allerede en hel Del 
Baade in den Februar Maaneds U dgang søgte til Svolvær og Skraaven i 
Haab om Fiske paa H ølen. Da man i de første Dage af Marts begyndte 
at faa Fisk i Østnæsfjorden , flyttede som sædvanlig strax Logisbaadene 
fra Svolvær, Skraaven og tildels Vaagene derind, ligesom ogsaa Baadene 
fra Raftsundet og Brettesnæs snart fulgte efter, ja endog fra Reine kom 
der saavel Garn- som Linebaade tilflyttende, saa at der lOde Marts 
var omtrent l 000 Baade tilstede i Fjorden. Uheldigvis aftog Fisket snart 
ogsaa her, hvilket bevirkede, at Fiskerne allerede omkring Midten af 
Maaneden flyttede til Henningsvær og til V ærene paa Strækningen Stam-
sund-Bal stad. Her hen søgte fra nu af saagodtsom stadig især Line-
baade og·saa fra de øvrige Østlofotvær samt tildels fra Reine o_g Sør-
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vaagen, saaledes at alt Husrum blev optaget og Havnene overfyldte, hvil-
ket ogsaa den 23de og 24de blev Tilfældet i Nufsfjord og Sund. Herfra 
reiste dog mange snart igjen østover, medens endel blev gjenliggende 
indtil henimod Paaske (Midten af April) i Paavente af bedre Fiske. I 
Slutningen af Marts Maaned tog Fisket sig lidt op for Skraaven og Svol-
vær, hvorfor endel Baade kom tilbage did fra Vestlofoten; men Fisket 
blev snart ujevnt og aftagende, hvorfor N ordlændingerne i de første Dage 
af April begyndte at gjøre sig færdige til Hjemreise. Inden Paaske var 
Fisket omtrent ophørt, og de fle~te fremmede Fiskere afreiste i østligere 
liggende V ær. Samtidig med at der henimod Midten af Marts kom en 
hel Del Baade flyttende til Henningsvær og Stamsund-Balstad fra andre 
V ær inden Opsynsdistriktet, foregik der ogsaa efterhaanden stor Tilflyt-
ning fra Y dersiden, særlig fra. Borge, Valberg og Gimsø, hvorved Baad-
antallet i ovennævnte V ær øg·edes lige indtil henimod Marts Maaneds 
Slutning. No gle Dage ud i A p ril begyndte endel Tilbag·eflytning til tid-
ligere Vær, lig·esom der var adskillige Nordlændinger, som nu søgte hjem-
over for at forberede sig til Finmarkstur, og i det Hele taget afsluttedes 
Fisket efter første Uge af April jevnlig af flere og flere Dybsagnmænd 
og Garnmænd. Da Fisket efter Paasken (15de-19de April) overalt viste 
~ig stærkt aftagende, blev der daglig ogsaa færre og færre Linemænd, som 
d1·ev Søen, saa at Lofotfisket for i 1hnter kunde ansees som fuldt afsluttet, 
da Ops;ynet hævedes 24de April om Aftenen. 
Som det vil sees, foregik der i Vinter henimod Fiskets Slutning ikke 
den sædvanlige Tilflytning til de vestlig::;te Lofotvær; fra Svolvær og 
Østnæsfjorden kom der vistnok i Slutningen af Marts adskillige Baade til 
Reine; men de reiste snart igjen østover. 
Efterstaaende Tabel XI viser Baadantallet samt dets procentvise 
Størrelse ved Begyndelsen og ved Midten af hver Maaned samt ved dets 
nær forestaaende Afslutning i de 5 sid~te A.ar. 
Tab. XI. 
Antal Baade tilstede. 
Tid. 
1893. 1894. 1895. 1896. 
Januar , Midten . 500 800 300 100 
Februar, Begyndelseu . 2100 2400 2300 1400 
- Midten 4200 4600 4100 3500 
Marts, Begyndelsen 5000 5500 5600 6000 
- Midten 6000 6100 7510 7500 
- Slutningen . 5900 6250 7400 7000 
April, Slutningen af l ste Uge 3500 5300 6500 4500 
2den Uge 2 100 3700 3600 2800 
3die ·uge 300 2000 2600 400 
l 
1897. 1893. 1894. 
500 8.s 12.s 
2200 35.o 38.4 
4500 70.o 73.6 
6000 91.7 88.o 
7100 100.o 97.6 
7100 98.3 lOO,o 
6000 58.3 84.s 
4000 35.o 59.2 
1000 5.o 32 .o 
) 
Procent. 
l 
1895. l 
l 
l 
4.o 
30.6 
54.6 
74.6 
IOO.o 
98.5 
86.6 
47.9 
34.6 
1896. 
1.3 
18.7 
46.7 
80.o 
lOO.o 
93.3 
60.o 
37.s 
5.3 
1897. 
7.o 
3l.o 
63 .4 
84.5 
lOO.o 
lOO.o 
84.5 
56.s 
14.1 
t..:;) 
<:..0 
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Tabel XII viser Baadfordelingen ved de forskjellige Fiskevær. Tallene 
baade og efter samme Dybsagnba.ade. 
Tab. XII. 
.p w ~ b.O w o Cl) ~ ~ a.i .... Cl) • ro w ~ Cl) æ ~ 0 ~~ b.O ro· U gen, som ~ æ Cl) p. on~~ ~ . ~Cl) p pro Cl) ~ ~ ·s æ p æ ~.o ~ ~ 
endte Ul +> .... ~ Ul o o ~ ~ p p. 00-+" et:: 1-< p> ~ srn 0<;; ..!:Q p Ul b.O Cl) ~ Ul p. ~æ o til ~ ~ Ul ~ 0>=1 Ul 
o 8 14 
- - 73 Januar 23 - - - 15 - - · 192 
-----rr- -----s7-200 
30 
Februar 6 
-----1- -----------------
111 7 211 174 236 277 62 
188 38 80 96278 336 18 419 27 171 28 96 
337---s? - 585 ~ 682 ~ -r58 13 
----·- - 1-3 - - - -11-7 - _2_1_ -27-4- -18-5 - -23-5--30-0--6-2 -
20 15·1 3 - 184 47 162 187398 368 24 427 82 170 41 96 
---uo 3481.83 859 577 744. 5IT' 158 
-----1--------- --- --- ------· - --
18 122 45 323 185 236 302 62 
27 444 5 - 194 49 390 3 248468 392 32 436 90 179 41 96 
W7 365 438 103~ 609 762 522 -r58 
_2_1 _ 16 ~-6-6-~ 185-~305-~
6 618 5 150 ~lO 52 630 5 269507 401 35 44:G 92 180 44 96 2 
644 166~----wl 1115 621 777 ~ -r60 Marts 
-----l--22 ___ 1_8 - 132 71 339 182 25 1 ~-
13 619 5 242 9 214 55 700 9 274516 428 35 5:G5 96 207 49 ill 4 
(346 269 401780 1129 645 ---s72 56~ ----r79 
-
----- 26 18 134 7:G 339 ~ ~ 317 - 64 
20 558 6 200 9 210 68 703 11 274516 428 35 . 559103 264 49 112 8 
590 227 412 786 1129 653 ~ ~ ----r84 
----·- 26 18 134 70 348 ~~m--- -6-4-
27 558 6 200 9 207 66 690 11 243497 425 35 572106 280 57 ill 8 
590 227 407 ---rrr1 1088 650 930 ~ ---r87 
----- l--::-26=--- - 1-8 - ~ 70 ~~ 25(3- m--~
3 448 150 207 66 680 10 243432 404 35 572101 304 57 120 8 
474166407760 1023 629~~192 
April 
------1-8--1-0 ~~~~~317 ·- 1-0 -
10 3oo 5 so 149 5oo 8 210269 245 30 · 517 44 304 57 ·so 
323 ---ga~ 573 ----rro7 364 712 ~·--ga 
-----1--.."---3 o o - 6--3-3--6--2-8- 30 - 0 -
17 100 To 5o 285 3 83 84 66 5 331 15 300 . 80 
1:03--oo--w-294 200 --r7374 330 '---sQ 
----- 1---
-- o _ o ___ o o ---
-- - -24 - 10 38 - 44 110 
10 38 ~---rro 
Da Opsynet 2ide April om Aftenen blev hævet, var de fleste gjenliggende 
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over Delestregen betegner Garnbaade, under Stregen betegner Line-
Ialt ..." 
rd >:l H rd 
<l) 
H 
rd Q) 
<l) p. • 
ctl o 0.0 ,.t:lO.O 
+> .s <:Il østenfor vestenfor rJ2 ;_;:::;> 1=1 ctl i Hen- ""'~ Ialt. ~ $ ~ <l) l> Hennings- Hennings- ctlpq ~ w ~ H ningsvær. I=Q G ..." z w vær. vær. ~ H 
4 10 2 14 1_1 o l~ 45 l 1 1026 - 79 - - - 766 53 157 83 182 192 15 192 -
161 ---sg ---s5 196 193 15 200 811 973 
_1_4 _ 
11 - 7 - 21 l 60 84 121 
- 118 - 229 
- 9 - 265 302 103 311 326 307 1224 - 9 2131 
3I6 129 110 250 312 395 391 1345 1857 
----
_1_2_ -- 262 206 43 12 24 2 351 
363 
- - - 564102 401 l - 817 148 114 262 385 1511 
2476103 3396 406 ----wo 126 ~ 387 926 ()08 1862 
_5_6 _ 12 13 24 3 503 236 447 
- -
- -
- 700334 419 27 1590 28 1186 383 169 116 :273 392 4284 
439 -- 129 297 395 1537 682 2709
389 
171 206b 
--
---- - - 3 610 235 56 12 13 24 470 
- -
- 275 
- 1055472 427 82 1611 41 1315 394 160 116 400 3093595 5003 ----129 299 403 2137 744 450 172 2122 
--- -
---- 3 693 236 56 12 13 24 472 
·- - -
- - 1668557 436 90 1628 41 1401 395 160 121 276 40 1 3732688 5821 451 --134 300 404 2918 762 172 2141 
------
-- 747 50 12 13 24 3 243 469 
- -
- l ~278604 442 92 1633 47 1459 6555 395 160 121 276 405 
--
----r72 ---- 409 3629 4353
743 
445 134 300 777 2149 
------
-- 3 764 64 12 13 24 251 493 
403 -
-
- l 2477629 625 96 1688 54 1508 6977 155 125 276 411 4690779 467 167 ----r38 300 415 3870 872 2235 
-------- 3 779 64 11 16 24 252 499 
- -
- 306 l 2373645 55!1103 1849 58 1530 450 161 126 431 7117 
------330 3797 4781
806 
514 172 141 434 914 2406 
- - ----
----
68 12 16 30 3 786 252 510 
- - - - 442 l 2323624 572106 1934 66 1548 473 163 130 331 7173 
---gtU ------ 4829
796 
175 146 361 446 3733 930 2510 
------
--
68 14 16 29 3 786 266 511 
- 165 - -
- 2132543 672101 2009 65 1553 473 130 361 456 6975 
--179 ---- 4713
709 
541 146 390 459 3461 929 2585 
--_1_6 _ ~ ~ 14 3 476 151 437 
441 -
- 333 - 1484374 617 44 1900 57 1064 160 130 452 5440 
--
---- 362 455 2334 3901
475 
489 174 146 712 2394 
------
o 11 10 16 2 48 28 69 
- - 614 92 331 15 - 145 155 160 130 294 442 1561 2758 
-- -- 2506107 155 171 140 310 444 754 374 1630 
--
o o o o o o o o o 
- -
-
260 115 50 40 30 48 44 605 697 697 
115 -w ~ -w 260 48 44 605 697 
Baade færd ige til Hjem reise. 
Tabel XIII indeholder Opgave over de frå de forskjellige Præstegjeld 16de Marts i Lofoten antegnede 
Fiskere~ disses Fordeling· ved de forskjellige Brug samt Antallet af Leiekarle. 
Tab. XIII. 
Fortegnelse 
over det i Lofoten 16de Marts 1897 forsamlede Antal Fiskere, disses Fordeling ved de 
forskjellige Redskabe r , o. s. v. 
Garn. l Line. Dybsagn. l Samlet Antal :g 
~ 
<ti 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Fr a hvilket Pr æ ste gjeld. l . l ~ · ~ro ~ . ~ · . Baade aj ~ l · ro r6 ~ ~ ~ ~ .;:::: ro rt:J <:Il ~ ro ;.... .-d ~ ~ 
51 ~~ ~ ,.O~....:l 9 ~~ ~ ~ 1J ~~ ~ 
"' ~ro c<$ ~~ "' ~ro <:Il ~ l ø <:~Sro ~ ~ ::Cl ~ p:) ~ ~ 'a:5 ~ P=l ~ cq ~ med uden ~ P=l ~ P=l 
aj 
~ 
~ ] S l 0 ::l S S Liner . Line1. S ~ 
....:l 
'Tønsberg 
-- l -- l -- l 3 l l l l l -- l -- l -- l 3 l l l l l --
Jarlsberg og Laurvigs Amt . , -- l -- - -- -- 3 1- l -- __: -- 3 l l l --
Ørsten 
Kristianssund . 
Hevne 
Hitteren. 
Riss en 
Stadsbygden 
Ør landet . • 
Bjugn. 
Aafjorden 
Bjørn ør 
4 4 
--------1----·----·------·------·------·------·-----·------·------·------·------· --- ·------·-----
Romsdals Amt 
·-1 -- 1 --1 -- 1 -- 1 -- · 41 l i -- 1 4 1 l i 11--
--1--1--------·------·----·----
-- -l-- - 1-- 3 -- l 3 1 l 11 
-- -- -- -- -- 3 l 3 i l --
-- -- -- 4 l l -- -- -- 4 l l -
54 9 9 --l 5 l l 2 l 61 l 11 11 l --261 44 44 -- 5 l l 4 -- l 270 46 46 15 
46 8 8 - 7 2 2 208 2 52 263 64 64 l 
78 13 13 -- 26 6 6 98 6 19 1 202 l 44 1 44 10 
5 l l -- 19 5 5 58 4 12 82 l 22 . 2~ 4 
6 1 l l l ' - ~5 6 6 145 25 14 176 4(:) 46 3 
Søndre Tr ondhjems Amt 1452 -W --w---=_-- --91-- ---z2 ---z2 521 ---s71Qll 1064 12361236 ----s3 
~ 
!\!) 
Frosten . 
Levanger 
Leksvigen 
Inderøen. 
Ytterøen. 
Beitstad en 
Stenkjær. 
Fosnæs . 
Namsos . 
Flatanger 
Lekø . 
Kolvereid 
Nærø. 
Bindalen 
Brønø . 
Velfjorden 
Vegø .. 
Alstahaug 
Herø . 
~jøtø. 
Vefsen 
Nordre Trondhj e 
H atfj elddalen 
Mo . 
Hemnæs 
c.>:> Næsne 
Lur ø 
Rød ø 
Søndre Helgelands 
Nordre Helgelands 
ms Amt 
---
Fogderi 
- - -
Fogderi 
-
28 
-
4 
-
21 
-
42 
51 
52 
198 
268 
61 
62 
487 
179 
113 
323 
-
--
1493 
60 
317 
524 
127 
179 
--
1207 
-
- -
5 5 
-
-
l l 
- -
-
4 4. 
-
-
8 8 
9 9 
9 9 
----
36 36 
--
- -
46 46 
12 12 
12 12 
82 82 
32 33 
20 20 
54 54 
- -
--
--
258 259 
l O lO 
55 55 
88 88 
31 32 
31 36 
----
--
215 221 
41 
- 5 
- 4 
- 7 
- 24 
4 
- 5 
- 20 
- 4 
- 24 
21 
- 80 
86 
--
- -
- 325 
--
- 108 
341 
2 152 
- 525 
456 
l 475 
2 1267 
- 92 
5 
-- - -
5 3421 
71 
- 31 
- 187 
l 63 
5 228 
----
6 580 
9 
l 
l 
2 
6 
l 
l 
4-
l 
5 
5 
19 
23 
- -
78 
--
27 
70 
32 
109 
97 
102 
263 
21 
l 
--
722 
15 
8 
50 
14 
53 
--
140 
l 
2 
7 
2 
7 
3 
lO 
9 
10 
3 
-
7 
11 
-
4 
-
214 
36 
17 
---
292 
·--
254 
377 
12 
-
24 
12 · - -
1.....2!_ 
5 
l 
5 
14 
5 
8 
o 
7 
5 
-
5 
667 
25 
10 
137 
133 
227 
- -
532 
- l 44 
- - 5 
- - 32 
2 - 14 
2 l 39 
- 4 
- 5 
l - 45 
- - 4 
- 24 
35 38 277 
4 6 167 
4 l 155 
------
48 47 815 
----
37 42 362 
117 5 986 
4 - - 225 
- 587 
- - 943 
l 7 678 
- 1R80 
415 
- - 5 
- - - - - -
159 54 5581 
--
l 9 156 
l 3 358 
-12 4 848 
50 323 
59 2 634 
------
153 18 2319 
lO 
l 
6 
4 
lO 
l 
l 
9 
l 
5 
86 
38 
37 
- -
209 
--
106 
238 
48 
131 
179 
14Z 
283 
75 
l 
--
1193 
--
35 
67 
184 
95 
145 
--
526 
lO 5 
l 2 
6 4 
4 -
lO 
l -
l 3 
9 11 
l -
5 6 
86 12 
38 15 
37 18 
- - --
209 76 
--
108 20 
238 114 
48 51 
131 205 
179 149 
143 91 
285 551 
75 73 
l l 
- - - -
1198 1255 
35 26 
67 76 
184 104 
99 39 
152 60 
----
53"/ 305 
~ 
~ 
(Forts.) 
Fr a hvilket P r æ steg j eld. 
Gildeskaal . 
Beieren 
Bodø By og Landsogn 
Skjærs tad 
Saltdalen 
Kjærringø 
Folden 
Stegen 
Hammerø 
Lødingen 
Tysfjorden 
Ofoten 
r-d 
~ 
<:1:$ 
~ 
l 203 
l 
29 
129 
188 
192 
23 
104 
80 
90 
28 
20 
267 
Garn. 
;.; 
<J) 
rod~ 
ce..!:<: 
ce rn 
c:q"d 
ra 
s 
37 
5 
21 
31 
32 
4 
18 
14 
16 
5 
4 
45 
115 
-o 
ce 
ce 
c:Q 
37 
5 
21 
31 
32 
4 
20 
16 
16 
5 
4 
45 
<J) <J) ;.; 
"d.-o<J) ~$.S 
.DrnH ~ ~ 
...... -o 
ce -o <J) 
C!:lPS 
l 
2 
r-d § 
~ 
334 
204 
278 
105 
16 
162 
467 
770 
492 
734 
415 
604 
Line. 
.... 
<J) 
.D 
' o;S 
"0..!4 
ce rn 
ce.-o 
c:Q ~ 
ce 
s 
76 
42 
71 
27 
4 
35 
104 
165 
114 
245 
104 
156 
<15 
-o 
ce 
ce 
~ 
77 
42 
71 
27 
4 
39 
112 
·166 
121 
262 
107 
157 
r-d § 
~ 
""" 
50 
47 
2 
36 
120 
6 
20 
14 
127 
Dybsagn. 
Baade 
med l uden 
Liner. Liner. 
-
4 14 
8 9 
11 
31 
l 
34 
l 
3 
2 
6 
6 
2 
Samlet Antal 
<15 
.... 
<J) 
..!4 
rn 
~ 
5371 
2331 457 
340 
210 
221 
691 
856 
602 
826 
435 
998 
;..; 
<J) 
·~ ~..!4 
ce rn 
c:q"d § 
s 
113 
47 
110 
75 
37 
50 
156 
181 
137 
256 
108 
237 
<15 
"C 
ce 
o;S 
c:Q 
1141 47 
1101 75 
37 
54 
166 
184 
144 
273 
Ill 
238 
......; 
o;S 
~ 
<15 
::: 
~ ] 
<J) 
,_::; 
69 
52 
31 
8 
10 
9 
30 
105 
34 
9 
5 
5 
----- 1---·---·---·--- ·---·---·---·---·---·---·--- ·--·---·---
5 l 4631 1 1143 l 1185 l 422 Saltens Fogderi 11353 ~ ~~~--·--,--, __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 89 43 l 64061 1507 l 1553 l 367 
Hadsel 
Sortland. 
Bø. 
Dverberg 
Værø. 
Flakstad. 
Buksnæs. 
Borge. 
Vaagen 
Lofotens og Vester~alens Fogderi 
Nordlands Amt 
172 31 34 3 1303 311 349 - - - 1475 3421 383 100 
86 17 17 7 302 85 86 4 - 2 392 104 105 9 
5 l l - 56 16 16 - - - 61 lYf 17 l 
6 l l - 31 10 10 3 l - 40 12 12 -
--- - 4 l l --- 4 l l-
62 11 13 2 1155 253 294 - - - 1217 264 307 519 
181 35 35 18 1429 310 325 7 3 - 1617 348 363 474 
347 40 40 15 207 49 49 2 l - 556 90 90 18 
- 112 20 29 5 1336 346 446 16 l 2 4 1464 372 481 143 
1_1_1_1 ___ _ 1_1_1_1_1_1 __ 971 156 170 50 5823 1381 1576 32 7 6 6826 1550 1759 1264 5024 861 886 66 14455 3386 3632 1653 408 121 21132 4776 5047 3191 
\.):) 
~ 
Kvædfjord 
Ibestad . 
Trondenæs 
Bjarkø 
Tranø. 
Maalselven . 
Lenvig 
Balsfjorden . 
Tromsøsund 
Tromsø 
Lyngen 
Karlsø 
Skjærvø 
o { o 
lSØ Amt Trom 
Talvig 
Loppen 
Hammerfest 
Maasø 
Tan en 
Finmarke :ns Amt 
Jarlsberg og Laurvigs Amt . 
Romsdals Amt 
Søndre Trondhjems Amt. 
Nordre Trondhjems Amt. 
Nordlands Amt . 
406 69 69 - 14'"/ 41 41 16 
702 116 116 - 969 206 206 lO 
- 7 5691 117 117 6 
3 l 1681 326 326 3 
356 60 60 - 750 207 207 11 3 l 1117 271 271 7 
59 lO 10 - 185 51 51 - - - 244 61 61 l 
423 7~ l 71 =l 3971 104 104 10 12 2 55 12 12 -325 54 54 353 92 92 30 
3 l 830 179 l 179 17 
- - 67 l'! 14 4 
7 2 708 155 155 5 
284 48 48 - 292 75 75 7 l l 583 125 125 4 
175 30 30 - 463 134 134 34 10 - 672 174 174 -
53 9 9 - 225 64 65 15 2 3 293 78 79 l 
494: 84 84 - 271 67 67 16 - 6 781 157 157 2 
60 10 lO - 411 90 90 - - - 471 100 100 2 
20 4 4 - 212 56 56 - - - 232 60 60 l 
------------ - - - ------
--- -
3369 567 567 - 4730 1199 1200 149 29 22 8248 1817 1818 53 
--
-
- - - 25 7 7 - - - 25 7 7 -
= l - =l - 11 ~ l 3 -- - 3 l -l 3 l l - - - - -
- - 11 3 3 -
- - 3 l l -
- - 3 l l -
- - - - -
- - 4 l - 4 l l -
- - ------ --- - - -- - - -
- - -- - - ---
- -
- - 42 12 12 4 l - 46 13 13 -
R e k a p i t u l a t i o n. 
l 
- -1 - - 1 3 1 1 l - - 3 1 1 l -
- - -- 4 l - 4 l l 
452 76 76 - 91 22 22 521 37 101 1064 236 23ti 33 
198 36 36 - 325 78 78 292 48 47 815 209 209 76 
3369 567 567 - 4730 1199 1200 149 29 22 8248 1817 1818 53 Tromsø Amt . 
Finmarkens Amt. 
5024 861 886 66 1445G 3386 3632 1653 408 121 21132 4776 1 5047 3191 
- 1 - - 1 - 42 1 12 12 4 l - 461 13 131 -
·Ialt l 9043 154o ~ 6s I9646l 4698 4945 2623 ~ m 31312 7053 i 7~25 335s 
(>:) 
<:,)"1 
- - 3t5 --
No gen større Formindskelse i Antallet af Lofotfiskere var der altsaa 
heller ikke i Vinter; dog bør bemærkes, at der fra Tromsø .A_mt var over 
1600 færre. Ogsaa fra begge de 'rrondhjemske Amter var Antallet mindre 
end ifjor, hvorimod der fra Nordlands Amt var en Forøg.else af nær 
l 000 Mand. Denne skrev sig væsentljgst fra, at der paa Grund af mis-
lykket Fiske paa Y dersiden allerede in den l\1idten at Marts derfra var 
tilfl.yttet Ops;ynsdistriktet en hel Del Baade. :H'ormindskelsen fra Tromsø 
Amt var formentlig nærmest bevirket ved lønnende Fiske i Hjemdistrik-
terne og ved, at der ikke blev noget større Fiske hverken i Raftsundet 
eller Østnæsfjorden. 
Baadmandskabernes gjennemsnitlige Styrke har været: 
1897 pr. Garnbaad 5.87, pr. Linebaad 4.18, pr. Dybsagnbaad 3.22 
1896 » 5.85, » 4.32, » 3.20 
1895 » 5.84, 4.09, )) 3.07 
1894 » 5. 72, )) 4.00, )) 3.12 
1893 )) 5.99, » 3.85, 3.08 
Forholdet mellem Baadbesætningernes Størrelse fra de forskjellige 
Distrikter vil sees af efterfølgende Tabel XIV. 
Tab. XIV. 
Distrikt. 
. Trondhjems Amt. s 
N 
s 
N 
s 
L 
Do. Do . . 
. Helgelands Fogderi . 
Do. Do .. 
altens Do .. 
ofotens og Vesteraalens 
Fogderi 
T romsø Amt 
pr. Garnbaad. 
1895.1 1896.1 1897. 
6.04 5.93 5.95 
5.74 5.71 5.50 
5.78 5.73 5.79 
5.ss 5.91 5.61 
5.so 5.60 5.8s 
5.94 5.85 6.22 
5.92 l 5.95 5.94 
pr. Linebaad. 
1895.1 1896. 1 1897. 
4.40 4.18 4.14 
4.02 4.os 4.17 
4.66 4.75 4.74 
3.92 4.oo 4.14 
3.97 4.o9 4.o5 
4.12 4.18 4.22 
3.90 3.87 3.94 
pr. Dybsa,gnbaad. 
1895.1 1896. 1 1897. 
3.79 3.76 3.78 
3.o8 2.&1 3.o7 
3.oo 2.98 3.13 
2.97 3.26 3.11 
3.04 3.0t6 3.20 
2.&2 2.50 2.46 
2.81 2.96 2.92 
Snedseilbaadenes Anta! var ogsaa i Vinter større end foregaaende Aar. 
Til Garnbrug bliver det mere og mere almindeligt at benytte Dæksbaade. 
Af saadanne var der en, som - leveret af V ærftseier Co lin .Archer i 
Laurvig til en Fisker i Ibestad - i Henningsvær viste sig at være en 
god Seiler og Søbaad. Saavidt jeg har bragt i Erfaring, herskede der 
Tilfredshed med Baaden, som ogsaa nogle Gange ydede Hjælp ved Bug-
sering· af Linebaade, der i Modvind og Storm vanskelig kunde ro sig op 
til ·været. En Linebaad af Staal, der var leveret fra Bergen, skal der-
imod have vist sig saagodtsom utjenlig til Fiske i' Lofoten. Den taalte 
ikke rimelig Seilføring, men fyldtes snart uden dog at synke, saa den 
fremviste Attest for Synkefrihed forsaavidt holdt Stik; men hvad den 
lovede Kantrefrihed angik, lod den nok meget tilbage at ønske. Baaden 
var ret kostbar, saa det var et Held for Kjøberen, at han :fik levere den 
tilbage. 
Tabel XV viser Søgningen til Lofoten fra de forskjellige Hjemsteder i Tidsrummet fra 1893--1897. 
Tab. XV. 
- ---------- ----- ---- - - - - -· -- - - ---- --- --
Autal Fiskere. 
Hjemsted. l 
1893. l Procent. 1894. Proceut. 1895. Proceut. 1896. Proceut. 1897. 
Søndre Trondhjems Amt 1003 3.s 874 3.2 1001 3.1 1203 3.s 1064 
Nordre Do. Do. 759 2.s 658 2.4 777 2.4 907 2.s 815 
Søndre Helgelands Fogderi 4811 18.o 4836 17.6 5235 16.1 5842 18.1 5581 
Nordre Do. Do. 2097 7.9 1868 6.s 2225 6.s 2545 7.9 2319 
Saltens Do. 5744 21.s 5516 20.1 6094 18.s 5991 18.6 6406 
Lofotens og Vesteraalens Fogderi . 5035 18.9 5292 19.s 7573 23.s 5788 17.9 6826 
Tromsø Amt . 7228 27.1 8341 30.4 9516 29.s 9866 30.6 8248 
Ialt 26683''') lOO.o 27415"') 99.s 32492"') 99.s 32280''') 99.7 31312*) 
*) Fiskere fra andre her ikke anførte Hjemsteder ibe1·egnede. 
-- - -- ---
Procent. 
3.4 
2.6 
17.s 
7.4 
20.5 
2l.s 
26.3 
99.s 
~ 
-.l 
- 38 -
Tabel XVI viser Forholdet mellem Brugen af de forskjellige Fiske-
redskaber i de sidste 10 Aar. 
Tab. XVI. 
Procent Fiskere. 
A ar. 
Garn- Nattine- Dybsagn-
brugere. brugere. brugere. 
1888 29.8 59.8 10.4 
1889 38.7 52.5 8.8 
1890 43.9 49.2 6.9 
1891 44.5 47.4 8.1 
1892 43.2 48.8 8.0 
1893 42.8 49.6 7.6 
1894 38.0 55.7 6.3 
1895 26.3 66.7 7.0 
18U6 ~2.2 69.1 8.7 
1897 28.9 62.7 8.4 
N ogen Overtrædelse af Forbudsloven mod Brugen af N otredskaber 
fandt heller ikke Sted i Vinter; men der indkom adskillige Anmodninger 
om i det Mindste at faa Tilladelse til at foretage et enkelt Prøvesæt, 
hvilke selvfølgelig alle maatte afslaaes. 
Et andet Redskab, som nu begynder mere og mere at bruges i Øst-
lofoten, er de saakaldte Smaa:fiskgarn, og disse kan der vel fornuftigvis 
ikke blive Tale om at forbyde. Selvfølgelig var der megen Klag·e ogsaa 
over disse lidt usædvanlige Garnlænker; men da Smaa:fiskgarnene :fiskede 
godt, selv naar Fangsten paa andre Garn -ja selv paa Liner- var liden 
eller ingen~ vil der formentlig allerede kommende Vinter blive mange af 
dem i Lofoten. Holder de, hvad de synes at love, vil Smaa:fiskgarn upaa-
tvivlelig herefter blive et almindeligt anvendt Redskab endog til ]'angst 
af Skrei, ialfald naar denne holder sig nær Bunden, hvorved Brugen a{ 
de tungvindte svære Garnlænker med de dertil fornødne store Baade ial-
fald til sine Tider og paa enkelte Strækninger tør blive mindre anvendte. 
Efter Erfaring fra i Vinter synes Smaa:fiskgarn at maatte have en Fremtid 
og kan da muligens komme til at yde ialfald nogen Erstatning for de i 
de sidste Aar banlyste Synkenøter. 
Med Hensyn til den større eller mindre Anvendelse af de forskjellige 
Redskaber i de enkelte Distrikter i de sidste 10 Aar henvises til 
Tabel XVII. 
Tab. XVII. 
-------- - -
Brugenes Fordeling. 
S. Trondhjems N. Trondhjems Søndre Helge· Nordre Helge- Saltens Fogderi. Lofoten og Vester- Tromsø Amt. Amt. Amt. lands Fogderi. lands Fogderi. aalens Fogderi. 
A ar. a) d Q) d a) d a) d a) d a) d a) l d d ~ 0.0 d ~ b.O d ~ b.O d . ~ 0.0 d >=l 0.0 d >=l 0.0 d >=l 0.0 c:<:S ce c:<:S ce c:<:S ce 
.... en r-. ~ en r-. ~ en .... ~ en ... ~ en .... •.-< en r-. •.-< 
l 
c:<:S 
ce ~ ce ce ~ ce ce ~ ce ~ en Cl p Cl c:<:S p CJ ce p Cl ce p Cl ce p Cl ce p Cl <:i! p z ~ z ~ z ~ z 1>-. z ~ z ~ z p., A l A Q Q A A A 
Procent af Fiskere. 
1888. 28 1 10 621 31 31 l 381 32 45 l 231 59 1 24 1 171 34 631 3 l 16 84 o 29 1 69 2 1889. 40 lO 50 45 28 32 37 43 1 20 70 18 12 42 55 3 23 77 o 39 G9 2 
1890. 44 8 48 49 25 26 38 45 17 73 18 9 46 52 1 2 27 72 1 l 52 47 l 1891. 42 8 50 44 24 32 41 40 19 72 18 10 44 53 3 30 69 l 50 49 l 
1892 . 47 5 48 51 19 30 40 42 18 75 13 12 42 54 4 24 75 l 49 49 2 
1893. 47 4 49 44 23 33 37 46 17 75 17 8 37 60 3 21 78 l 56 43 l 
1894. 5~ 5 43 46 24 30 35 51 14 74 19 7 33 65 l 2 14 85 l 48 50 2 
1895. 43 11 46 29 1 33 38 26 1 62 12 54 34 12 20 l 76 4 9 89 1 2 36 62 2 1896. 35 14 51 24 44 32 22 65 13 47 34 19 15 79 6 l~ l 95 l 30 68 2 1897. 42 9 49 24 40 36 27 61 12 52 25 23 21 72 7 85 l 41 57 2 
Hvad jeg i min forrige Beretning antydede som sandsynligt, nemlig, at Garnbrugernes Antal i Vinter vilde 
tiltage, blev ogsaa til Virkelighed. Tabellen viser, at Garnbruget overalt i Forhold til Linebruget var større end 
ifjor og vistnok tillige mere lønnende end da, saa det tør nok forudsees, at det end mere vil tiltage - muligens mest 
med de forholdsvis .billige og let haandterlige Smaafiskgarn - under kommende Lofotfiske. 
~:l 
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b. Leiekarle. 
Sidste Rubrik i Tabel XIII viser Antallet af Leiekarle fra de for-
skjellige Præstegjeld. N edenstaaende Tab el XV Ill angiver Antallet fra 
de forskjellige Fogderier eller Amter i de sidste 5 Aar samt det procentvise 
Antal af Distriktets Lofot:fiskere. 
Tab. XVIII. 
Antal ·Leiekarle. 
Hjemsted. 1893., 1894. , 1895. , 189G. J 1897. 
Mancl. 
Søndre Bergenhus Amt - - - - -- -
Nordre Do . Do. - 4 - - - -
Romsda.ls Amt . - 3 - -- -
Søndre Trondhjems Amt 27 26 41 47 33 
Nordre Do. Do. 90 28 60 GG 76 
Søndre Helgelands Fogderi 795 1084 1020 1241 1255 
Nordre Do. Do. 363 326 260 337 305 
Saltens Fogderi 234 314 310 324 367 
Lofotens og Vest eraalens Fogderi . 912 1166 14:52 1481 1264 
Tromsø Amt .. 60 32 103 62 53 
Fin markens Amt - - - -- -
--- -- - -- ----
Ialt 2481 2983 3246 3558 3353 
Procent a.f samtlige Fiskere . 9.s 10.9 lO.o l l. o 10.7 
Antallet af Leiekarle fra de forskjellige Fogderier sees at luwe været 
omtrent t-~om ifjor, kun lidt mindre fra Lofoten og Vesteraalen . Der var 
i Vinter i Svolvær oprettet et Forhyringskontor, som skaffede ikke faa 
Leiekarle Ansættelse især i Vestlofoten, hvorhen Søgningen var forholds-
vis liden. At et saadant Kontor vilde faa adskillige Vanskeligheder ved 
Ordningen af Forhyringsforholdene, viste sig· snart, og der indkom til Op-
synet ikke faa Besværinger; men efterhaanden blev de tildels mangelfnlde 
Kontrakter mere udførlige og greie, hvorefter Virksomheden i det Hele taget 
formentlig viste sig ret tilfredsstillende. Ialfald hørtes der i Opgjørstiden 
ikke nogen Klage over den. Hyren var i Lofoten for erfarne Leiekarle 
almindeligst Kr. 150,oo til Kr. 180,oo med frit Hus, Brændsel, kogt Mad 
og Kaffe, for minc1re dygtige Folk Kr. lOO,oo til Kr. 140,oo. De, som 
var forhyrede hjemme paa Helgeland og i Salten, havde aimindeligst 
Kr. SO,oo til Kr. lOO,oo samt Alt frit. I Reine- Sørvaagen kunde en 
hel Del Forhyrere heller ikke i Vinter betale den omakkorderede Leie-
karlshyn\ hvorimod dette som Regel ellers overalt var Tilfældet. 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende Tabel X IX viser Antallet af de i de forskjellige Vær 
16de Marts antegnede Fiskere samt disses Fordeling ved de forskjel-
lige Brug. 
Tab. XIX. 
Fiskevær. 
Rafts1.mdet l 
Brettesnæs 
Østnæsfj orden 
Skraaven . 
Svolvær 
Kabelvaag 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Ørsnæs . 
Hopen og Kalle 
Østenfor Hen-
ningsv~ 
Henningsvær . 
Skokkelvig~ 
Stamsund. 
Stene 
Ure .. . . . 
Øerne til Ure 
Mortsund med 
Brandsholmen 
alstad. B 
N ufsfjord . . . 
Sund 
B randsholmen til 
Sund . 
eine R 
M 
s 
A 
oskenæs. 
ørvaagen. 
a 
--
~~ 
R eine til Lofot-
odden 
Vestenfor H;m:-
rd § 
:;>j 
31 
114 
82 
775 
432 
993 
1014 
225 
169 
726 
--
4561 
1486 
103 
1610 
268 
361 
2342 
--
211 
129 
66 
91 
497 
141 
Il 
5 
-
--
157 
- -
2996 
Garn. Line. 
~ ~~ ~ <l) <l) · ~ aj p p rd .-2 ~ '"Cl ~ '"Cl ..0~ p ~~ ~i ctl cil ctl ~ P..r;: :;>j ~"8 ... <l) 
ctl ~s ctl s s 
61 7 61 741 232 
20 25 4 1094 326 
21 21 8 782 249 
134 142 2 820 210 
72 72 - 2462 701 
169 169 - - 690 209 
179 179 - 137 34 
38 38 - 394 83 
29 29 - 678 136 
121 121 - 970 204 
--------
--
789 803 20 8768 2384 
252 252 - 2651 551 
16 16 - --s4 - 9 
253 253 25 952 225 
47 47 - lOS 26 
64 68 6 516 112 
380 384 31 1610 372 
- - ----
~= 
--
40 40 6 554 121 
24 24 - 1451 298 
Il 16 5 791 161 
16 18 2 593 125 
91 98 13 3389 705 
25 25 - 2 1246 271 
2 2 - 393 86 
l l - 814 171 
- -
- 775 158 
------
----
28 28 2 3228 686 
----------
499 510 46 8227 1763 ningsvær . 
--rait 9043/1540 1565 66 19646 4698 
Dybsagn. Samlet Antal. 
Baade ..: aj <l) ~,......4 
aj rd 
aj ·~ aj ctl ctl ... ..!:4-P 
'"Cl p '"Cl~ p ..: <l) '"Ci..!:4 '"Cl <l) p ctl ..!:4 ctl U1 ctl '(i)~ 
ctl ctl <l) ~ <l) <l) U1 ctl..r;: Cl$ P=! ~ 'g~ ~ CO p ~ H s ~ ctl 
s 
278 2 l 774 239 2.86 --
354 13 l 5 1221 352 385 29 
331 34 - 15 898 285 367 33 
212 202 2 66 1797 412 4~2 52 
701 24 - 10 2918 783 783 29 
210 141 26 28 1824 432 433 72 
34 1472 442 11 2623 666 666 137 
83 37 Il - 656 132 132 78 
136 - - - 847 165 165 70 
204 98 27 - 1794 352 352 82 
--
- - - --- - -
--
2543 2023 509 136 15352 3818 39911 582 
553 389 l 102 4526 906 908 219 
- 9 --~ 25 25 
-
-- - -
225 32 11 - 2594 489 489 174 
26 153 - 47 529 120 120 26 
116 22 21 6 8991 1841 192 94 
376 2071 3 ---sg 4159 818 826 294 
- - -
----- - ------
128 - - - 765 161 168 172 
300 - - - 1580 322 324 393 
198 - - - 857 172 214 194 
1541--= - 1 684 141 172 218 
---
780 - - - 3886 796 878 977 
274 ---- 1387 296 299 439 - - -
86 - - - 404 88 88 129 
175 4 l - 823 173 177 362 
158 - - - 775 158 158 351 
-- - --
- ---- -
--
693 4 l - 3389 715 722 1281 
----- - ----------
1849 211 14 53 11434 2329 2426 2552 
4945 ~623 524 291 31312 7053 7325 3353 
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Tabel XX viser, hvor mange Fiskere der i de sidste 5 Aar har taget 
Nummer i de forskjellige Vær, samt til hvor mange der i disse omtrent 
er Husrum. 
Tab. XX. 
M æ r k e d i s t r i k t. 
Raftsundet . 
Brettesnæs . 
Skraaven 
Østnæsfjorden. 
Svolvær . 
Kabelvaag 
Storvaagen . 
Ørsvaag . 
Ørsnæs 
H 
ø 
s 
s 
u 
B 
B 
N 
s 
R 
M 
s 
A 
open og Kalle 
Henningsvær 
erne. 
tamsund 
tene og Æsøen . 
re 
randsholmen og Mortsund . 
al stad 
ufsfjord 
und og N æsland 
eine. 
oskenæs 
ørvaagen med Bogen . 
a-Evenstad. 
Belægget procentvis 
følgende Tabel XXI. 
Tab. XXI. 
S træ k ni n g. 
R aftsundet 
Brettesnæs--Hopen 
enningsvær 
erne-U re 
H 
ø 
B randsholmen -Sund 
Reine-Lofotodden 
Antal Fiskere taget Nummer. 
......s.p (J)pr-< 
<?2 ~·~ 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 
p,..... 
HIJ:l~ 
- 200 502 570 - 774 
370 280 920 507 5515 1221 
2460 1740 1867 1335 185,8 898 
2050 1638 497 3226 226,8 1797 
3160 4580 3931 4087 5230 2918 
2470 1522 1587 1388 2279 1824 
1932 2265 1806 1682 2726 2623 
900 470 552 375 681 656 
740 620 631 668 776 847 
1660 1160 1262 1346 1777 1794 
4810 3707 3795 4664 4463 4526 
330 230 86 195 124 137 
3170 2325 2367 3166 2121 2594 
1250 465 562 955 140 529 
940 600 788 978 672 899 
520 290 588 822 593 765 
1270 1175 1490 1519 1333 1580 
590 590 614 909 716 857 
580 650 679 926 790 684 
830 1100 1156 1396 1334 1387 
} 550 360 334 387 384 404 700 733 688 746 823 
330 670 665 703 714 775 
de forskjellige Grupper af Vær fremgaar af 
Fiskere inclskrevne 16de Marts 
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 
Procent. Pro cent. Pro cent. Pro cent. Pro cent. 
O.s l.s 1.7 - 2.5 
52.2 47.6 45.o 56.2 46.6 
13.9 13.9 14.4 l3.s 14.4 
13.2 
l 
13.9 16.s 9.5 
l 
13.3 
IO.o 12.s 12.s 10.6 12.4 
9.9 10.5 9.s 9.9 10.s 
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Om Rorbodernes Antal henvises til Tabel XXII. 
Tab. XXII. 
Sted. 
Østnæsfjorden 
Skraaven med Gulbrandsø 
Skjold vær 
Svolvær 
Osan 
Kabelvaag 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Kjøndvik . 
Ørsnæs 
Hopen. 
Kalle 
Guldvigen 
Festvaag 
Sauøen og Skaten 
Henningsvær 
Skokkel vigøerne 
Valbergøerne 
Stamsund og Sværholt . 
Æsøen. 
Nedre Stene. 
Øvre Stene 
Ure. 
Brandsholmen, Mortsund 
Sandsund. 
Balstad 
Nufsfjord og Strømø 
Næsland 
Sund 
Havnø. 
Olenilsø, Sakariasø, Topø . 
Reine 
Moskenæs 
Sørvaagen med Bogen 
Aa og Tind . 
Evenstad . 
79 
150 
12 
166 
62 
116 
38 
27 
45 
79 
75 
15 
39 
68 
19 
7 
238 
5 
70 
20 
82 
50 
15 
142 
86 
19 
72 
43 
30 
62 
33 
53 
53 
9 
Rorboder og Logishuse. 
Rorboder tilhørende 
34 
36 
l 
75 
72 
15 
161 
l 
l 
9 
3 
5 
8 
l 
l 
5 
l 
2 
24 
15 
3 
l 
l 
l 
115 
210 
12 
167 
l 
152 
191 
53 
28 
45 
80 
76 
15 
- 39 
l; l 2~~ 
- 20 
l 9 
4 251 
- 5 
3 
2 
2 
5 
5 
73 
20 
83 
50 
21 
150 
87 
19 
75 
46 
31 
64 
38 
59 
58 
9 
1957 
1830 
160 
2270 
12 
2300 
2612 
611 
290 
454 
868 
908 
200 
480 
630 
3880 
250 
80 
3888 
50 
968 
240 
1034 
636 
216 
1530 
1000 
200 
750 
460 
305 
610 
396 
670 
560 
80 
l l Logishuse. 
77 
17 
2 
66 
2 
6 
7 
8 
13 
17 
4 
7 
lO 
2 
6 
4 
3 
4 
2 
2 
1284 
170 
40 
906 
90 
70 
156 
60 
15 
48 
275 
756 
80 
170 
166 
42 
70 
90 
20 
60 
12 
60 
12 
30 
3241 
2000 
200 
3176 
102 
2370 
2768 
671 
290 
454 
868 
908 
215 
528 
630 
4155 
250 
80 
4644 
50 
1048 
410 
1200 
678 
216 
1600 
1090 
220 
810 
472 
305 
670 
395 
682 
590 
80 
---- 1- ------- --------
Ialt 2079 429 181 2689 33384 263 4682 38066 
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Ialt var der saaledes i Vinter 18 Ror boder og 4 Logishuse flere end ifjor, 
hvilke tilsammen skal rumme lidt over 400 Mand. Hvor større Fiske foregik, 
som f. Ex. Stamsund-Balstad, blev der som sædvanligt indlogeret F'iskere i 
omtrent samtlige Fastboendes Huse, hvorved altsaa et langt større Antal 
Fiskere, end Tabellen angiver, fandt Tilhold i Værene. Angaaende Ren-
lighedsforholdene indberetter Opsynsbetjentene, at de har været upaaklage-
lige i de fleste Vær. I Nufsfjord og Sund, hvor Priveter er opførte, skal de 
have været mere end almindelig gode, og Fiskerne der skal regel_mæssig om 
Lørdagene og tildels ogsaa midt i U gen paa Landliggeclage bruge at vadske 
Gulv og Vægge i sine Rorboder samt gjøre rent udenfor disse. Desværre 
klages der i Henningsvær fremdeles over, at mange Linefiskere endnu ikke 
der viser den fornødne Renligheclssands og ikke sørger for at faa Agnaffaldet 
fjernet hverken fra selve Rorboden eller dens Omgivelser. Vistnok kan de 
lokale Forholde frembycle flere eller færre Vanskeligheder for Renlighedens 
Overholdelse, men intetsteds er de dog større, end at de med god Villie 
kan overvindes. Der er nu saa mange Fiskere, som indser Renlighedeus 
N ødvendighed for Sunclhefl og V elbefindende, at det snart maa blive en 
Skam for dem, som ikke endnu vil følge med og lade sig paavirke af 
det gode Exempel, der i heromhandlede Henseende vises i de fleste Vær. 
Paa Grund af saagodtsom stadig Frost var det enkelte Steder en 
Tid vanskeligt at faa det fornødne _Macl- og Drikkevand, men Snefald og 
en enkelt Regnveirsdag imellem forhindrede dog fuldstænclig Mangel. 
N edenstaaende Tab bl XXIII o p lyser om det procentvise Porhold 
mellem Belægget i de anførte Værgrupper og det i disse opfiskede Parti. 
Tab. XXIII. 
Stræk n ing. 
Raftsundet 
Brettesnæs-Hopen 
Henningsvær 
Øerne-Ure 
Brandsbolmen-Sund 
Reine- Lofotodclen 
Østenfor Henningsvær 
Vestenfor Do. 
Det procentvise Forhold mAllem Fiskernes Antal og elet 
op:fiskede Kvantum. 
l pCt. pCt.. pCt. pCt.. pCt. , pCt pCt. pCt. pCt. l pCt. 
0.8 - l.s - 1.7 - - -- 2.5 0.6 
52.2 28.3 47.6 17.6 45.o 47.s 66.2 55.!J . 46 . 19.2 
13 9 9.4 13.9 15.8 14.4 16.8 13.8 9.1 14 .. 4 19.4 
13 .2 26.s 13.!J 19.5 16.s 8.4 9.5 7. s 13. 28.7 
10.o / 18 .o 
1
12 3 20.s, l2. s 13.4
1
10.6 
1
12.6
1
12: 20.5 
9.9 17.5 10.5 26.8 g,8 14.1 9.9 15.1 10.8 11.6 
53.o l 28.s \ 49.4 1 17.6 l 46.7 , 47.u , 56.2 l 55.9 , 49.1 
1
1 19.8 
33.1 62.s 36.7 66.6 38.9 35.9 30.o 35.o 36.5 60.s 
:Man vil af Tabellen strax bemærke, at der faldt lidet Fiske fra Hopen 
østover, men at .Hovedfisket foregik paa Strækningen Henningsvær-- Sund 
og bedst for Stamsund-Balstad. 
Nedenstaaende Tabel XXIV viser, hvorledes Fiskerne fra de forskjellige Præstegjeld var fordelte i Lofotens 
Fiskevær. 
Tab. XXIV. 
l 
. <J.i <J.i • 
-P u5 • ~ o:O d ~ ~ ~ · ~~ · u5 · d ~æ ~ 'E "-'~CD o:o w ~l>~ rg . -os .o 'E .. æ~ CD 
• . ~ @ ~ .o æ ~ ~ ~ æ . ~ .~ p CD <J.i ~ (j ~ _o -o CD s:l oo . s 
F r a h v 1 l k e t P r æ s t e g J e l d. l g _æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ .S ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~ § -~ JJ ~ ~ ~ ~ ~ ..., æ 1> ..o ..., .... ..., >=~ ~ JJ ~ U] -f>'O ~ '8 w. ~ ~ r- ~ ~ .... @ E Ul ! j .s 0 0 CD ~ l ~ U] 18 § pq z l :g l ~ :-;1 -""~ PCl rn f"-i Ul ~,.,..,o ~.._. Ul E-i 
l 0 ~ ~ @ ~ 
Tønsberg. J --1- -- - -1 3 - -1 - - -1 3 t; 
Ørsten . ·- - - - - - - - - - 4 4 
Kristiansund - - ·- - - - 3 - - - - 3 
Hevne . - - - - - 3 - - - 3 
Hitteren - -- - - - - - 4 -- - - 4 
Rissen . - 2 - ·- - - 54 5 - 61 
Stads bygden - - - - 265 5 - - 270 
Ørland et . - - - 2 3 - 7 - 24 7 - - - - - 4 263 
Bjugn . - - 3 - - 23 -· - - 150 - - 4 - 17 5 202 
Aafj orden - - - 4 - 84 6 - - 61 - 4 13 4 176 
Bjørnør - 8 4 7 - 3 9 - - 39 2 - - 5 5 82 
Frosten , - - - - - - 3 - - 41 - 44 
Levanger . - - - - - - 5 - - - - ·- 5 
Leksvigen - - - - - - - - - 26 - 6 - - - - 32 
Inderøen . - ·- - 3 - - - 7 4 - - 14 
Ytterøen . - 11 -- 4 2 ·- - - - 13 9 - - - - - - - 39 
i?tenkJ ær . - - - - - - - - - - - - - - - - - o 5 Beitst?'den .,... - ~ - - - - - -~ - -~ - -
1 
- -
1 
·- -~ 4 r, - 4 
(Forts.) 
F r a h v i l k e t P r æ s t eg j e l d. 
Fosnæs 
Namsos 
Flatanger . 
Lek ø 
Kolvereid . 
Nærø 
Bindalen 
Brønø 
Velfjorden 
Vegø 
Alstahaug 
Her ø 
Tjøtø 
Vefsen . 
Hatfj eld dalen 
Mo 
Hemnæs 
Næsne. 
Lurø 
Rød ø 
Gildeskaal 
Beieren 
Bodø By og Landsogn 
Skjærstad 
Saltdalen . 
Kjærringø 
Folden. 
Stegen . 
!=i l l . -P ..n . <l) • • ~ • 
<l) æ ~ 'O .... ~ <l) O!l rd~~~æ~O!l~ §~ctl<R.t;..:;~~ 
rn4"c<lUJO~P.oo 
""'....." .... æ:>.a ........ 
'a ~ ~ ~ w ~ .s 0 ~ P=1 w ~ ~ w 
0 
1- - - - 41 
~ 
~ 
~ ~ 
~ O!l 
00 o 
0 ~ 
Pi 
~ 
Q) 
;.< ~ æ .... 
:> ~ rd 
'!2 O!l ~ 0.0 •r-1 ~ 
~ l> Ul 
·a Q) s ~ ~ ~ 
<l) ~ ....." ~ o . w 
~ 
w 
O!ll=i o <l) • • • 
reil rd 'B . . æ ~ ~o ctl o "' <l) ~ O!l 
p ...c1. ~ <R ~ .s <l) ~ 1 c:e .f§~ ~ ~ p 2 ~ ~ -et:: '"'~CQ pr/l....., o .... ~ ~ z ~ ~ 
P=1 
- 11 - - 10 - 5 151 
- - - 10 - - 4 - 10 
1
- -4--
- - 10109 
- - - --- -1 
3 3 4 3 128 - - - 4 3 1 o -
4 - 15 12 4 
_ , _ , - 36 12 6 
- 1 - 1140 
3 - 49 
- - 35 
- -4~7 
4 - 12 
- 6 18 22 11 25 25 5 5 - 15 
- 41 18 - 4 - 4 14 20 
- - 130 7 - - 21 - 20 9 - - -
22 26 37 - 30 54 2 33 9 215 - 4 5 
12 - - 5 5 59 31 87 10 
51 - - - - - - - 15 12 9 - 473 5 - 10 - 33 25 
4 - 10 - - -351 - n21 15 5 5 14 5 155 10 38 10 
4 - 45 3 3 - 343 - 100 4 15 4 - - 67 61 4 25 
7 -255 - 25 - 14 5 -387 115 292 280 
- - - 6 12 11 - - - 281 13 6 6 - 18 34 28 
- l - - - - - - - - - 5 -
- - - 81 4 - 3 - 5 - 5 28 20 10 
- ' - - - 160 20 92 6 56 - 6 8 - 10 -
- - 4 - 27 109 364 24 26 - 166 57 36 5 - 15 5 5 5 
- ·- 3 - 20 191 8 - - 10 51 4 36 - -
- 76 7 202 17 23 29 - 12 82 13 133 5 10 - 25 
3 67 - - 114 - . 12 - 19 47 16 5 33 60 5 83 73 
4/ 61 34 23 102 7 251 = = 30 2 - 63 = 7. 2 3! = 2o 31 7! 63 ~~ 5~ 
- 1 31 2 l 67 -- ~6 - - l~ 18~ - 30 -1 =- - - 5 -~ - 1 - - 5_ 
-~ -:-~- -~ -~ -~ 1o1 ~ - ~ - ~ 42 o ~ - ~ 18 -~ 11 1 -~ - ~ - -~ -~ -~ 51 - - - - 6 12 35 - - 10 - - 4 - 65 - 79 - - - - -
4 - - 3 - 10 128 24 15 64 - - 166 21 68 25 148j - j - - - 1 15 
- 3 144 - 3 - 13 - 275 146 128, - 100 - - 24 - 20 - - - - -
!=i 
<l) 
s 
~ 
C<:l 
~ -
8 
45 
4 
24 
277 
167 
1!)5 
362 
986 
225 
587 
943 
678 
1380 
415 
5 
156 
358 
848 
323 
634 
537 
233 
457 
340 
210 
221 
691 
856 
~ 
O":l 
Hammerø . 
Lødingen . 
Tysfjorden 
Ofoten . 
Hadsel. 
Sortland 
Bø 
Dverberg 
Værø 
Flakstad 
Buksnæs 
Borge 
Vaagen 
Kvædfjord 
Ibestad 
Trondenæs 
Bjarkø. 
Tran ø 
Maalselven 
Lenvig 
Balsfjorden 
Tromsøsund . 
Tromsø 
Lyngen 
Karlsø . 
Skjærvø 
Talvig . 
Loppen 
Hammerfest . 
Maasø 
Tanen . 
1
- 31 1370 3 4 - 4 -1001 25 15 - -~ -1 - 1 128 465 - 44 15~ -- 6 - 5 - 15 - - - -
2152 3 16 56 - - - · - -2.00 - -
l1 33 15 7 292 148 316 - 60 45 36 - __:_ l 
244 70 - 187 8 - - 247 - 103 233 - 114 - 1 15 
153 18 90 9 5 48 6 5 - 48 
16 3 6 - - 11 20 - -
13 - - 4 B 13 3 - - - -1 = = 4 
1681 124 91196 114 93 48 
13 4 60 2 19 428 5 
- - 89 2 568 8 12 
11 111 50 54 520 252 12 
3 6 15 204 12 
_, 107 76 34 76 42 31 
6 4 -
41 51 33 17 95 48 47 
6 16 66 101 126 
- - 87 77 169 53 
7 62 22 40 11 
-528 21 
8 
62 3 6 23 
91 
13 
=l = 295 8~ 1 11)3 
91 137 308 
371 68 51462 
- 1942 
51 40 -
36 - 11981126 
- - 16 
9 
501 5 
25 171 10 
48 34 
5 5 74 
29 67 
-174 
- 1111 11011107 
151 - 60 6 71 
701 13 - 29 
10 63 60 
lO 10 
5 101357 
- ·190 
6 
4 
3 
41 - 1 
4 
3 
121 _ l -- 1128 
4 _l -~ - ~ -~ =~ =~ -: = 3 l l 
_l 61 : 1 5 ~l =l l =l 
11 10 20' 4 - -·l-1 -- ~50 -- 4 - - -
10-, -
5- -
-[- 4 
5 144 4511250 
36l j584 133 - 4 
10 5 - - 5 
29 10 12 4 
19 - lO 
5 
91 11121158 
51 - 1 5 
4 
22 
51 10 51 - 1 41 17 
5 ~ 5 
5 1: =i =l 4 
181 - - 1 - - 1 - 1 - 1 -
5 -- ~ - - 1 ---
5- - _ ! -1-j-
- -: -1 - f - - --- 1 -, -, - ~ - 1 - -
- - , -- ~ - 1 --
=l= =i= =i= 
l l 
602 
826 
435 
998 
1475 
392 
61 
40 
4 
1217 
1617 
556 
1461 
569 
1681 
1117 
244 
830 
67 
708 
583 
672 
293 
781 
471 
232 
25 
11 
3 
3 
4 
31312 
if::. 
-l 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden 
Opsynsdistriktet. 
Ta bel XXV viser Antallet af ~jøbefartøier ved hver U ges Slutning 
i de forskjellige Opsynsdistrikter. Tallene i næstsidste Rubrik over 
Delestregen betegner An tal af Fartøier østenfor, under Delestregen 
v est enfor og efter den i Henningsvær. 
Tab. XXV. 
-
l=i l !l -~ .p Cl) . l. '<:i '<:i l=i Cl) rO ~ ;.; i, a.i • ~ ~ '<:i rO ~ ~ æ!. § § ~ ~ a.i Cl) ~ o l.sn o a.i ~ o '<:i 
on 
.s ~ Ugen, s om endte o <R o; ,!::; ,. oJJ P.. ff) ~ 
.p 
<R ~ ctl Ialt. 
ff) ff) ~ o \ ~ l o ~ p ff) ~ ~ Cl) æ ~ p. 0:::: p.  P:1 ~ o w. ~ ~ 
ctl E w. qJ_ p. § .p I=Q lSl. ex:; ff) P:1 w. z 
w. 
0 l 
Januar 23 
l= - 1-
3 - - 1 22 41 - sl 2 51 51 9 j_ 221 5 l !11 5 51 
31 
68 
-
30 -1 4 15 18 31 34 9\ 3 51 9 4'7 34\ 149 
43 5 
103 
ebruar 6 - - 10 14 39 40 15 11 13 4 11 968 43 214 
6 
F 
50 5 13 
llH 
- 13 - - 11 22 30 56 24 13 15 9 10 8!) 50 258 
6 13 
16<l 
- 20 lO - 14 37 52 51 60 33 13 15 lO 9 9~) 60 323 
62 17 6 15 
251 
- 27 42 l 16 55 54 83 40 14 11 11 11 ~~ 62 427 
95 87 67 53 18 25 11 6 14 lO 
338 7 
arts 6 30 27 25 74 137 
6 542 
M 
89 16 64 70 84 101 87 19 45 11 o 11 10 
325 615 
- 13 2 18~i101 
76 95 121 93 26 56 29 11 25 16 
264~ 641 
- 20 2 21 12 58 256121 
- 27 l - 10 45 38 61 135 115 28 71 33 28 29 19 
155 
323135 613 
4 9 40 35 48 113 111 30 69 32 20 27 20 
136 
p ril 3 - 309113 
558 
Å 
6 24 26 22 69 100 23 55 36 17 28 18 
82 
- lO 4 - 287 
69 438 
17 l l 4 9 5 9 48 66 :13: 2:1 14 26 . 
l 29 263 
- 1l8; 48 
- 24 - - - - l - 6 20 
4 5 13 53 6 60 
Anm. Da Opsynet hævedes 24de April om Aftenen, var de fleste gjenliggende 
Fartøier omtTent færdige til Afreise. 
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Det gode V eir i ,Januar Maaned bevirkede, at forholdsvis mange 
Kjøbefartøier kom tidlig frem til Lofoten og som sædvanlig :flest til Øst-
lofoten. Ialt var der dog omkring J 00 færre end de nærmest foregaaende 
Aar. Da Fisket i Februar Maaned tog sig op paa Strækningen Stamsund 
--Balstad, søgte snart :flere og :flere Kjøbefartøier hertil, men da der sam-
tidig blev U dsigter til Fiske i Raftsundet, søgte ogsaa endel derhen og 
senere i stort Antal til Østnæsfjorden. Henimod :Midten af Marts, da 
man forstod, at der heller ikke paa sidstnævnte Sted blev noget større 
Fi~ke, :flyttede Størstedelen af Kjøbefartøierne til Henningsvær og d.e øst-
ligere V ær i V estlofoten, hvori de :fleste vistnok fik Last. Imidlertid er 
der jo altid endel Fartøier, hvor Fiskekjøb som Regel kun foregaar, naar 
Prisen tilfældigvis kan være lav, men hvor almindelig Krambodhandel er 
Hovedsagen og drives under Beskyttelse af det ubr,tydelige Fiskeindkjøb. 
Disse Fartøier sælger som oftest igjen sin Fisk inden Afreisen fra Lofoten. 
N ogen større Flytning til de vestligste V ær foregik ikke, men fra 
Begyndelsen af April seilede efterhaanden endel Fartøier til Finmarken. 
Antallet af Kjøbefartøier ved hver halve Maaned i de sidste 7 Aar 
vil sees af Tabel XXVI. 
Tab. XXVI. 
Antal Kjøbefartøier_ tilstede. 
M a ane d. Tid. 
1891.,1892. ,1893.,1894.,1895.,1896. l 1897. 
Januar. Midten l - l l 2 1 6 1 151 _, 18 
Februar Begyndelsen 181 100 l 90 180 190 70 160 
Midten 332 280 450 490 340 260 270 
Marts Begyndelsen 689 550 510 690 620 695 450 
Midten 765 630 622 733 744 747 635 
Slutning~n 680 400 521 696 680 500 590 
April Slutningen 
af 1ste Uge 400 280 474 590 590 440 500 
- 2den Do. 100 104 250 448 330 350 320 
- 3die Do. 50 75 203 250 100 130 
- 4de Do. 
-l 58 75 
Opgave over de tilstedeværende Fartøier 16de Marts foreHgger i 
Tabel XXVII. I denne er foruden Kjøbefartøier og Bygdefarere med-
taget Logisfartøier samt Fartøier i Oplag;. 
4 
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Tab. XXVII. 
Fortegnelse 
over Kjøbefartøier og Bygdefarsjægter , optegnede 
Lofoten 16de Marts 1897. 
By eller Fogderi. 
A. By. 
Kristiania 
augesund 
er gen 
lorø 
alesund 
o l de 
risti.anssund 
H 
B 
F 
A 
M 
K 
T 
s 
N 
B 
T 
rondhjem 
tenkjær 
amsos. 
odø . 
romsø. 
.. 
Fra Byerne ialt 
--
B. Fogderi. 
øndhordland 
ordhordland 
ardanger og V oss 
oms dal 
ordmøre 
osen 
rkedal. 
nderøen 
tør- og V ær dalen . 
Jamdalen 
øndre Helgeland 
ordre Helgeland 
alten 
s 
N 
H 
R 
N 
F 
ø 
I 
s 
N 
s 
N 
s 
L 
s 
Al 
o foten og V esteraalen 
enjen og Tromsø . 
ten 
Fra Landet ialt 
Ialt 
ul l 
~ 
~ (IS 
..0 115 
:g o 1-4 P. (fl~ <l) ...,; 
AH ~ ~ bil s ~ w ~ ~p:) .p 
H 
A <l) § 
l 
o 
~ 
w. 
-- - l -
-- - 5i 4~ 1 6- 7 
- -- 11 2 
1- l gl 9 
- --
l01 4i 
- -11 
- -- - l 4 
-
-- - -
- - l - -
- l 2 l 5 
- - l l 3 
7 l23 2311!5 
- - - --
- - 3 2 15 
- - l - 2 
- - 6 o 34 
- - - 2 4 
-
- - l 5 
- - 3 4 34 
- - - - -
- - -
- -
- - - l -
- - 2 - 6 
- - 2 - 35 
- - l - 3 
- - 6 6 86 
l- 1 l 9 
-- 3 1 16 
- - - - -
- 28123 l 24!3 
8 l 51146 364 
J ægte. Samtlige '"O galeas <l) Gjennem-
eller Far- ~ snit a.f 
J ægt. <li tøiers :p ~ bil <l) 
' .p ffi'"O 
--- ·~ --- 1-4 ~ - --.-..... -
• l ~ Cl~ 
~ ,w. bD E-i bil·,...; '"O ~ !=l .p .s-E Jl~ <l) ~ .; ·a <l)•.-< ~ H 
..a <l) .p .p s .p~ bil 'C ~ '"O !=l ffi ffi~ ~g ~ ~ -<l"j ~ (FJ (fl w. ~E-i <l) ~~ CQ 1-4 A 
-
-- l 4 400 4.o 400 
- -- l 5 500 5.o : 00 
- - l 67 389 48610 5.s 726 
- -- 3 15 1550 5.o 517 
l - 3 18 96 11740 5.3 662 
-
-- 2 10 1200 5.o 600 
2 - l 65 313 36820 4.s 5b7 
19 - l 25 123 15260 4 9 610 
3 - -- 3 15 1930 5.o 643 
- - - l 5 750 5.o 750 
2 - 3 14 59 9620 4.! 687 
l - l 7 40 6570 5.7 9a9 
28 - 10 207 1074 134980 ~ 652 
- - - ----
---
----
- -
- 20 99 12920 5.o 646 
-
-
- 3 16 1700 5.s 567 
1 - l 47 242 28950 5 l 616 
- - - 6 31 3700 5.! 617 
- - - 6 32 3680 5.s 613 
5 - 12 ~8 ~2---±2 25120 4.2 433 
l ~ - l 6 800 6.o 800 
18 l ~ 19 100 13100 5.3 689 
l - - 2 9 1100 4.5 550 
l 1- 9 40 4650 4.4 517 
16 110 64 213 30810 3.5 481 
l - - 5 18 2080 3.6 416 
8 - 23 129 536 56580 4.! 439 
8 - 3 23 82 13850 3.6 602 
8 - 8 36 147 15960 4.1 443 
- - - - -
- - --
67 3 57 428 1813 208000 4.2 486 
95 i1 67 61:35 2887 342980 ~ 540 
~ 
~ 
~ 
~-o bil ~~ Q)p, 
1-40 
-~ ·~ 
2~ ~ ·~ 
oo-P 
·sil 
o 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
--
-
-
-
-
-
4 
-
4 
-
8 
10 
-
5 
14 
-
l 
4!7 
47 
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Det gjennernsnitlige Antal af Kjøbefartøier fra de forskjellige Byer og 
Fogderier i de sidste 5 Aar findes anført i 'J1abel XXVIII og Tabel XXIX. 
Tab. XXVIII. 
Fartøier tilstede. 
By. l 
l l l 1893. l 1894. 1895. 1896. 1897. 
l 
l 
l Kristiania - - l - - l 
Farsund l - - - -
Skudesnæsba vn l - l - -
Stavanger 11 l l l -
Haugesund . 2 - 5 6 l 
Bergen 66 55 92 63 67 
Florø. 3 5 4 7 3 
Aalesund 
·. 
24 21 18 18 18 
Molde 2 2 5 l 2 
Kristianssund . 43 81 83 79 65 
Trondbjem. 31 47 37 34 25 
Levanger l l - - -
Sten kjær 8 lO 8 6 3 
Namsos. 6 4 3 l l 
Mosjøen - - - l -
Bodø. 16 20 16 18 14 
Tromsø 6 9 8 15 7 
Fra Byerne ialt 221 256 2Rl 250 207 
Tab. XXIX. 
Fartøier tilstede. 
Fogderi. 
l l l l 
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 
l 
Søndbordland 34 40 27 52 20 
Ha.rdanger og V oss 37 47 48 52 47 
N ordbordland. 3 2 3 4 3 
Sogn. - l - - -
Søndmøre - l - l -
Romsdal 2 7 4 4 6 
Nordmøre 5 3 4 3 6 
Ørlandet og Fosen . 52 69 61 65 58 
l 
Trondbjemsfjorden. 22 17 13 25 ---21 
l 
Namdalen 14 20 11 15 8 
6 2 2 
_!_ l Helgeland - - 82 68 53 71 74 
2 137 
l 
Salten 134 - 138 129 142 
Lofoten og Vesteraalen 
2 27 - 35 28 23 19 
Senjen og Tromsø . 13 26 38 38 36 
8 4 2 2 3 
Fra Landet ialt - - - 499 -388 473 461 425 
Anm. 'rallene over Stregen angiver Bygdefarernes An tal, under Kjøbefartøiernes. 
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Tabel XXX og Tabel XXX a viser Fartøiernes Antal i de for-
skjellige Fiskevær 16de Marts 1897 og deres procentvise Antal i de 
sidste 5 Aar. 
Tab. XXX. 
Fiskevær. 
Brettesnæs 
Østnæsfj orden 
Skraaven 
Svolvær 
Kabelvaag 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Ørsnæs. 
Hopen og Kalle 
Henningsvær 
Stamsund. 
Stene 
U re 
Mortsund. 
Balstad 
Nufsfjord . 
Sund 
Reine 
Sørvaagen 
Moskenæs 
Tab. XXXa. 
S træ knin g. 
Raftsundet 
Brettesnæs-Hopen 
Henningsvær 
Øerne-Ure 
Brandsholmene-N ufsfj ord 
N æsland-Lofotodden 
Østenfor Henningsvær 
Vestenfor Do. 
Antal tilstede i Østnæsfjorden 
Do. - i Raftsundet 
Ialt 
Antal Fartøier tilstede 16de Marts 1897. 
1----
l 
l 
2 
2 
= 3 ~ :34 l = -s l 6 5~ 
- l 2 8 2 - 3 - 16 
- 9 8 36 16 - l o 3 82 
- -l 7 3--- 11 
- 5 2 33 2 - 8 2 52 
- 6 b 40 l - 2 - 54 
- - l 13 - - l - 15 
- 5 - 19 3 - - - 28 
l 9 9 59 20 - 8 15 123 
- 8 3 33 15 2 3 7 73 
- l l 13 5 - 5 l 26 
- l 3 12 3 l 4 - 24 
- 2 l 9 2 - 7 4 26 
- l 6 21 7 - 3 3 42 
- - - 8 3 - - - 12 
- - -56---11 
- - l 4 5 - 2 4 16 - - - 10 l l -l 2 l 14 
--- - , -- l l 2 8 - 1 ----r;r 46 364 95 - 3 16'7 - 47 682 
Kjøbefartøier tilstede 16de Marts 
1893. l 1894. l 1895. l 1896. l 1897. 
pCt. pCt. l pCt. pCt. pCt. 
-
- - - -
39.1 42.4 73.5 76.5 47.6 
5.8 20.7 13.o l 1.1'> 17.o 
34.t 20.6 4.! 
l 
4.5 18.1 
13.u 10.6 3.8 3.1 ll .l'> 
7.o 5.7 5.& 4.4 5.8 
39.1 42.4 73.& 76.5 47.6 
55.1 36.9 13.& 12.o 35.4 
19 
l 
5 234 25 53 
- - -
- -
Antallet og Gjennemsnitsprocenten af hver Klasse Fartøier i de sidste 10 Aar vil sees af nedenstaaende 
Tabel XXXI. 
Tab. XXXI. 
Antal Fartøier tilstede 16cte Marts. 
Brig, J ægtgaleas eller J ægt. l ~ ~ ~--Dampskib. Skonnert, Slu p. be A ar. Jagt. Skøite. 0/J. • .... 1-< 
Galeas. Kjøber. Bygdefars. ~ ~~~ 
~ 1 -g',~ 6 ......, 
Anta!.! pet. Ant:l.1 pCt. Anta!.! pCt. Anta!.! pet. Anta!.! pCt. Antal l pCt. Anta!.! pCt. 
:.SSf-1 
bC Q:> 
e:l ~ 
l IQ 
1888 6 0.9 55 ~ .3 26 3.9 399 89.8 99 14.8 13 2.0 l 69 10.3 667 514 
1889 5 0.7 55 8.1 19 2.8 399 58.8 117 17.2 12 l.s 72 10.6 679 822 
1890 7 l. o 51 7.0 32 4.4 435 59.7 121 16.6 5 0.7 77 10.u 728 516 
1891 7 0.9 64 8.0 41 5.1 435 54.4 148 18.5 •) 0.4 102 12.7 800 505 ;) 
1892 5 0.8 69 10.9 32 5.1 341 54.1 110 11.5 6 l. o 67 10.6 630 520 
1893 9 1.5 47 7.6 31 5.0 345 55.9 106 17.2 8 1.3 71 11.5 617 533 
1894 6 0.8 67 9.1 34 4.6 414 86.5 120 16.4 4 0.6 88 12.0 733 508 
1895 14 1.9 76 10.2 52 7.0 415 55 8 106 14.2 2 0.3 79 10.6 744 555 
1896 lO . 1.3 65 8.7 57 7.6 419 55.~ 107 14.2 2 0.3 91 12.1 751 531 
1897 ·• 8 1.2 52 8.2 46 7.2 364 57.3 95 15.0 3 0.5 67 10.6 635 540 
01 
~ 
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b. Handel. 
Tabel XXXII giver en Oversigt over Handelen fra Kjøbefartøierne 
Opsynsdistrikterne udenfor Indkjøbet af Fiskevarer. 
Tab. XXXII. 
Ul Antal Fartøier med Handel. ,... 
Q;l 
Varernes Art. ·~ 
~ ,... 
~·....< b.O o ~ ~ t i ~' o ~ Q;l Q;l ~ Q;l.s Q;l .g~ ,... ~.!>i ~ Q;l ~ '§;O.a "d ,... ~~'Ø~ Hj em steder. ~~ .p l> ~ Q;l ,.o,... Q;l a.i ~ ,... ~ ,... l;){j[/2 ~æ d p.. Ul p .~.o§~~ ctl .s b.O ~S'.o ,... H ~ l> b.O Q;l Q;l 
l 
...':4 ·~ ~ ;g ~~-g Q;l ::l o ~ ~ l> b.O ~ "d "dQ;l 1~ , Q;l iS ~ ,... p ..s .s..8 s~ Q;l æ ro ~ ~ 1=1 o ~ ~§ l> ~ s ~ .1:4 ~ Ul æ 
w ~ <l ~1;"; ~ .... l 8 
Søndhordland . 2~ l 2 - - - - - - - 2 1- -Hardanger og Voss . 14 - 2 - 3 4 l - 13 - -
Bergen 18 9 3 - - l 3 - - lO - -
Florø . 2 l - - - - - - - l - -
Aalesund . . - l - - - - - - l - - --
Kristianssund . 12 l - - - l - - - - - -
Trondhjem. 17 13 l 4 5 6 5 4 3 l - -
Stenkjær 2 2 - l - 2 2 l - - - -
Fosen. 23 2 l - l l l - l l - -
Inderøen . lo 9 - 3 4 4 4 2 2 - - -
Værdalen l l - - l - - - - - - -
Namsos l l - - - l l l l - - -
Namdalen 6 3 - - 2 l - - - - - -
Søndre Helgeland 41 20 2 12 6 8 11 4 12 3 4 -
Nordre Helgeland 5 4 - l l - l l 2 2 l -
Bodø 9 4 l 3 2 3 4 3 4 3 - -
Salten 50 17 - 6 l 3 8 l 6 5 7 -
Lofoten og V ester a alen 5 3 l 3 3 - 2 - 3 - l -
Senj en og Tromsø . . 25 7 - 2 l 2 3 3 4 4 2 -
Ialt 1- 114-9 1-;--;-l~~~--;-~~-- -
Tabellen viser, at der i Vinter var forholdsvis faa Handelsfartøier i 
J.Jofoten. Handelen med Fedevarer og Agn var talrigst repræsenteret, og 
specielt for den sidstes Vedkommende gav den formentlig Sælgerne et 
tilfredsstillende U db ytte. Det er forresten ogsaa kun Handel med disse 
to Artikler samt med Brød- og Trævarer, det efter min Formening burde 
være tilladt at drive uden Bevilling fra Fartøier og Baade, hvor Kontrol 
med Salg af ulovlige Varer er vanskelig at gjennemføre. 
V. Andre Næringsdrivende. 
Antallet af andre fremmede Næringsdrivende, der iaar søgte til de 
forskjellige Fiskevær, er anført i Tabel XXXIII. 
Tab. XXXIII. 
Andre fremmede Næringsdrivende tilstede 28de Marts 1897. 
~ ~l- ~ l ~ ~ ~ ~ S:l rd ~ ril B e s k j æ f t i g e l s e. 'C ~ ~i.l ril ~ H ~ S:l ei! ~.c g l> § a.i rd H • a.i ~.0 S:l o l> C$ ei! ei! æ Ul a.i ei! o 'C b.O .p ~~ ~ ~ ~ l> ~ ~ b.O Ul ~ H 4J <;::;>j:l .s : ~ o -; ~ ~ ~ Ul S:l 14 o ,D H Ul Ul o ·s 4J p "; ~ ::l ~ l> ..!:4 'C 1-1 l> H H ;Q w ::l w ~ ~ ~ C$ o 0~ Ew w ~ w ~ ~ l ;:Q z ~ ~ rn~ 8 Ul tO ~ 
Handlende. - 7 34 53 1 - - 1 66 53 7 15 50 7 3 3 1- - 301 
Uhrmagere. - l 3 1- - - l 4 4- - - l l l 1-- 18 
Guld- og Sølvarbeidere - - - - - - - - - 2- - - - - - - - - 2 
Andre Haandværkere . - 6 20 8 5 l 4 6 14 12 - 4 2 4 3 3 4 2 l 99 
Fotografer . - 2 2 2-1- l l 2 4 - l 3- - l 1- l 21 
Gravører - - 2 2-1- - - l _ _ l_ - - - - - - - 5 
Arbeidere - 36 15 1610 6 4 7 102 8 l 6 47 9 9 15 22 7 20 340 
Betjente og Tjenere - 12 14 68 2 3 6 5 68 1410 14 19 3 9 8 4 3 2 264 
Flældcere - l l 2- - - l 5 3- 2 5 1 - - 1- - 22 
Hovedkjøbere . - 5 l 1- 4 3 5 16 16- 5 14 3 3 18 1 - 5 100 
Spiseværter - 3 2 2 - - - l 12 2 2 l 1- l l- - - 28 
Musikanter - - - 3 -~- - - 5 - - - - - -- - - - - 8 
Kunstnere . - - - l -~- 7 9 - - - - - - - - - 17 
Kvaksalvere - - - l 2- - - - -- - - - - 3 
Lever- og Rognkjøbere - 4 16 5 6 2 l 16 35 21- 5 - 2 1- 2- - 116 
Fiskekjøbere - · 3 - 2- 2 l-- 6 7- - - l 3- - - - 25 
Tranbrændere - 3 19 35 24 - - - 15 - - - - - 14 - 3 l 2 113 
Uden fast Arbeide. .. - 2 3 9 - - - - 3 3 - 6 2 --l 2 :l~ 31 - -- -Ialt 85 132 210 48 18 20 44 362 160 20 59 143 ;31 47 51 42 1516 
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Det vil n.f Tabellen sees, at der i Vinter var endnu færre fremmede 
Næringsdrivende end ifjor. Ogsaa Antallet af de Handlende var mindre, 
om det end vistnok kan siges endnu at være mere end tilstrækkelig stort. 
Imidlertid var det Antallet af Arbeidere og Hovedkjøbere, som hoved- · 
sagelig bevirkede Nedgangen i Totalsummen; thi for de øvriges Vedkom-
mende var der fra ifjor ikke væsentlig Forskjel. 
Tab el XXXIV viser Antallet af fremmede Næringsdrivende hvert 
af de sidste 6 Aar. 
Tab. X.XXIV. 
B a a n d t e r i n g. 
Handlende . 
Uhrmagere. 
Guld- og Sølvarbeidere 
Andre Haandværkere 
Fotografer 
Arbeidere 
Flækkere 
Hovedkj ø bere . 
Spiseværter 
Musikanter . 
Kunstnere 
Gravører. 
Be~j ente og Tj enere 
Kvaksalvere . . . 
Lever· og Rognkjøbere 
Fiskekjøbere . 
Tranbrændere. 
U den fast Arbeide 
Antal fremmede Næringsdrivende. 
1892.11893.11894.11895.1 1896. 1897. 
343 272 206 348 313 BOl 
19 20 20 21 23 18 
2 2 
91 70 74 81 85 99 
12 16 13 20 21 21 
283 357 300 432 485 340 
35 61 45 83 36 22 
242 195 208 299 219 100 
41 49 38 30 19 28 
16 11 7 9 14 8 
19 13 25 17 18 17 
3 2 2 4 3 5 
174 195 231 276 1 227 264 
5 11 2 3 
25 72 89 116 
6 23 17 25 
65 102 125 116 
. ·l--=--=-~~-~ _ 31 
Ialt 1347 1 1334 1310 1895 1 1725 1516 
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Arten af aen Handel, dPr blev dreven af de tilreisende Handlenele, 
udviser Tabel XXX \". 
Tab. XXXV. 
Af de tilreisende Handlende solgte 
--
r 
l 
.-d l l ~ l s Varernes ~ ~) d if; d Art. ~ <1) t> "' .-d <1) æ ~ bf) ~ rn ~ eV l.:>f) eV l.:>f) .p t> c<l <1) l.:>f) p Q) ~ o t> ~ ~ ...., .;:; c;j "; cjj o c<l p, >=! rn <1) ~ rn 
"' 
cjj 
c<l <l) > o ..... s ...., 
"; 1-< <1) t> 1-1 
..Q i> ~ 
IÆ 
~ ~ cjj w o ~ 1-< rn ~ ...., ~ l& w ~ <1) rn <;::;> a;, 
;:Q ~ p 
z 
Fedevarer . 6 6 2 4 l l 
- 1119 - -- - - - - -
Fru gt - 7 5 - -- 4 3 - - l - l -- , 21 
Manufakturvarer 8 4 5 - - 13 5 3 3 13 l - - 1 55 
Beklædningsgjenstancle . 4 6 11 - - lG 19 3 4 13 4 - - 1 80 
Fecleva.rer og Do. - - - - - - l - - - - l _l 2 
Kolonialvarer og Fiskeredslmber 3 1 l l - - - - - 2 - - - 8 
Jernvarer og Bliktøi - 3 2 - - l 2 - - 7 - - - 15 
Staalvarer - 2 l - - 5 - - 2 4 - - - 14 
Trævarer, Ved, Kul etc. 2 l 8 -- - - - - - 2 - - - 13 
Uhre, Maskiner - 2 3 - - 17 7 - - lO 2 -- 41 
Bøger, Papir og Blæk l 3 2 - l 3 3 - - 5 3 - - 21 
Guld- og Sølvsager - - 2 - - 2 2 - - - - - - 6 
Modevarer 2 l l - - - 2 - - - - - - 6 
Kortevarer 2 4 l - - 3 l - 2 7 - - - 20 
Agn, Skjæl 2 16 4 - -- - 2 - 2 9 - l - 36 
Gaardsredskaber - - l - - - 2 - - - - - - 3 
Instrumenter - -- - - - - l - - - - - l l 
Tricotage . - - - - - - - - - 2 - - - 2 
37 Skjælhandlere, hvoraf 36 fra Bergens Btift, medbragte 5 220 Dunke 
Agnskjæl til Svolvær, der kan betragtes som Hovedsædet for denne Handel, 
og hvorfra Forsyning foregaar til de andre Lofotvær, tildels med de agn-
handlende Fartøier som Mellemled. Af andre Varer skal Omsætningen, 
selv i de Vær, hvor Fisket faldt bedst, ikke have været særdeles stor, 
ja det indberettes endog, at Fiskerne i Vinter gjennemgaaende var for-
sigtigere end tidligere med at udgive sine surt fortjente Penge til lnd-
kjøb af unødvendige Sager. Ogsaa i saa Henseende formenes Drikketrafik-
kens stærke Aftagen at have øvet en gavnlig Indflydelse. 
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Tabel XXXVI angiver de Steder, hvor lovlig Handel med sp:irituøse 
Drikkevarer foregik i Opsynsdistriktet, samt Rettighedernes Antal. 
Tab. XXXVI. 
Handel med spirituøse Drikke. 
Fiskevær. Brændevin.l Vin. l Øl. l 
Antal Ret-
tigheder. 
Raftsundet :l - l l l Skraaven l l l 2 
Svolvær l l) 3 l) 2 4 
Kabelvaag - 2) 3 2) 3 3 
Kalle - l - l 
Lyngvær l -- -- l 
Festvaag . - - - -
Henningsvær . - - - -
Ialt 3 9 7 12 
1896 3 8 8 11 
1895 5 9 8 14 
1894 5 8 7 13 
1893 8 8 7 14: 
1892 5 6 7 12 
1891 6 8 8 14 
1890 6 8 9 15 
1889 6 6 9 
l 
15 
1888 8 lO 10 18 
1887 10 11 11 21 
1) Heraf l Hotel med kun indskrænket Ret til Udskjænkning. 
2) Heraf 2 Hoteller med kun indskrænket Ret til Udskjæukning. 
Af Nedgangen fra ifjor i Bøder for ulovligt Brændevins- og Ølsalg 
vil man forstaa, at Smughandelen i Vinter foregik ialfald i li den U dstræk-
ning. Som Bølge deraf kunde Opsynet ogsaa lettere faa eftersporet de 
enkelte Skyldige. En M and, der gik omkring med Brændevinsflasker 
for at sælge dem, kunde saaledes knibes i Stamsund Dagen efter, at han 
havde begyndt sin Forretning, og saadan vil neppe for Fremtiden vise sig· 
lønnende for nogen under Lofotfisket. Formentlig vil den største Vanske-
lighed ved at faa ste1ndset eller ialfald tilbørlig indskrænket det ulovlige Salg 
af berusende Drikkevarer under Lofotfisket vel vise sig at ligge i det Salg 
af saadanne, som foregaar - kanske ofte af Ubetænksomhed - ombord 
paa de Værene anløbende Dampskibe. At en enkelt Fisker reiser som 
Passager mellem to hinanden nærliggende V ær for, efterat han underveis 
har gjort et for fælles Regning større Indkjøb af Brændevin, at a:fhentes 
pr. Baad af Kammeraterne, siges ogsaa at være en ikke sjelden anvendt 
Fremgangsmaade. Kunde der herfor blive sat en Stopper ved strengere 
Regler for Restaurationssalget af Brændevin ombord i Forbindelse med 
skarp Kontrol af vedkommende Kaptein og Styrmænd, vilde det upaa-
tvivlelig være heldigt. 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det Antal Dage, regnede fra og med 16de Januar til og med 24de 
April, incl. Søn- og Helligdage, hvorpaa Veiret tildels eller ganske hin-
drede Redskabstrækning, findes anført i Tabel XXXVII. 
Tabel XXXVII. 
~ 
LandHggedage paa Grund af Veiret 16de Januar-
24de April (99 Dage) 1897. 
Maaned. Østlofoten. Vestlofoten. 
Hele. l Delvise. Hele. l Delvise. 
-
Januar . - · 3 2 4 4 
Februar 6 7 10 l 6 
Marts 2 7 l 5 5 
April l 3 2 3 
-
Ialt 12 19 21 18 
-
1897. 31 39 
1896. 46 57 
1895. 35 39 
l 
1894 . 43 47 
1893. 47 54 
1892. 45 48 
1891 . 48 53 
1890. 29 35 
1889. 39 44: 
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Som Helhed betragtet maa man vel sige~ at det iaar var en God-
veirsvinter i Lofoten. Lige fra Nytaar og hele Januar Maaned var det 
forholdsvis mildt, med lidet Nedbør, og af rene Uveirsdage var der i det 
Hele taget faa. I Februar Maaned var dog V eiret omløbende og ustadigt, 
saa det oftere lagde Hindring iveien for Bedriften. Østlig Vind med 
Frost var almindeligst, hvorved der paa flere Steder blev vanskeligt at 
skaffe Vand; Reg-nveiret 16de Februar bragte derfor i saa Henseende 
adskillig GlædeJ medeus den 17de blev en af disse Ulykkesdage, som sjelden 
nogen Vinter ganske undgaaes. Fiskerne synes overalt tilfredse ved at 
have Redningsskøiterne stationerede i sin · Nærhed; men de finder An-
tallet for lidet og søger derfor ved Pengebidrag og Bazarer at faa flere 
anskaffede. I Distriktet Nufs~jord---Sund skal Savnet føles stærkt. Fra 
4de Marts og indtil Fiskets Slutning holdt Temperaturen sig som Regel 
høiere, og om end de østlige Vinde enclnu var fremherskende, var de dog 
sjelden saa stærke, at de i væsentlig Grad hindrede Bedriften. Efter 
7de April var der saagodtsom daglig rent Vaarveir med Solskin. 
Til Sammenligning med tidligere Aar indtages Tabel XXXVII a. 
Tab. XXXVII a. 
A ar. 
Hele og delvise Uveirsdage 16de Januar-24de 
April 1897. 
Januar. l Febmar. l Marts. l Apdl. Ialt. 
------------------------~----~---
1888 lO 11 9 2 32 11 - 2 34. 11 lO 
1889 9 15 14 l 39 lO 15 17 l 44 
1890 5 13 6 5 29 7 i5 7 6 S5 
1891 lO 25 11 2 48 11 25 14 3 53 
1892 9 12 21 3 45 9 15 21 3 4s 
1893 8 13 11 15 47 lO 14 15 15 54 
1894 6 17 19 l 4S 7 1s 20 2 47 
1895 4 12 8 11 35 4 13 - 10 39 12 
1896 14 17 8 7 46 20 - 8 57 14 15 
1897 5 13 9 4 31 8 16 lo 4 38 
Anm. Over Strege~ gj ælder Østlofoten, under Stregen Vestlofoten. 
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Tabel XXXVII b viser 'frækningsdagenes Antal i de forskjellige Vær. 
Tab. XXXVII b 
Antal Trækningsclage fra 16de Januar-24cle 
April (99 Dage). 
Fiskev æ r. 
l Febnm. l Januar. Marts. April. Sum. 
Skraaven 10__2 3 l r7 D-8 24_g 13 16~ 3 38 6-27 = b 
Svolvær 9~ • o 17~ 9 27~ 11 18~6 2 ~=71 
Vaagene. lO~ 14~ 9.2~ l~~ ~=64 2 6 "' 8 3 21 . 
Ørsvaag-Hopen . 10~ 16!.! 27~ 17~ ~= 70 2 5 6 3 16 
Henningsvær 13~ 22~ 30~ 19~ ~ =8~b 5 13 7 5 30 
Stamsund-U re 11__2 12__2 25~ 19~ ~=67 4 5 5 7 21 
Balstad g__2 11__2 23~ 18~ ~ =61 2 4 5 6 17 
Nufsfjord-Snnd 9~ l 13~ 5 22~ 4 16~ -4 ~=60 14 
Reine. 8-~ 5 11~ 3 23~ 7 20~ 6 ~=62 21 
Sørvaagen g__2 2 1~ 6 27~ 4 20~ 6 ~=70 18 
Anm. Over Stregen betegner hele, u n eler Stregen del vise Trækningsdage. 
Søveirsda.genes An tal om Maaneden fra 16de Januar indtil Fiskets 
.Afslutning findes for de sidste 5 Aar anført i Tabel XXXVIII. 
Tab. XXXVIII. 
l Antal Søveirsclage i Aareue 1893-1897. 
Østlofoten. l V estlofoten. M a ane el . l 
1893.11894. 1 1895. 11896.1 1897.11893.J1894.J 1895. 1 1896.11897. 
Januar . 11 9 12 6 11 9 8 12 3 9 
Februar 19 18 20. 14 16 20 13 19 11 12 
Marts 24 
l 
18 
l 
28 23 25 23 16 27 1 19 23 
April 10 22 22 15 20 11 l 21 21 13 20 • ! 
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b. Forlis. 
Tabel XXXIX viser Tid og Sted for de aarlige Baadforlis fra 1888. 
Tab. XXXIX. 
Baadforlis. 
Maaned. Baadforlis. 
~ ui gl 
"" A ar. -.< ~ ~ æ ro ~ ~ <li æ -d . rd ~ -.< ui ........ ro ..... ~ ~ p. ~=l ro ...., ~ ~ ~=l ~=l o æ p. ~=l rn r::J <li ~ o rd r::J ~ ·~:: ~ rn ~ ~ b.O r::J ..... +J <;::;> ~ ~ rn ~ <;::;> ~=l ....., ~ ..... ~ ~ rn r::J ~ rn ~ b.O~ ~=l s H rn ~ ~ ~ rn ~ æ o ..... ~ o ·s p -; ~ p ~ ~ ~ p. ~~ <:IS rn "'"? ~ ~ ~ !=l rn ..!:4 ~=l ~ ::Q p p ~ ..... rn z ~ p:) ~ ~ rn rn ~ l Q 
~ 
<li ~ t>.O 
.s ~ ~ ~ p. ~ ..... Q 
rn 
1888. 122 311 7 11-- - - l 1)1 1 4 - 6 3)3 6 3 -12 li l 
1889. 14- 113 - - - 2 - - 3- l 2 2- - 2- 2 
1890. .. lO l 2 6 2- l - - l l 1- 2 1- - - - 1 2 
1891 . 42 114 21 6- - - l) l ')l 4)3 ~ 5 4)3 4 l 5 3 2 4)3 3 
1892. 7 l 3 3- - - - - l - - - l 2- 1- l l 
1893. 15 7 3 4 1- - - - l - - - 3 1- 2 - 2 
1894. 19 2 611 - - - S)l ')l 2 - 3 l 4)4 2- 3 1-
l 2)5 
l 
1895 . 16 - 5 2 9- - - - - l - - 5 5 1- 1- 2 l 
1896. 26 - 101 6 9--~-~- 31 2 l 11 4 11- 21- l 1897 . 32 2 12 16 2- - - - 'l)3 l l 2 2)7 - l 3 2 4 4)3 8)7 2 6 
1) Baadene forliste i Havn. 2) HE\raf 2 Forlis Havnen. 3) Hera.f l ved Paa-
seiling af Dampskib. 4) Heraf l Forlis i Havnen. 
Tabel XL viser Anledningen til og Antallet af Omkomne ved Forlis 
og andre Ulykkeshændelser under Lofotfiskeriet i de sidste 10 Aar. 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
888 
889 
890 
891 
892 
893 ' . 
894 
895 
896 
897 
Tab. XL. · 
A ar. 
Anledning. 
~ 
<li 
-; rn 
<1) <li ~ 
.......... ·~ 
~ ..... ~ .... ro ro~ 
-g;B l=l..!:4 ..... P·~ ~ ~:;:; ro ~ ~ ~ 
22118 2 l 2 
14 13 - l 
lO 8 2 -
42 35 2 5 
7 7 - -
15 13 - 2 
19 16 - 3 
16 15 l -
25 23 l l 
32 2.7 2 3 
Baadforlis. 
l Tilregne-
lighed. 
~ ~ 
1:.0 ..... . ~ æ~ s ~ p. ~ 
~ ~ ~ ~b.O ~ rn rorc ~ 
..... 
r::J !=l ~ ~ ~p p p 
18 4 l -
13 l -
8 2 -
35 7 -
7 - -
11 3 l 
15 4 -
13 3 -
22 3 
=l 26 6 
An tal 
Forliste. 
---
<li <li ~=l rO s ~ 
rO o 
rO ..!:4 
~ s ~ o 
751 261 
48 12 
33 6 
131 49 
28 8 
50 17 
59 16 
45 27 
SL 22 
133 15 
<1) 
..... 
ro § 
ro <li 
~ro p. ....... 
.! ~ ........ 
~ ...... 
s~ 
o 
..!:4 
s 
o 
1)31 
-
2)3 
-
-
3)3 
4)1 
-
2)1 
2)3 
o mkomne. 
~ 
'do 
;±:~ ....... o o o 
~g c;j 1-i 
2 
l 
4 
2 
~~ ~ 
91 94 
2 40 
9 30 
9 161 
8 27 
o 75 
l' 7 62 
2' 7 83 
3 71 2; 
u 3 57 
l) l ved Drab og 2 ved Kulos. 2) Faldt overbord fra Baad. 3) l ved Sneskred' 
1 falden overbord fra Baad og l ved Vaadeskud. 4) Ved Drab. 
Oplysning om ~faaden, hvorpaa Forlisene foregik, samt om Aarsagen, forsaavidt denne er bekjendt, tilligemed 
Baadens Art findes anført i rrabel XLI. 
1888. 
1889 
1890 
1891 . 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896. 
1897 
Tab. XLI. 
A ar. 
-P Q.) 
~ 
Maaden. 
~ 
~ .· a) 
B a a d f o r l i s. 
Tilregnelig Aarsag. Baadenes Størrelse. 
rei . ~ on ~.o 
• Q.l on ~ 
on on ;d rt:: .;::; ~ r-o 
.a .s 2 § E ~æ ~ ~ ~ -P ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ """15 
~ . - ~ ~ ~ ... ~ ~ Q.) ~ 
H ........4 ~ Q.i"l 
Q.) r-o ~ . .D Q.) .s ...... . .QQ.:>w._.~ · e.o· SSO.O 
s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . s d ? O • .., '2J oo W ,Q 1-< · .-< 0.0 R ::l ~ 1 00 ~ rt:: ~ ~ ~ 6 ~ p p ~ 
'2! ~ ·r !=Cl p ~ Q.l < ,..a -~ . ~ ~ S 
H 1-< >-< ....-.'C d+'>-P>t ;:l æ >e ~ _.." ~ ·:::< Q.) R o s .... ... 
] I Q) 
æ -g · ~ 
rd 
~ rd ~ 
,..a ~ r-o 
(() ~ ~ 
~ ,..a Q.) Q.) (() • ....,., (() ,..a ~ 
22 
14 
lO 
~2 
'1 
lo 
19 
16 
25 
32 
;d~ -a ~ e ~ ~~;:l !:::::l Cl., ø ~ o~ s s ~ ~ e ~ ... Q.) Q.) . Q.) ~ p_.p.,.....W.Q"-''gr:c, i':t.<~E-; ~ ~ 15 J3 w. p ~ w. ~ < 
81 81 11 - -1 l
l 8 - - l -
5 4 -
20 12 3 l l 
2 2 2 --
8 2 - - - l 
10 2 l 2 - 2 
111 2 
'2 7 
4: 22 
21_1_11 4 - - -
4 - l l 
~AH <G "'"" ~ ::;- --
41 4 21 - -~ - - 2 4 11 3 2 
2 
l 
2 
l · - l ' _ , _ , -
4 21- -- -l 2 7· -- l l · - l · _ , -
l 3 l J - 1 1 5 
8 16 
3 3 
2 
5 
l , - , _ , _ , _ , -
5 2 - l l 2 · - 3 4· -
J , - 1 - 1 - 1 -~ - 1 -
l-- -1 l 4 3- - - - -3 
2 4 - 2 -- 2 -
11111 11_1_1_1 21_1_ 
l 8 4 2 3 -- - l 
2 3 - -~ - -1 31 41 5 5 l l - - - - 3 - 17 
6 4 l - - l - - 26 
3 
3 
1 
21-1_1_ 2·-
4 -- l _ , -
3 - - l l · -
2 
Desuden kuldseilede 3 Baade paa Rei~en til Lofoten, hvorved 3 Fiskere omkom og 6 reddedes. 
m 
~ 
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c. Luftens Temperatur. 
Paa Grund af de fremherskende østlige Vinde med klart Veir var 
Luftens Temperatur i Vinter - særlig i første Halvdel af Februar -
gjennemgaaende lav. Om end Solen om Dagen bragte den noget op, var 
N ætterne temmelig kol de, selv i de første Dage af April. Senere holdt 
Temperaturen sig paa en enkelt N at nær 8tadig over Frysepunktet. Større 
Snefald fandt kun Sted nogle faa Gange, men mindre Sne-Ilinger i For-
bindelse med den saagodtsom stadige Frost bevirkede, at der var snedækket 
Mark indtil henimod Midten af April. Da Opsynet hævedes, var dog 
Øerne overalt omtrent snebare. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver Uge vil sees af Tabel XI~II. 
Tab. XLII. 
Luftens Temperatur i Svolvær 1897. 
(Celsius Grader.) 
-
U gen, som endte Gj ennemsni tlig. l I Ugens Løb. 
-
Middag. l J,aveste Temperatur. Høieste l Laveste Temperatur. Temperatur. 
Januar 23de. 0.9 2.8 
l 
+ 1.7 
l 
6.1 
30te . 2.2 39 0.6 5.6 -
Februar 6te 4 .9 8.9 2.8 -;-. 10.6 
- 13de 3.o 5.2 + 3.3 -;- 10.6 
- 20de + 3.5 2.5 + b.6 6.7 
- 27de + l. o l.s + 3.9 2.8 
Marts 6te 1.7 4.7 O.o 6.7 
- 13de + 3.1 4.7 + 9.7 7.2 
- 20de + 0.4 5.4 + 3.9 6.1 
- 27de 0.2 6.6 + 3.3 8.9 
April 3die + 0.8 4.5 + 3.9 --;- lO.o 
- l Ode + 5.1 + 1.1 + 7.2 O.o 
- 17de + 8.4 + 3.2 + ll.t 1.7 
- 24de + 9.8 
l 
+ 4.0 + 12.2 + 2.z 
Middeltemperatur + 1.• 3.1 
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Efterfølgende Tabel XLID udviser Middeltemperaturen ved Middags-
tid i Svolvær i de sidste 5 Aar. 
Tab. XLIII. 
Luftens Middeltemperatur Middag. 
(Celsius Grader.) 
Ti el. 
l l 
l 
l l 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 
Januar 16de- 31te 1.2 0.6 2.3 2.9 1.6 
Feln·uar 1ste-14de . 2.0 0.9 3.3 O.l 3.9 
- 15de - sidste 3.6 + 1.7 + 0.6 l 3.5 + 2.2 
Marts 1ste- 15de 2.1 + l. o + 1.5 + 2.1 + 0.7 
- 16de-31te + l. o + 2.6 + 1.5 + 2.9 + 0.2 
April 1ste-24de. + 2.2 + 8.1 + 3.5 + 5.2 + 6.0 
Middeltemperaturen . 0.7 + 2.3 + 0.7 + 2.5 + 1.4 
Laveste Middeltemperatur 4.8 1.1 3.7 1.7 3.1 
Høieste Kuldegrad + 13.3 8.9 --=- 10.6 --;- 13.6 -;- 10.6 
d. Vandets Temperatur. 
Ogsaa i Vinter fik endel Fiskere efter Anmodning udlaant Dybvands-
thermometre ; men kun fra Garnbrugerne Anders Ophaug af Ørlandet og 
Brede Heide af Trondenæs er Resultatet af Maalingerne blevne mig til-
sendte. 
Det fremgaar af den Førstes Maalinger, at han fik størst Fangst med 
en Bundtemperatur af 4.5 Grader, men da han beretter, at der af hans 
Thermometer var trængt ud endel K viksølv af Røret, og at det da viste 
lavere end et andet, der ligeledes var udlaant i Henningsvær, kan der 
ikke udledes noget bestemt af Maalingerne. Brede Reide sees for Svolvær 
ogsaa at have fisket bedst i Vand med en Temperatur af 41/2 og 5 Grader, 
uden at dog Dagsfangsten var synderlig stor - optil 350 Fisk. Herved 
maa bemærkes, at Fisket for Svolvær i Vinter var misligt omtrent den 
hele Tid. Han udtaler dog, at et Dybvandsthermometer er til ikke ube-
tydelig Veiledning og· burde findes i enhver Fiskerbaad. 
Konservator N ordgaard tog i Vinter adskillige Maalinger af Dybvands-
temperaturen. Endel af disse fandtes dels indtagne i «Lofotposten~ , dels 
omtaltes de Mand og Mand imellem. Sammenlignes disse med Dagens Fiske, 
5 
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synes Forbindelsen mellem dette og Vandets Temperatur at være ret 
iøinefaldende. 17 de Februar var saaledes 'l_1emperaturen paa Kabelvaag-
bakken i Overfl.aden 2.4 Grader, Bunden (116 Meters Dybde) 3.5 Grader. 
Saagodtsom ikke Fisk for Svolvær-Kabelvaag. 
19de Februar mellem Brettesnæs og Risvær skal Temperaturen i 
Overfl.aden have været 2.8 Grader, paa 50 Meters Dybde 3.5 Grader, 100 
Meter under Overfl.aden 5.8 og ved Bunden (114 Meter) 6.7 Grader. 
17de Februar begyndte Fiske for Brettesnæs, og 19de Februar var der 
ret godt Fiske ogsaa for Digermulen og Molgavlen. 
22de Februar skal Temperaturen ved Smaaskjærene i Østnæs-
fjorden have været ved Overfl.aden 1.2 Grader og paa 80 Meters Dybde 
1.9 Grad. Samme Dag udenfor Helle: Overfl.aden l.s Grader og paa 100 
Meters Dybde 2.6 Grader. Intet Fiske i Østnæsfjorden paa den Tid. 
· Ste Marts i Østnæsfjorden: Lilanusbugten omtrent 2 Graders Vand 
ved Bunden. Intet Fiske. Fra Vaterøen udover: Temperaturen ved 
Bunden 3.6 til 4 Grader. Godt Fiske, stor Tilflytning. N ævnte Dag var 
Temperaturen i Raftsundet sunket betydelig siden 19de Februar, og 5 
Graders Vand fandtes først paa stor Dybde udenfor Brettesnæs. Det 
samme var Tilfældet paa Hølen, hvor 4 Graders Vand først fandtes langt 
ind. Fisket i Raftsundet er den Dag noteret som yderst smaat paa Dag-
liner, Frafiytning, og for Svolværhavet: Dagliner svart. 
Da det vistnok maa erkjendes at være en for Lofotfiskerne vigtig Sag 
at faa afgjort, om Lofotslu·eien fortrinsvis er tilstede i større Mængde paa 
de Steder og i den Dybde, hvor Vandets Temperatur har en bestemt 
Størrelse, f. Ex. mellem 4 og 5 Grader Celsius, eller om dette ikke er 
Tilfældet, synes det paakrævet, at der foretages noget mere end hidtil 
skeet for at faa disse Spørgsmaal bragte paa det Rene, noget, som for-
mentlig ikke kan siges at være skeet ved de i 1891-1892 foretagne 
Temperaturmaalinger. 
VIL Fisket vedkommende. 
a. Fiskets Gang. 
Allerede i Midten af Januar Maaned blev der fanget Skrei fra 
Skraaven lige til Sørvaagen; men overalt var Fangsten endnu ubetydelig, 
og Størsteparten var vistnok af den saakaldte Opsigfisk. Om der end 
efterhaanden kom adskillige Baade til Værene, var det dog først henimod 
Maanedens Slutning, at noget større Antal begyndte rigtig at drive Søen. 
Fisket, der som Regel var begunstiget af godt Veir, holdt sig dog frem-
deles smaat, indtil det 4de og 5te Februar tog sig adskilligt op i hele 
Vestlofoten, dog mest fra N ufsfjord vestover. Fisken stod langt ind, og 
det var som Regel Garnene, der fiskede bedst. Allerede henimod :Midten 
af Maaneden aftog Fisket for Sørvaagen og tildels Reine, medens det 
samtidig bedredes for de østligere Vestlofotvær. I Østlofoten holdt Fisket 
sig fremdeles som Regel smaat; dog mærkedes lidt Fremgang for Hen-
ningsvær, Hopen og tildels for Skraaven. Den 17de begyndte man plud-
selig at fiske ret godt for Brettesnæs, og nogle Dage senere ogsaa længere 
inde i Raftsundet. Fra 22de Februar til de første Dage af Marts foregik 
der nu paa denne Strækning et ret godt, om end ujevnt Fiske, hvilket 
ogsaa tildels var Tilfældet for Skraaven og Svolvær. Imidlertid ophørte 
Fisket paa disse Steder meget snart, samtidig med, at man begyndte at 
faa Fisk i Østnæsfjorden, hvorhen der foregik stor Tilflytning 5te Marts 
og nærmest paafølgende Dage. Heller ikke her blev Fisket af V arighed; 
thi allerede omkring Midten af Maaneden var ·Fangsten liden for de 
Fleste, hvorfor Fiskerne og Kjøbefa,rtøierne flyttede vestover. 
Fra 4de Marts var det paatageligt, at den største Fisketyngde stod 
paa Strækningen fra Henningsvær til Balstad, og her forefaldt Hoved-
fisket senere, lige indtil de første Dage af April. For V ærene nærmest 
østenfor Henningsvær og vestenfor Balstad gjordes der vistnok oftere 
samtidig ret god Fangst, især af Garnmændene; men Fisket var der 
mere ujevnt. For Nufsfjord og tildels Sund faldt det dog enkelte Dage 
meget godt, endog rigt, li.gesom det gode Fiske her ogsaa varede l Ug·es 
Tid længere end for de østenfor hggende V ær; men fra Midten af April 
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falclt eler intetsteds noget større Fiske. Linerne gav vistnok for Reine 
og Sørvaagen endnu enkeltvis ret god Fangst; men Fisket blev stadig 
mere og mere ujevnt, og fra 20Cle April foregik eler daglig stor llfklare-
dng selv i de vestligste V ær, saaledes at det kunde ansees afsluttet, ela 
Opsynet blev hævet den 24cle om Aftenen. Man vil af Foranstaaencle 
se, at: naar uncltages Strækningen Henningsvær--Balståd, var Fisket 
i Vinter overalt ellers meget vexlencle, hvilket medførte for adskillige 
Fiskere en noksaa hyppig Flytning. 
De nærmere Forholde i de enkelte V ær vil fremgaa af det Følgende. 
Raftsundet og Brettesnæs. 17d.e Februar begyndte man at faa 
Fisk for Brettesnæs og et Par Dage senere ogsaa for Digermulen samt 
paa Krøkebærhølen. Her fisked.es nu ret godt i uogen Tid lige op mod 
Troldfjorden; men allerede 4de og 5te Marts viste Fisket sig meget 
ujevnt og tildels smaat, hvorfor de fleste Baade ved Efterretninger om 
begyndencle Fiske i Østnæsfjorden strax flyttede derhen. Allerede den 
6te havde omtrent alle Fremmede forladt Raftsundet. Endel Hjemfolk 
fortsatte dog Fisket oppe ved Troldfjorden, og en Fisker, der efter Med-
delelse fra paalideligt Hol el henimod Midten af :Marts Maaned satte sin 
Line saa nær Iskanten i Troldfjorden som muligt, skal have faaet Skrei 
paa omtrent hver Angel. Dette er forsaavidt heller ikke usandsynligt; 
thi 7 de Marts fandtes Temperaturen i rrroldfjorden at være 5.3 Grader 
ved Bunden (65 Meters Dybde), ved Underkant af den l Alen tykke 
Is at være 3.o og i Ishullet O.o Grader. En Mængde Smaamort saaes ved 
Iskanten, ligesom der nok ogsaa blev optaget endel Krebsdyr i Bjorden. 
Vist er elet ialfald, at Fisken i Vinter, som saa ofte tidligere, pludselig 
forsvandt i Raftsundet, og utroligt er det vel ikke, at den et segen ind 
under Isen i Troldfjorden og stod der, ligesom i 1890, da man, ved at 
Isen blev opbruclt, fik Vished for dens talrige Tilstedeværelse, og mange 
fik Anledning til der at gjøre et særdeles lønnende Fiske. Endel Baade 
blev ogsaa gjenliggende i Brettesnæsdistriktet; men Fisket der ved blev 
at være ujevnt og nærmest smaat lige indtil 23de Marts, da der i nogle 
Dage fiskedes ret godt paa alleslags Redskaber, dog jevnest paa Smaa-
garn. Allerede den 30te og 3lte gik Fangsten betydelig ned og aftog 
derefter daglig, Raa de fleste Fiskere i de første Dage af April reiste 
dels hjem, dels vestover. 
Østnæsfjorden. 19de Januar fik man endog saa langt ind som 
ved Følstad fra 20 til 50 Torsk - formentlig Opsigfisk - paa Smaa-
garn; men efter den Tid var der lige til 3die Marts saagodtsom ikke 
Fisk at faa. Den 4de fik man paa Dagliner optil 200 Skrei og den paa-
følgende Dag optil 700, fra Stordalen udoverJ hvorfor der strax kom en 
:Masse Baade og Kjøbefartøier tilflyttende. Den l Ode var der tilstede 
omtrent l 000 Baade og 100 Kjøbefartøier; men Fisket var allerede da i 
Tilbagegang, og saavel Baade som Fartøier begyndte kort efter at flytte 
vestover, noget, som derefter. stadig foregik. De faa gjenlig·gende Baade 
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drev imidlertid sit Piske in de paa Vestpollen; men Fangsten var i lang 
Tid ujevn og liden, indtil man henimod Ma.anedens Slutning igjen fik 
adskillig Fisk paa Smaagarn og tildels paa Dagliner. · Dette Fiske ved·· 
varede med n·ogenlunde lønnende Udbytte indtil 10de April, da Fisket 
derinde omtrent var ganske ophørt. 
Skraaven. Et Par Garnlænker blev satte 12te Januar og trukne den 
16de; men Fangsten var saagodtsom ingen, hvorimod de ved Trækning 
den 19de gav 100--200 Skrei. Første Linetrækning foregik den 16de 
med U db ytte 25 Skrei. De senere i Maaneden foretagne Trækninger 
gav kun liden Fangst, og nogen væsentlig Forandring i saa Henseende 
fandt ikke Sted før 25de Februar. V eiret lagde vistnok oftere endel Hin .. 
dringer i V ei en for Bedriften; men Fisket var stadig saa misl~gt, at flere 
Linebrugere af Hensyn til det kostbare Agn ikke fandt det lønnende at 
drive Søen. Paa trenætters overstaaede Redskaber fik man imidlertid 
nævnte Dag, især paa Garn, ikke saa lidet Fisk, og de to paafølgende 
Dage havde man ogsaa et ganske godt Fiske; men allerede fra 2den 
Marts aftog Fangsten stadig og var gjennemgaaende liden indtil henimod 
Maanedens Slutning. Omtrent alle Dybsagn- og de fleste Dag·linebaade 
var derfor flyttede vestover. 27de Marts tog Fisket sig igjen op, 
og Fangsten var paa alleslags Redskaber - dog især paa Garn - ret 
tilfredsstillende, hvorfor strax endel Baade kom flyttende tilbage; men 
det varede ikke mange Dage; forinden Fisket blev meget ujevnt og af-
tagende. Allerede i den første Uge af April begyndte derfor enkelte Baade 
- N ordlændinger - at reise hjem, og da der efter den Tid ikke viste 
sig nogen Bedring i Fisket, ophørte alt Garnbrug 13de April, og nogle 
faa Dage senere afsluttede ogsaa alle Linemænd Fisket. 
Svolvær. En Linebåad trak natstaaet Redskab 13de Januar med 
.B,angst 36 Skrei. Den 15de og 16de fik man kun omkring 20 Fisk pr. 
Sætning. Der blev nu efterhaanden sat flere og flere Redskaber i Søcn ; 
men U dbyttet var lid et eller intet, og uagtet V eiret som Regel var roligt, 
kom der i 4 a 5 Uger ikke paa Land saa meget Fisk i Svolvær, at det 
daglige Behov til Fortæring kunde tilfredsstilles. 22de Februar, efterat 
Veiret en Uges Tid tildels havde været stormende med sydlig Vind, fik man 
for første Gang nævneværdig Fangst paa Svolværhavet- paa Garn fra 80 
til 500, gjennemsnitlig 200, og paa Natliner fra 100 til 160 Fisk. Et nogen-
lunde godt, dog ikke netop noget stort Fiske, vedvarede nu vel en Uges 
Tid; men allerede 4de og endnu mere 5te Marts viste det sig, at Fisken 
var strøgen bort. Sandsynligvis var den segen ind i Østnæsfjorden, hvor 
man, som anført, paa den Tid begyndte at fiske ret godt. Størstedelen 
af Baadene flyttede nu til Fjorden og senere vestover. Henimod Maa-
nedens Slutning tog Fisket sig· igjen lidt op; men dette Opsving blev 
især for Linemændene ikke af lang V arighed, og de fleste af dem fik i 
Svolvær i Vinter kun liden Lot. Garn, der brugtes fra Sde Februar 
indtil 14de April, fiskede i det Hele taget lidt bedre end Linerne, og de 
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kunde særlig i Slutningen af Marts og i Begyndelsen af April give en 
god, enkeltvis endog rig Fangst, saa Resultatet for dette Brugs Vefl-
kommende blev, om ikke stort, saa dog nogenlunde lønnende. De saa-
kaldte Smaagarn, der bfmyttedes af nogle faa Baade, gjorde, kanske nær-
mest, fordi Fisken neppe nogensinde i Vinter var tilstede paa Svolvær-
havet i nogen større :Masse, jevnlig forholdsvis god Fangst, og de gav et 
bestemt Indtryk af at fange og fastholde Fisken bedre end de grovere 
og mere strakte Garn, som almindeligvis bruges i Lofoten. 
Efter 12te April var Fisket meget smaat, og fra Midten af Maaneden 
hjemreiste efterhaanden alle fremmede Fiskere. Overvandsfløit blev 
lidet benyttet. 
Vaagene. Liner blev trukne første Gang J 9de Januar med Fangst 
fra 30 til 70 Skrei. In den Maanedens U dgang kunde enkelt Baad faa 
optil 100 paa tonætters Sætning. lste Februar blev den første Garn-
lænke trukken, og Fangsten var 120 Fisk; men først henimod JYiidten af 
Maaneden blev Garnsætning mere almindelig. Fisket holdt sig ogsaa 
smaat den hele Tid, tildels hindret ved uroligt Veir, og det var først 
22de Februar, at man mærkede Opsving i Fisket, der væsentligst foregik 
østover mod Svolværbakken. Paa overstaaede Garn :fik enkelt Baad den 
Dag optil 1 000 Fisk, medens det ved blev at være smaat for saavel N CLt-
som Dagliner. Indtil 5te Marts holdt Garnfisket sig nogenlunde; men 
da blev Fangsten liden ogsaa paa dette Redskab, hvorfor mange Baade 
flyttede til Østnæsfjorden og flere kort efter til Vestlofoten, hvor de for-
blev en større Del af den gjenværende Fisketid, og hvorhen flere og· flere 
Baade efterhaanden reiste i hele JYiarts Maaned. Fra Midten af Maaneden 
tog imidlertid Fisket sig lidt op igjen for Garnbrugets Vedkommende, og 
de gjenliggende Garnbaade :fik oftere god, tildels rig Fangst, et Fiske, 
som holdt sig til henimod Maanedens Slutning. Fra 16de til 24cle Marts 
blev N atliner saagodtsom ikke brugt, og Fangsten paa Dagliner var 
fremdeles ujevn. Imidlertid mærkecles der lidt Bedring i Linefisket fra 
sidstnævnte Dag; men det maa :log nærmest betegnes som smaat lige 
indtil dets fuldstændige Afslutning omkring 20de April. Enkelt Baad 
kunde vistnok faa optil 350 Fisk; men mange fik saagodtsom intet. 
Lørdag l Ode April gjorde N ordlændingerne sig istand til Hjemreise. 
50 Favnes Overvanclsfløit blev brugt nogle Dage i Februar M::aaned 
paa Hølen; men forøvrigt benyttedes kun kort Undervandsfløit. 
Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen og Kalle. Den første Linetrækning fandt 
Sted for Ørsvaag, hvor en Baad paa natstaaet Sætning 19cle Januar :fik 
30 Skrei. Efter den Tid blev der sat Redskaber af adskillige Baade, 
hvoraf dog flere snart igjen ophørte med at drive Søen, da Fangsten 
ofte ikke engang var tilstrækkelig til at betale det kostbare Agn. 4de 
Februar var der saaledes saagodtsom ikke Fisk paa Redskaberne. Den 
llte begyndte man at faa lidt Fisk paa Garnene; men Fangsten var 
meget ujevn, og det var først efter en U ges uroligt, tildels stormende 
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V eir, at man den 22de kunde mærke Bedring. Fra 25de Februar og 
indtil lVIarts Maaneds U dgang var Fangsten ret god, dog meget ujevn 
paa alleslags Redsk2,ber. Der blev imidlertid ikke noget større Fiske, 
hvorfor en hel Del Baacle, især fra Ørsnæs, omkring Midten af Marts 
1\tiaaned flyttede til Stamsund, medens der samtidig foregik Tilflytning fra 
Østnæst}orden, vistnok af den Grund, at man den 15de og 16de paa Dag-
liner vestover mod Henningsvær fik god, tildels rig Fangst. Sidstnævnte 
Dag opgaves den saaledes at være fra 50 til 700, gjennemsnitlig 250 Fisk. 
_._<lllerecle nogle Dage senere var Daglinefisket igjen smaat, og Baadene 
søgte derfor længere vestover. Fra .April.l\iaanecls Begynclelse aftog Fisket 
jevnt; med Loddeagn kunde enkelt Linebaad vel endnu faa optil 400 Fisk 
for Ørsvaag; men Gjennemsnitsfangsten blev liden, hvorfor mange alle-
rede afsluttede Fisket den Sele. Garnfisket var da ogsaa yderst smaat, 
og efter l\1idten af Maaneden var der kun faa Baade, som drev Søen. 
Fisken stod den hele Tid langt ind. 
Fløitning af Redskaber blev ikke brugt. 
Henningsvær. 16cle Januar foregik de første Linetrækninger af 
20 Baade nær Land med Fangst fra O til 70, gjennemsnitlig 20 Fisk. 
Det var «Opsigfisk», stor og fyldig, men mager paa Leveren. l Line-
baad fik samme Dag paa ('Eggen» kun 5 Fisle. 20de Januar var Fang-
sten lidt bedre; men den bestod da a.f Opsigfisk, blandet med Lange, 
Brosme og Smaakveite. Med omtrent lignende U el bytte fortsattes Fisket 
indtil den 29de, da Fangsten paa N atliner var fra 20 til 150, gjennem-
snitlig 40, og paa 7 trenætters Garntrækninger fra 20-230, gjeunem-
snitlig 100. Større .Sæt.ning af Garn og Liner foregik først 1ste og 2den 
Februar; men lige indtil den 22de var Udbyttet ringe. Trenætters optil 
syvnætters Garn gav da fra 10 til 1450 og trenætters I_.~iner fra 5 til 
700 Fisk, og fra denne Tid kan det egentlige Fiske for Henningsvær 
betragtes som begyndt, idet ogsaa Dybsagn nu kom i Brug. N oget større 
U db ytte gav dog ikke Fisket før i de første Dage af Marts; men fra 
den Tid af foregik der et jevnt, dog ikke stort Linefiske hele Marts og 
indtil Midten af April Maaned. Gjennemsnitsfangst pr. Dag dreiede sig 
dmindelig om 200 Fisk pr. Baad. Ogsaa paa Garn fiskedes der i hele 
Marts _Maaned nogenlunde godt, dog mere ujevnt end paa Natliner. Det 
var paa Strømmen, at specielt Garnmændene i Vinter gjorde sin bedste 
Fangst; men fra de første Dage af April aftog Garnfisket, og 12te April 
havde alle Garnmæncl sluttet Fisket, uagtet Fangsten lige til da havde 
været upaaklagelig, enkeltvis endog meget god. 
13de Marts begyndte adskillige Baade at bruge Dagliner, og· de 
gav indtil Maaneclens Udgang omtrent samme Udbytte som Natlinerne. 
Efter Midten af April aftog ogsaa Linefisket, og de fleste Linemænd af_ 
sluttede eftei"haanden Fisket, da de fandt det lidet lønnende paa Grund 
af det kostbare Agn, og 20cle April var omtrent alle fremmede Fiskere 
hjemreiste. Incltil Midten af l\1arts foregik det bedste Fiske paa Havet 
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mellem «Skallene» og Olan, men senere vestpaa Strømmen, hvor '.flyngden 
af Baadene derfor holdt sig. 
Stamsund, Stene og Ure. Allerede 6te Januar blev Liner trukne 
af 3 Indbyggerbaade med Fangst fra 7 til 15 Skrei. De første frem-
mede Fiskere ankom 9de Januar og forsøgte strax Søen; men Udbyttet 
var kun fra 20 til 50 Fisk, og det holdt sig omtrent uforandret indtil 
Midten af Maaneden, da enkelt Baad fik o p til 100. N ogen væsentlig 
Bedring var ikke mærkbar før i de sidste Dage af Maaneden, da ogsaa 
enkelte Garnlænker blev satte. Paa Liner fik man 2den Februar optil 
250 og paa Garn optil 115 Skrei; men Fisket faldt meget ujevnt lige 
indtil Midten af Maaneden. Enkelt Garnbaad fik dog allerede da optil 
1 000 Fisk og enkelt Linebaad optil 270. Først 22de Februar, der i det 
Hele taget var en Mærkedag i Fisket i Vinter, faldt Fangsten mere 
jevnt saavel paa Garn som Liner; men noget større Fiske blev der først, 
efterat Fisken i de første Dage af Marts seg op paa Strømmen. De 
Linebaade, som mærkede dette, gjorde i nogle Dage meget god Jifangst; 
men saasnart det ·blev almindelig bekjendt, strømmede der en Masse Baade 
til fra Ure og Henning·svær, og som altid faldt da Udbyttet mere ujevnt. 
Gjennemgaaende var det dog godt i hele Marts Maaned, ja tildels rigt 
for Linemændene, hvorfor ogsaa endel Garnmænd allerede i Midten af 
.Maaneden gik over til at drive Linebrug, hvoraf de vistnok ha.vde en 
ikke li den Fordel. U agtt\t :B.,isken jo var noksaa fed, og Strømmen som 
Regel pleier at give rigt Garnfiske, blev dette dog ikke Tilfældet i 
Vinter, hvortil vel kanske bidrog, at Fisken stod langt op paa Strømmen, 
hvor Forholdene muligens er mindre egnede for Garnbrug. Den store 
Tilstrømning af Garnbaade fra V ærene østenfor Henningsvær bidrog vel 
ogsaa sit til, at det faldt vanskeligt for dem i det tildels strøm- og veir-
haarde Farvand at faa drevet sit Brug ordentligt. Allerede i Begyndelsen 
af April aftog Fangsten i betragtelig Grad for Garnmændene, og den 9de 
begyndte de fleste at afklarere og gjøre sig færdige til Hjemreise, n1edens 
Natlinebaadene fremdeles gjorde tildels meget god Fangst lige til Paaske. 
Dagline- og Dybsagnfisket var fra 4de Marts og til Maanedens Slutning 
oftere ret godt; men noget stort Udbytte gav det ikke. Fra 20de April, 
altsaa strax efter Paasken, aftog ogsaa N atlinefisket hurtig, og de fleste 
gjenliggende Fiskere sluttede den 24de. 
Fløitredskaber blev ikke benyttede. 
Balstad, Mortsund. 7 de Januar foregik Linetrækning for første 
Gang, idet 2 Baade fik, den ene 40 og den anden 95 Fisk. Man fik 
heraf den Tro, at Skreien var kom men; men det viste sig senere i hele 
Januar Maaned, at der omtrent ikke var Fisk at faa. I Begyndelsen af 
Februar tog Fisket sig lidt op, især langt ind, og den 12te var Fangsten 
paa natstaaede Liner fra 50 til 400, gjennemsnitlig 150, og den 16de paa 
tonætters Garn fra 50 til 700, gjennemsnitlig 400. I den derpaa følgende 
U ge var V eiret uroligt og derfor li den Redskabstrækning ; men den 22de 
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var Fangsten paa o_verstaaede N atliner gjennemsnitlig 300. Dette bevirkede 
strax Tilflytning fra de vestligste Vær. Fra nu af holdt Linefisket sig 
nogenlunde jevnt godt lige indtil Udgangen af Marts Maaned. Fra 6te 
Marts var det ikke sjelden, at enkelt Linebaad kunde faa rig Fangst, saa-
ledes den 22de endog o p til 930 Fisk; men den gjennemsnitlige Dagfangst 
dreiede sig almindeligvis omkring 200-300 pr. Baad. Ogsaa Garn-
baadene fiskede ret godt, dog mere ujevnt end Linebaadene; men især 
Ugen fra 20de til 27de Marts var Udbyttet for dem gjennemgaaende 
meget godt. Fra April J\1aaneds Begyndelse blev Fangsten liden for 
Garnmændene, hvorfor de efterhaanden sluttede Fisket, og lOde April 
var alt Garn brug o p hørt. N atlinefiskerne fortsatte vistnok endnu, men 
Fangsten blev mere og mere ujevn, tildels liden, saa de fremmede Fiskere 
hjemreiste omkring 20de April, og den 24de var Fisket omtrent ganske af-
sluttet. Bedste Fiske foregik hele Vinteren østpaa Havet, hvorfor de 
Baade, der som Regel bruger at fiske vestpaa, gav forholdsvis liden Lot. 
Endel fra Østlofoten tilflyttede Baade drev Daglinebrug; men da 
N atlinerne sættes strax efter Trækning, var der li den Anledning til Dag-
linefiske, hvorfor Udbyttet deraf neppe blev tilfredsstillende. 
Nufsfjord og Sund. Første Prøvesæt foretoges 8de Januar saavel 
for Sund som Nufsfjord af en Linebaad fra hvert Vær. Paa Grund af 
Storm foregik Trækning først den 12te, og var Fangsten for hver Baad 
20 virkelige Skrei foruden endel Opsigfisk. Den følgende Dag blev nat-
staaede Liner trukne . af nogle faa Baade med en Fangst af omkring 30. 
Endnu den 18de, da endel flere Baade var komne sig i Drift, var Ud-
byttet ikke væsentlig større, og Fisket holdt sig i det Hele taget smaat 
lige indtil 2den Februar, da Fangsten paa natstaaede Liner var fra 60 
til400, gjennemsnitlig 160 Sln·ei. .Bedste Fiske var langt ind. l\fed omtrent 
lignende U dbytte - snart lidt større og snart lidt mindre - holdt Line-
fisket sig indtil 22de Februar, hvorefter det aftog betydelig, og da tre-
nætters· Liner l ste Marts blev trukne omtrent u den Fisk, tog mange 
Redskaberne paa Land. Lige indtil den 12te holdt Linefisket sig smaat; 
men fra den Tid bedredes det daglig, og den 20de var Fangsten for 
mange Baade endog rig. For N æsland var der saaledes flere, som fik 
fra 800 til l 300, og den 2:2de fik man for Nufsfjord fra 100 til 700, 
gjennemsnitlig 500 Fisk, ja flere Baade kunde ikke tage af. Alt Hus-
rum blev nu her strax optaget. Imidlertid var det gode Fiske snart 
forbi, thi allerede den 25de var den gjennemsnitlige Dag·sfangst nede i 
omkring 100, og de nærmest paafølgende Dage var den for Sund endnu 
mindre. De Baade, der fra N ufsfjord søgte østover mod Balstadhavet, 
fiskede dog fremdeles tildels meget godt. Fra den 28de var der igjen 
nogen Fremgang i Fisket~ og U dbyttet var senere nogenlunde godt indtil 
Paaske, ja undertiden kunde det hænde, at P,nkelt Baad fik endog rig 
Fangst. 
Garn blev første Gang trukne for Nufsfjord af 2 Baade 26de Januar 
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med Fangst paa firenætters Redskaber af kun 15- 30 Fisk, og nog-en 
.nævneværdig Bedring var der ikke mærkbar før Sele Februar, medens et 
Par Baade for Sund allerede den 4de fik 200-300 og den 5te optil 800 
Fisk. · Den llte, da trenætters Garn blev trukne, var Fangsten for begge 
V ær meget god ; men allerede den 13de var den mindre; dog fiskede 
Garnene gjennemgaaende ret godt hele Vinteren igjennem, særlig for 
Nufsfjorrl, uden at Fisket nogensinde egentlig kunde siges at falde -rigt. 
Enkelt Baad kunde vistnok oftere paa overstaaede Redskaber opnaa rig 
Fangst; men gjennemgaaende dreiede den sig om fra 150 til 300 Fisk. 
Som en Undtagelse maa dog nævnes 5te April, da Garnfisket for Nufs-
fjord er opgivet at have været paa trenætters Redskaber fra 700 til 1500, 
gjennemsnitlig 900 Fisk; men fra den Dag aftog det hurtig og var alle-
rede inden Paaske nærmest smaat. Strax efter Helgen ophørte Garn-
fisket, og kun endel Linebaade ved blev at drive Søen; men ogsaa disse 
afsluttede Fisket den 23de. Fisken holdt :-;ig fra Begyndelsen af Fisket 
meget langt ind; men 9de Marts foregik der i saa Henseende en ganske 
pludselig Jilorandring, idet der den Dag fiskedes meget godt nær Land, 
medens de Baade, der fremdeles havde Redskaberne langt ind, fik liden 
Fangst. Senere foregik det bedste Fiske nær Land, lige indtil henimoel 
Fiskets Slutning, eler indtraf hurtigere, end man almindeligvis antog vilde 
blive Tilfældet. 
Fløitredskaber blev omtrent ikke benyttede. Enkelte forsøgte i Be-
g:yndelsen af Fisket 8-15 Favnes Bunelfløit paa Lin erne; men ela For-
søg·et fuldstændig mislykkedes, blev der senere kun benyttet Bundred-
skaber. 
Under hele Fisket viste Fisken sig meget urolig; den støede ~ig 
ikke, men skjød sig snart hid, snart did . fra den ene N at til den anden. 
Fiskerne pleiede derfor ikke - særlig sidst paa Vinteren - at sætte 
paa det Sted, hvor de havde trukket, men flyttede tildels lange Stræk-
ninger østover eller vestover, eftersom de mente, at Fisken havde skudt 
sig. Aarsagen til denne Fiskens Uro formentes at være den, at Fisken 
gik i Aate, og Opsynsbetjenten oplyser, at han omtrent daglig fik Besked 
om, at den var fuldsprængt af Smaalodde eller Siillodde, og at han 
oftere havde Anledning til derom personlig at forvisse sig. 
Reine, Sørvaagen, Aa og Tind. De første Prøvesæt for Reine og 
Sørvaagen samt vestenfor liggende V ær fandt Sted henimod Midten af 
Januar af no gle faa Baade henved l Mil fra Land. Fangsten var o p til 
50 Skrei, og den 18de fik en Baad fra Reine 80 FislL Utrygt Veir hin-
drede fra ·nu af Bedriften inrltil henimod Maanedens Slutning, da samtlige 
Baade begyndte at drive Søen. Fisket holdt sig imidlertid som Regel 
fremdeles smaat; oftere indtraf V eirhindring, saa U dbyttet ogsaa i hele 
Februar var meget ringe. Da der heller ikke indtraadte nogen Bedring i 
Begyndelsen af Marts, flyttede endel Baade østover, medens andre ganske 
undlod at sætte. Omkring Midten af Maaneden tog vel Fisket sig lidt 
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op; men det holdt sig ujevnt, og for de fleste Baade var Fangsten som 
Regel liden saavel paa Garn som paa Liner. Alligevel kom der henimod 
lVIaanedens U elg ang Baade flyttende til Reine, og der blev da virkelig 
ogsaa nagle faa Dage ret godt Fiske; men allerede de første Dage af 
April var det igjen smaat for de fleste. Skulde man da tænke paa at 
faa Fisk, maatte man ialfald langt ind. N agen nævneværdig Bedring 
blev eler heller ikke senere, og strax efter Paasken afreiste de fleste 
fremmede .B'iskere. Snart efter fandt de gjenliggende Baade det ikke 
Umagen værd at drive Søen, og kun nagle faa Indbyggere fortsatte der-
med, da Opsynet hævedes den 24de. 
Ogsaa for disse V ær viste Fisken sig i Vinter meget urolig; hvor 
man fiskede godt den ene Dag, nyttede ilet sjelden at sætte Redskaber 
den næste. Forresten var den a.Imindelige Mening, at der for disse vest-
lige V ær ikke nogensinde i Vinter stod no gen større Fisketyngde. 
b. Udbyttet. 
Ved Fiskets Afslutning anslag es det til Handelsvare tilvirkede U cl-
bytte at være 258/lo Million Fisk, 7 660 Hektoliter Lever, 27 100 Hekto-
liter Rogn og 18 260 Hektoliter ~1edicintra,n. Denne blev i Vinter til-
virket ved 126 Damperier, hvoraf 61 paa Land og 65 ombord i Fartøi. 
Af Fiskepartiet blev 191/lo Million saltet til K lipfisk og 67/lo Million 
hængt. Til Guanofabrikation blev der indsamlet omtrent 131/2 Million 
Torskehoveder, hvoraf der desuden blev hjemsendt omtrent 101/ 2 Million 
til Kreaturfoder. 
V ærdien af disse Produkter kan formentlig anslaaes til nog·et over 
51/4 Million Kroner. 
Til Fortæring i Lofoten og til Bortsendelse blev der antagelig til-
sammen anvendt omtrent 3/4 Million Fisk. 
Efterfølgende Ta bel XLIV viser det aarlige U db ytte af Fisk, Lever 
og r.rran samt Antallet af Fiskere i de sidste 16 Aar. 
Tab. XLIV. 
-
. l . l Medicint ran· Op:fisket Leverholdighed. Leverparti. Tranpart1. . 
A ar. Antal Fiskere. Kvantum i Fisk pr. Fisker. Fisk pr. Td. 
parti. 
Tusinder. Lever. 2) 1000 Tønder. 
1882 . 28449 27500 960 900 25.6 11.o 1) 1.30 
1883 . 31221 17300 550 1000 14.5 6.4 0.85 
1884 . 27798 17000 612 3) 500- 700 16.9 10.1 4.20 
1885 . 26625 26500 1000 400 - 700 29.5 11) 2 6.55 
1886 . 28920 31000 1072 300- 650 41.0 25.4 10.oo 
1887 . 28030 29700 1060 300- 700 38.3 23.6 9.50 
1888 . 31917 26000 815 250- 450 38.0 23.6 16.10 
1889 . 30083 17200 572 200- 500 23.5 14.6 12.90 
1890 . 30324 30000 889 200- 500 58.5 36.3 16.70 
1891 . 30378 21050 6~1 250- 500 22.7 14.1 18.20 
1802 . 30092 16250 540 280- 550 23.0 14.3 8.10 
18\:13 . 26683 27000 1012 270- 550 31.5 19.5 18.60 
1894 . 28000 28500 1017 400- 800 14 6 7.3 12.30 
1895 . 32600 38600 1184 500- 1300 11.o 3.8 12.30 
1896 . 32280 18000 558 570- 1000 2.5 
l 
l 2 8.85 
1897 . 31312 25800 824 300- 720 7.7 3.8 18.26 
1) Medicintranen er ikke medregnet i Lever- og Tranpartiet. :!) Lever-, Tran- og Medicintranpartiet er fra 1884 opgivet i Hektoliter. 
:J) Leverholdigheden er fra 1884 pr. Hektoliter. 
-.;j 
O':l 
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Tab el XL V viser, hvor meget der er opfisket i de forskjellige Maaneder. 
Tab. XLV. 
Op:fisket Kvantum. 
Januar April. 
A ar. og Marts. 
Til 14de.l Efter 
Ialt. 
Februar. 14de. 
Millioner Stykker. 
I Gjennemsnit 1871-1890 5.o 15.8 3.7 0.7 25.2 
Pro cent 19.8 62.7 14.7 2.8 100 . 
1892 3.7 9.8 2.3 0.5 16.3 
Pro cent 22.7 60.1 14.1 3.1 100 
1893 5.s 19.8 1.6 O.s 27.o 
Pro cent 19.6 73.4 5.9 1.1 100 
1894 5.o 13.6 8o 1.9 28.5 
Pro cent 17.5 47.7 28.1 6.7 100 
18V5 4.s 26.~ 6.s l.s 38.6 
Pro cent 12.4 67.9 16.s 3.4 100 
1896 1.2 12.5 3.8 0.5 18.o 
Pro cent 6.7 69.4 21.1 2.8 100 
1897 3.6 16.1 5.5 0.6 25.8 
Pro cent 14.o 62.4 21.s 2.3 100 
Tabel XLVI incleholder Opgave over Uclbyttet af Fisk, Lever, 
Meclicintran og Rogn for hver Uge. Antallet af Trækningsdage i Ugen 
er anført længst tilhøire. 
Tab. XLVI. 
Ugentlige Opgaver over Udbyttet for 1897. Dage Træk-
ning. 
l d d d Fisk. til ~ 1'-1 ~ 
"" 
+" d +" +" Ugen, som ~ .s .s <B l> bJJ 
l 
~ <:) o o o 
e ndt e Ialt. Heraf l Ugens H ~ ~ ~ ~ r:n r:n 
saltet. Fiske. ~ ~ 
. ;:?j 0 p. 
Millioner Stykker. Hektoliter. ~ 1~1~ l ~ ~ A~ A 
Jan u ar 30te . l 0.078 0.009 l 0.073 l 127 9 l 13213 2 3 lo 
Februar 6te . o 4~0 0.104 0.347 
l 
686 157 785 4 o 3 2 
- 13de . 1.117 0.349 0.697 1227 717 2426 2 3 2 l 
- 20de. 1.628 0.644 0.506 1603 1271 350~ l 3 l 2 
- 27de. 3.148 1.680 1.525 2873 2336 6608 2 l 2 l 
Marts 6te . 5.068 3.211 1.920 4017 3917 11506 2 3 2 l 
- 13de. 7.895 5.626 2.827 47 19 6270 16706 6 o fl l 
- 20de. 12.051 9.112 4 .156 5894 8264 22843 4 2 4 l 
- 27de. 15.869 11.756 3.818 t:i292 10996 25500 3 3 5 l 
April 3die 20.411 15.596 4.542 6812 14501 27000 4 2 4 2 
- !Ode. 23 .506 17.841 3.095 7370 16970 27100 3 3 3 3 
- 17de. 25.2~3 
l 
18.8oo 1.717 7540 
l 
18000 27100 4 
l 
2 3 2 
-
24de . 25.soo 19.100 0.577 7660 18260 27100 5 l 4 2 
Anm. 1\'Iedicintranen er ikke medregnet i Leveq)a rtieL. 
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Almindelig ansaaes Skreien i Vinter at være større og fyldigere end 
ifjor; dog opgives den for Henningsvær og særlig for Stamsund som Regel 
at have været liden, hvorimod den for Sund opgives at have været betyde-
lig større og fyldigere end ifjor og for Reine at have været temmelig 
fyldig. H vad V ægten angaar, varierer den ofte meget fra Dag til Dag, 
saa det er vanskeligt at skaffe tilfredsstillende Oplysninger angaaende 
den. Forresten er det nu noksaa almindeligt, at Kjøberne af og til veier 
sin kjøbte Fisk. Saaledes opgav en Kjøber i Balstad, at han ha.vde fun-
det Vægten af 100 sløiede Fisk at være: 1ste Februar 290--.300 kg., 
lste Marts 280 kg., 1ste April 230 kg. og 9de April 215 kg. I Sund 
skal Vægten pr. 100 s:løiede Fisk 12te Februar have været ~~80 kg., 
22de Februar 300 kg., 6te Marts 296 kg. og 15de M.arts 293 kg. Fisken 
blev i disse Tilfælde kjøbt efter Vægt; foranstaaende Tal angiver altsaa 
Gjennemsnitsvægten af Dagens Indkjøb. I April Maaned var Fisken 
større end tidligere paa Vinteren, men paa samme Tid mindre fyldig. I 
Sørvaagen blev V ægten af 100 sløiede Fisk fund en at være 300 kg . . i 
Begyndelsen af Februa1~, 275 kg. i Begyndelsen af Marts og 245 i Begyn-
defsen af A.pril og samtidig i Reine at være 243 kg. 
Leverens Fedtholdighed var overalt større end ifjor; i sidste Halvdel 
af Februar opgaves den i Stamsund at være optil 50 pOt., og i Marts 
Maaned endog optil 55 pOt., i Svolvær 48 pOt. i Februar; men 5te 
Marts var Fedtprocenten der noget mindre, og 19de Marts skulde man 
kun udvinde 33 pOt. ren Medicintran. For Henningsvær opgives fra 
35 optil 45 pOt., gjennemsnitlig 40 pOt. Ogsaa i Balstad var Fedt-
procenten gjennemgaaende høi, oftere endog over 50 pOt., dog undertiden 
noget mindre. Vestenfor fra 40 til 50 pOt. 
19de Februar opgaves i Kabelvaag Fedtholdigheden til 50 pOt. for 
Garnlever og 48 pOt. for Linelever, i April til 45 pOt. for Garnlever og 
35 pOt. for Linelever. 
Gjennemsnitlig; tør antages, at der gik 2.35 Hektoliter Lever til l 
Hektoliter Medicintran. 
I efterfølgende Ta bel XL VII er anført det antagelige U db ytte af 
Fisk ved hver Uges Slutning i de sidste 5 Aar. 
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Tab. XLVII. 
Lofotfi.Rkets Udbytte i Millioner. 
lV.ia a ned. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 
~ 
'"' 
~ ~ ~ 
s <l) s <l) e <l) s <l) s <l) ~ ~ ~ ~ ~ 
:l ~ .B ~ p .s p ~ p ~ +> -P -P -P ~ ~ ~ a ~ ~ A :E A :@ p ::g A ~ A ~ 
4 0.68 3 0.60 2 0.11 l 0.02 6 0.42 
11 1.30 10 l. os 9 0.30 8 0.16 13 1.12 
Februar. 18 2.90 17 3.01 16 l. o o 15 0.35 20 1.62 
25 4.20 24 4.11 23 2.77 22 0.98 27 3.15 
-- - - - - - 29 1.17 -- -
4 7.0 3 5.72 2 5.03 7 2.60 6 •. b.07 
Jl 10.2 10 9.22 9 11.56 14 5.22 13 7.90 
Marts. 18 16.2 17 .12.05 16 19.97 21 8.90 20 12.05 
25 . 21.6 24 16.\36 23 26.23 28 13.26 27 15.87 
-
- 31 18.57 30 30.78 - - -
-
l l l 26.1 l 7 123.40 l 6 134.3?. 4 H>.7.51 
.3 / 20.41 
8 26.3 14 26.50 13 37.30 11 17.oo 10 23.51 
April. 
15 26.7 21 28.00 20 38.10 18 18.00 17 26.22 
23 27.0 28 28.50 27 38.60 2? 118.00 24 25.80 
TaLel XL VIII viser Lofotfiskets U db ytte af de forskjellige Produkter 
gjennemsnitlig i 1881-1883 og 1886-189~ samt . i . de sidste 7 Aar . 
,. . . 
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Tab. XL VIIl. 
-
Lofotfiskets Udbytte, iberegnet Fisket efter 14de April 
Heraf l d 
'"' ~ ;..< ~ Q) 
Ul Q) d '"' d ~ if: ~ ~ "' 
.p 
.8 . ~ A ar. r:n Ul Q) Of) '2) ~ s~ ....,. q:j q:j p. o 
'"' ~ ~ '"' o ~ ;a 8 ~§ g 1St ~ Q) H 8 ..... '"' ~ ;a~ 
!-< 
Millioner Stykker. 1000 Hektoliter. æ 
l :> 
I Gjennemsnit 1881-188~ 23.7 20.2 3.5 17.s 28.4 3" 1 16.5 5.8o ~ ------I Gjennemsnit 1886-189_0 __ . _ 23.5 4.o 15.5 29.5 ~~:_ 6.21 
------
1891 . . . . 2l.o 18.9 2.1 16.8 19.6 18.20 14.1 6.68 
1892 16.3 12.8 3.5 12.2 17.4 8.10 l 14.B 4.30 
1893 27.o 23.2 3.8 17.7 31.1 18.6o H) .t; 6.oo 
1894 28.5 24.5 4.o 20.o 24.4 12.so 7.s 7.oo 
1895 38.6 31.4 7.2 28.9 42.o 12.~o 3.8 6.90 
1896 18.o 15.3 2.7 11.2 - 16.o 8.85 L I! 5.15 
1897 25.8 19.1 6.7 13.5 27.1 18.26 3.8 5.26 
Fordelingen af det erholdte Kvantum paa de forskjellige Fiske-
distrikter vil sees af Tabel XLIX. 
Tab. XLIX. 
U dbyttets Fordeling paa Opsynsdistrikterne. 
Fisk. Lever. Millioner . 
~ Hektoliter. Hoveder. ...; d a.i Rogn. -----Op syns distrikt: ~ '"' ~ Ul d o ~ c<:$ H 0 ~ ..c ~.; Hekto- ~ 
"' 
p., 
ei:! §A ...; bo·§ liter. ::::! ~ 0 rJJ H ::::!- .... s 
1000 Stykker. l-<"' ;;:::j Q) P=lQ) ~ ~ 8 
l 
Raftsundet . 0.140 O.o1o 0.130 - 250 - 250 O.o 0.1 
Brettesnæs . 0.220 O.oso 0.170 - 450 350 460 0.1 0.1 
Skraaven 0.700 0.2!!~ 0.400 0.010 1430 1050 640 0.5 0.1 
Østnæsfjorden. 0.400 0.020 O. sau - 850 500 730 0.1 0.2 
Svolvær . 0. 640 0.240 0. 400 - 1220 1)2750 800 0.1 0.5 
Kabelvaag og Stor- l l l 
va agen 1.400 0.700 0.480 0. 220 3300 1)3800 1954 0.8 0.4 
Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen 
og Kalle . 1.6oo 0.550 l.ooo 0.050 3500 3200 2185 0.9 0.6 
Henningsvær 5.ooo 1.300 3.400 O.soo 10700 8600 5900 2.o 2.9 
Stamsund og Stene. 6.300 3.100 3 200 - 12500 10500 5200 3.9 2.2 
U re l.1oo 0.350 0.750 - 22001 21001 1220 0.6 l 0.5 
Balstacl 3.450 0.700 2.750 - 6400 4400 3930 1.2 2.o 
Nufsfjord l.o5o 0.050 1 .ooo - 1800 1450 820 0.8 0.2 
Sund. 0.8oo O.o8o 0.720 - 1280 950 560 0.& 0.2 
Reine. l.1oo 0.100 l .ooo - 2140 1660 751 0.8 0.2 
Sørvaagen l.øoo 0.010 1.890 - 3600 2650 1700 1.2 0.4 
---~ 25.8oo ~~ 17.670 ~ ------51620 43H60 27100 13.5 ~ 
1) Endel Lever blev tilført fra andre Vær. 
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Tabel L giver Oversigt over det procentvise F orhold mellem Ud-
byttet for de forskjellige Brug og Antallet af Fiskere ved disse. 
Tab. L. 
Forholdet melleJ? Brugenes U db ytte. 
Garn brug. Line brug. Dybsagn . 
A ar. 
Fiske,e. j Fiske,·•· l Fiske'•· l Fisk. Fisk. Fisk. 
Pro cent . 
I Gjennemsnit 1871-1880 50.4 48.7 39.6 45.6 lO.o 5.7 
1881-1890 35.1 31.5 56.s 64.6 8.6 3.9 
1891 44.5 46.8 47.4 48.1 8.1 5.1 
1892 43.2 35.4 48.7 61.7 8.1 2.9 
189 :3 42.s 40.3 49.5 55.s 7.7 3.9 
1894 38.o 24.2 55 .7 72.1 6.3 3.7 
1895 26.s 16.4 66.7 79.2 7.o 4.4 
1896 22.2 21.1 69.1 75.5 8.7 3.4 
1897 28.9 29.3 62.7 68.5 8.4 2.2 
N aar det viste sig lønnende, brugte Dybsagnmændene tildels ogsaa 
Dagliner. 
Mandslotterne findes anførte Tabel LI. 
Tab. LI. 
Mandslotter for 1897, angivet i Kroner. 
Høieste. Middels. Laveste. 
O p syns-
·d ~ d Anmærkning. distrikt. d QS ~ d QS d QS 00 til f.o< 
.s rn f.o< .s w f.o< ~ rn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,.o ø ~ ø ....:l ø ~ 
A A A 
Skraaven. 2401 216 165 1401 H:l 1121 40 581 - { F ortjeneste i Y estlofo-
201 
tenheriikke indbefattet. 
Svolvær 240 180 - 140 60 - 100 - Do. Do. 
{ Isæ' fo' Linefiske,. 
Vaagene 400 380 100 160 170 50 40 30 20 nes Vedkommende blev Lotterne bragte op ved 
U dbytte i V estlofoten. 
Hopen. 400 400 130 180 200 100 50 40 30 
Henningsvær 400 420 200 200 200 120 50 30 30 
{ Dybsagnmændene 
Stamsund 400 425 - 200 250 - 80 100 _ drev ogsaa Linebrug og havde Gjennemsnitslot 
som laveste Linelot. 
Ure. 250 425 - 170 250 - 100 160 -
Bal stad 380 450 - 250 280 - 120 140 -
Nufsfjord. 275 300 - 180 150 - 140 60 -
Sund 275 280 - 170 130 - 130 40 -
Reine 250 2001 -,190 150 - 100 70 -
Sørvaagen 140 340 - 100 190 - 40 60 -
6 
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Ogsaa i Vinter fik altsaa Garnmændene gjennemgaaende en noksaa 
rimelig Lot; ialfald tør det nok antages, at deres Nettofortjeneste i de 
fleste V ær var mindst ligesaa stor som Linemændenes, for hvem det store 
og kostbare Agnforbrug· i høi Grad formindsker Bruttofortjenesten. Line-
fiskerne :tinder nu mere og· mere, at Agnforbruget sluger en altfor væsent-
lig Del af U dbyttet, og er vistnok ialfald i Vestlofoten bestemte paa heri 
at søge gjennemført en Forandring. Om den fornødne Enighed dertil kan 
paaregnes, er vel tvivlsomt ialfald i de østligste V ær, hvor det skal meget 
til for at faa Skjælagnet afskaffet. 
I de faa Tilfælde, da vedkommende Kjøber ikke fik givet Fiskerne 
Afklarering forinden sin Afreise fra V æret, var dette vistnok foranlediget 
nærmest ved Ligegyldighed fra Sælgernes egen Side. 
Tabel LII viser det gjennemsnitlige Fangstudbytte pr. Mand i Ti-
aaret 1881-1890 samt i de sidste 7 Aar. 
Tab. LII. 
Gjennemsnitsudbytte pr. Mand. 
A ar. 
Stykker Skrei. l Kroner. 
I Gjennemsnit: 
1881- 18\:JO 856 203 
1891 691 220 
1892 . 540 143 
1893 . 1012 225 
1894 . 1017 250 
1895 . 1189 212 
1896 558 160 
1897 824 168 
Som man af Tabellen vil se, va.r den gjennemsnitlige Bruttolot pr. 
Mand i Vinter kun 8 Kroner større end ifjor, uagtet Fangstudbyttet jo 
var omtrent 73/4 l.Vlillion Fisk større. Grunden hertil var den saa meget 
lavere Pris saavel paa Fisk og Rogn som især paa Lever, hvilken sidste 
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kun var omtrent den halve mod ifjor. Naar dertil kom, at Agnet var 
kostbart, vil man forstaa, at Lofotfisket i Vinter kun gav Fiskeren lidet · 
Vederlag for hans Slid. 
Egentlig Agnmangel indtraf der ikke noget Sted; en enkelt Dag 
kunde det hænde i et Vær, at fersk Sild ikke var at faa; men næste Dag 
var det Savn gjerne afhjulpet. Man frygtede vistnok fra Fiskets Begyn-
delse, at der kunde blive Mangel paa Agn; men efterhaanden blev der 
stængt Agnsild snart paa et, snart paa et andet Sted. Den ferske Sild 
blev tilført fra Kvænangen, Melø og endel Kasser ogsaa fra Lerfjorden 
i Alstahaug samt endel andre Steder. Desuden kom der 2ode Februar 
et Dampskib fra Haugesundskanten med 2 600 Kasser Vaarsild; men den 
vandt ikke Bifald hos Fiskerne. Hvor meget der i det Hele blev forbrugt 
af de forskjellige Agnsorter, kan ikke engang tilnærmelsesvis opgives; kun 
vides, at der over Svolvær ankom 5 220 Dunke saltet Skjæl, der blev for-
delt saagodtsom over hele Lofoten; desuden var der o p lagt en hel Del 
Dunke fra ifjor, hvilket alt i Vinter fik rivende Afsætning. Fra Fin-
marken blev der fra Slutningen af Marts omtrent stadig tilført Lodde. 
Især for de vestligste Vær opgives Agnforbruget i Vinter at have været 
mere end almindeligt stort, for Sørvaagen endog til gjennemsnitlig 72 
Kroner pr. Linefisker og for Reine til 60 Kroner. I Balstad skal en 
enkelt Baad have kjøbt Agn for 392 Kroner, medens der var andre, som 
kun havde kjøbt for 140 Kroner. Man vil heraf forstaa, at Agnforbruget 
for de forskjellige Baade varierer meget, men antageligvis kostede Agnet 
i Vinter gjennemsnitlig hver Linefisker 30 Kroner, eller V ærdien af det 
hele Agnforbrug var henved 590 000 Kroner. 
Herunder maa dog indbefattes Værdien af det Agn- Skjæl, Blæksprut 
og Blæksprutgor -, som Fiskerne i ikke ringe Mængde selv medbragte til 
Fisket. 
Som Agn blev i Vinter i Svolvær benyttet endel tørret Sprut, der 
viste sig at fiske meget godt, tildels bedre end Skjæl. Den skal og~aa 
med Held have været benyttet i Senjenværene, hvorfor Sagen vistnok 
fortjener nærmere Prøve. 
c. Priserne. 
De ved hver Uges Slutning i Vinter noterede Priser i de forskjellige 
V ær fin des anførte i Ta bel Lill. 
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Tab. LIII. 
Ugen, som 
endte 
Februar 6 
13 
20 
27 
Marts 6 . 
13 
20 
27 
April 3 
lO 
17 
24 
Anm. 
Priser paa Fisk, Lever, Hoveder og Rogn 
~ ~ ,n <!;> 00 ~ ;..< <li 'd <!;> æ ~ ~ b.O ~ æ <!;> p. ~ <!;> <!;> ~ ~ ::l p re: cll b.O A -~ æ 
en -P ..... cll o cll o ~ ~ ~ en o ~ l> cll ::q 
cll 0<.:;> ~ w p.. <!;> 
~ w p:; 
~~ -~_l__!!_~~  ~-~~_F_I~-F-\_H_:_F_1~ L / R L / R LR L / R L l R L R L R 
15-18 
16-17 
15-18 
14-18 8-11 
15-16 
12-16 8-10 
15-17 
--17-18 
14-16 15 
-
-
--18 
16-18 
- -
16- 18 
15-18 16-18 
14-16 i2-15 
14-16 
18 
13-16 
_ 1_8_ 
15·-17 15 10-17 
16- 19 --9- 12-24 
14 l 
15-17 
15-17 
15-17 
16-22 
14-17 
14-16 
15--16 20 13-16 15-18 
13-14 _ 1_2_ 12-20 8-10 12- 14 
15-19 17-18 15 16-18 20 14-17 11>-18 
12-15 8-10 12-15 14-17 11-12 13-16 - - 14.-16 12 
14-16 16-18 
12-14 9-11 16-18 
16-18 20 14-18 15-18 
16-18 12 13- 15 8-10 16-18 
16-18 20 14- 18 15 15-18 
17----20 10-12 13----18 16- 18 
16-18 15 
14-16 
16-18 15 
14----16 
16- 19 15 
14- 16 ---
15-18 15-20 
15-18 
15- 18 15-20 
14- 19 ---
15-18.5 15-20 
16-18 
15-19 15-20 
15-18 ---
14-18 15 
15-18 
16-17.5 15-20 13----18 20 15- 17.5 15-20 14- 17 15-25 14-17 15 
16-20 14-19 14----17 14-18 12----15 14-20 15- 17 15----17 12- 16 
16-17 13----17 20 14- 16 15-20 15-16 14-15 15 
1612-18 12-14 13-16 14-16 12----15 12----15 13- 15 12-14 13-16 
13 14-15 14----15 20 14-16 15-20 15-16 15--25 14-14.5 
ll13-1812-14tl-18 12-14 13-17 11-16 12-15 12- 15 13- 15 . 12-14 13- 15 
14- 15 15-20 14----16 
10----13 12-15 10-12 
Tallene betegner: 
For Fisk (F) Kroner pr. 
Lever (L) 
saltet Rogn (R) -
Hoveder (H) Øre 
100 Stykker. 
Hektoliter. 
Hektoliter. 
l 000 Stykker. 
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ved hver Uges Slutning 1897. 
rd rd rd ~ 1-< p ~ C3 o 
-+" p 00 1-< ril s p ~ 'S C3 P=l 
-+" z w. 
_ F 1_1!__ _ F 1_1!__ _ F 1_1!__ F l H 
L R L R L R 
_ L _/_ R_ 
16 20-25 16-18 16-17 
---
_ 1_6_ 15-17 10- 15 
14-16 16- 18 15 15-18 14-15 
16- 18 16- 18 
--- 13- 18 -15:..:17 
15-18 16-18 15-18 20 15-16 
--- --- ---
--- 13-18 16- 19 16-18 16-17 
15-18 14-16.5 15 15-17 15 
18- 20 15-16 
-~- 15-17 ---16-18 
15-17 14-16.5 15- 17 14-
- -- ---
16-18 15-16 13-17 12-14 
15- 19 20-25 16.s-18 15- 18 15 
--- -
16-18 --- 15- 16 13- 17 12-14 
14- 18 16- 18 15 16- 19 16- 17 20 
--- ---
16- 18 14-17 15-17 14-16 
14-18 15- 17.5 15-20 14- 18 15-17 
---14- 16 14-17 - 4- 14- 17 15- 19 
14- 17 20-23 14-16 14-18 13-17 20 
---
14--16 17-20 15- 17 14- 17 12- 17 13- 17 
15-17 20- 25 14-15 15-17 20 15- 17 20 
12- 16 12- 17 
_ 1_4_ 13-15 14- 17 13-17 15-18 -14- 16 
14-16 14- 15 15 15-16 20 
_ 1_2_ 12-17 _ 1_4_ 
--
15 14-16 14-15 
16- 17 15 15 
_ 1_2_ 12-17 - -- 12-17 l O 
rd § 
ro 
F l H 
-L-~  
16 
---15 
16 
-
-
15 
16-17 
---15-16 
15-16 
---15-16 
15-16 
---15-16 
15-16 15 
- - -15-16 
15- 18 15-20 
--
15-16 
15-18.5 
16-18 
15-19 20 
16-18 14- 16 
15-17 20 
12- 16 13- 15 
15- 17 
---
12-14 12-14 
15-06 
12=-13 
~ 
~ 
·~ 
~ 
_ F_' -1_1!__ 
L R 
15 
---
14-16 
15 
15-17 
15-17 
---15-16 
15 
- -
15 
15 
15 
15-16 15 
_ 1_5_ ---
15-16 
-
- -
1R- 15 
17-18 
- --
14-16 
15- 18 
-- - - -
14- 16 
15- 18 15 
14- 17 14- 15 
16- 17 15-20 
-- ---10- 15 14-15 
16-16.5 20 
- 10-- ---13-15 
~ 
a. 
F l 
- L-r 
16 
---12 
16 
---12-15 
16 
12-15 
16 
13-15 
16 
13-15 
16 
13-16 
16-17 
---
14-16 
16- 17 
---14-16 
15-16.5 
14-16 
15-17 
14 - 15 
14-16 
_ 1_2_ 
15 
--- -10-12 
H 
R 
15 
15 
12-14 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige Fiskeprodukter samt paa Agn 
viser Tabel LIV. 
Tab. LIV. 
Gjennemsnitspriser i 1897 angivet i Kroner. 
Fisk. ~ ~ Agn. Q) Ql) ~ i .p > :S :S ~ Q;) o Q;) ~ p ~ ro .... ~ ~ b.O ~ 00 w y b.O Cl,) P.· Q;) æ o w~ O p syns di strikt. .... <l) ti:! 
.h'< .p l> U) ~ ro ti:! ~ rn Q) o .h'< .p y ro l> ;:s ..0 rn ~ Q) .p o ø .... ~ rn .P Q) 1>, 
'"' ~ U) Q) rn H Q)....., A Q) Q) .p G .p ~ w ~ "æ ~ te w w w 
pr. 100 Stkr. -.<;t; iij -.<;t; iij .... ~'d 6 1 6.1 • P<~~ P<~~ P<fl:l ~ pr. Hektoliter. l 
Skraaven . l 17.5 16.ol 15.o 1 6.ol 15.ol - 5.o l - - 1 45.o ~l - -Svolvær 17.o 16.2 - 1 7.o 15.o 0.20 7 .o 5.o - 45.o - 33.o Vaagene 17.5 16.o 14.o 15.5 13.o 0.16 7.o 6.5 - 45 .o 15.o -
Hopen. . 17.5 15.5 14.5 15.5 15.o 0.20 6.5 - - 46.o 
_, 
15.o -
Henningsvær 17.8 15.o 1 4.o 15.5 14.1 0.15 u.3 7.5 - 48.2 5.o 18.5 34.4 
Stamsund. 16.6 15.8 - 15.3 16.o 0.!0 5.o - - 48.o - 20.o --
Dre. 16.5 15.5 - 15.6 14.5 0.20 5.o 7.o - 50.o 5.o 20.o -
Bal stad 17.6 15.5 - 17 .o 15 .o 0.20 5.o 7.o - 5·4.o 5.o 20.o -
Nufsfjord0 • 16.6 15.5 - 15.8 16.0 0.15 6.o 5.o - 40.o - 15.o 40.o 
Sund 17.o 16.o - ] 5.5 Hi.o 0.16 6.o 5.o - 40.o - 15.o 40.o 
Heine 16.5 15.5 - 15.o 14.o 0.15 8.o Bo ~ -~ - - 12.o -Sørvaagen 16.6 16.o _, 15.o 14.o 0.151 8.o 8.o- -
l 
- 12.ol -
Til Sammenligning anføres i Tabel LV Fiskepriserne de forskjellige 
V ær siden 1890. 
Tab. LV. 
Gjennemsnitsprisen af Fisk (Kr. pr. l 00) i Aaret 
Fiskevær. 
Jsuo.IIs9I.IIs92.1 1893.11894.1 ,1895. 1 l 8U6.1 1897. 
Raftsundet l 20.5 - l 21.o - l 17.6 15.o - l -
Østnæsfj orden 20.7 26.8 20.4 20.o 22.o 14.o 21.5 -
Skraaven . 20.6 27.5 21.2 18.9 2l.o 14.3 22.o 16.5 
Svolvær 19.4 26.6 2l.o 18.6 22.5 14.o 21.6 16.5 
Vaagene 20.o 24.8 2l.o 18.i 20.o 14.2 2l.o 16.o 
Hopen . .. 18.6 27.o 22.o 18.9 20.5 14.6 2l.o 16.o 
Henningsvær: 20.7 27.5 21.8 18.6 19.8 15.o 22.0 15.6 
Stamsund 20.8 23.6 21.5 18.o 19.7 15.o 20.6 16.2 
Ure. 20.o 22.5 21.! 17.o 20.o 14.o 19.8 16.1 
Bal stad 18.8 24.5 21.6 16.! 20.3 12.6 19.5 16.o 
Sund og Nufsfjord 19.s 22.8 21.4 16.s 18.5 13.6 19.5 16.2 
Reine og Sørvaagen . 
o 18.7 l 24.o 20.4 16.2 19.6 12.8 19.6 Hi.! 
Tab. LVI. 
~ a5 l 
,-P ", ~ ..; ~ Ul Q) 8:l ~ bl) ,." Q) 8:l Q) ,.... Q) 
·8 ~ Ugen, som endte '1e'g ~.r;:: ce ~ Q) ce b!J A .p .... o 
"" 
o ~:::: Ul o .... ,.... ce ~ :::< ,.... rn ($l<.R .!::d Q) w. w. t:> 0:1 
Januar 23de 
l 
o 
- - - - - - 40 
o o o 
- 30te - - 45 l - 40 - 40 
Februar 6te o 30 30 30 - - 45 - 40 40 40 
13de 35 30 30 30 - - - - 40 40 45 40 
20de 35 35 30 30 30 - 40 - 40 - 40 40 40 
27de 35 40 3U 30 30 - - - 45 45 40 40 43 
Marts 
45 40 40 30 40 43 6te 50 - 50 40 50 50 55 
13de o 40 40 35 45 45 - - 50 43 50 50 60 65 
o 45 50 40 45 45 
- 20de - 50 50 55 45 60 65 
27de o 45 50 40 50 50 - - 55 45 70 70 55 o O 
April 3die . 50 50 40 50 50 - - 5Fi 65 45 70 70 
l Ode 50 
45 55 55 
-
- - - 50 60 75 75 
17de 55 55 50 55 50 - - -
l 
65 60 65 75 60 
24de 50 50 - - - - - l -l l l l l 60 65 
-c 
-c s-e .... a5 ce o 
.p <;:;"' t':! ~ .... Cf; 
..., :::: p ~ W.UJ ce 
CQ :::: z 
l 
o 
l 
- - 40 -
40 
- l - l -45 
30 40 o 36 
40 45 40 43 
30 35 35 40 
40 45 40 48 
30 35 35 40 
40 45 45 48 
30 35 40 40 
40 45 50 48 
35 35 40 40 
45 45 50 50 
35 35 45 40 
45 45 50 50 
40 40 50 45 
50 50 60 60 
45 50 55 55 
55 60 65 70 
50 60 55 60 
60 70 65 72 
50 o 55 60 
60 70 65 72 
50 o 55 
-60 70 65 
o 55 
l l - l l - l 65 65 
-o a5 
~ ~ 
"(i) :::: 
w. ~ 
-
l 
-
- l -
36 o 
40 42 
40 o 
48 42 
40 o 
48 50 
40 o 
50 50 
40 o 
50 50 
40 o 
50 50 
50 50 
60 60 
55 50 
70 60 
60 60 
72 65 
60 60 
72 65 
60 
- 70 
- l -
i. g 
&b!J 
UJ.t':! ce p. 
l 
l 
-
-
40 
42 
40 
45 
40 
45 
42 
46 
45 
50 
48 
50 
50 
55 
50 
55 
65 
70 
60 
65 
60 
65 
60 
l 70 
p.. 
CP 
b" ~ o 
W CP ~ 
"'-'· ~~ 
dq"o 
CP '"O 
8~ 
....... ~ 
p.,w 
CP O" ~ CP 
CP å 
~ CP 
::::l ~ M-g,§ 
<Si CP ~ 
~ s· 
....... p., 
w 
~[ 00 ~~ -.:] 
~o 
~'O 
HCTq 
~ 
'O ..:::: ~ ~ 
8o 
....... ..:::: 
CP CP 
:= ~ p., 
CP ~ ~~ 
......... ..... 
W CP 
~ p:JP"" 
CP g_ 
~p., 
M- ...... 
o (JCJ 
:::;:p-
M-CP 
CP P., ~ § 
~ 
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Tabel L VII angiver for de sidste 10 Aar Gjennemsnitsvæ1rdien af 
den sløiede Fisk og Fisken i rund Tilstand. 
Tab. LVII. 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
189!5 
1897 
A ar. 
Gj ennemsnitspris. 
Sløiet. R1md. 
Øre pr. Stykke. 
17.7 
27.o 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.o 
14.o 
21.1 
15.5 
23.s 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.s 
24.6 
17.s 
28.6 
20.4 
. d. Redskaberne vedkommende. 
N og et større Tab af Garn er kun in el berettet fra Stamsund; overalt 
ellers var der saagodtsom intet Garntab. Af Liner tabtes derimod mange, 
særlig paa Strækningen Stamsund-Balstad samt for Reine-Sørvaagen. 
At der tabes Liner, naar man fisker paa Strømmen, hvor der i Vinter 
stimlede sammen en Mængde Baade, og· hvor desuden Strøm og Sø mangen 
Gang er voldsom, kan let forklares; men at Line tab for Reine- Sør-
vaagen i Vinter var saa stort som opgivet, maa vel desværre væsentlig 
tilskrives en hel Del Fiskeres Mangel paa Respekt for Andenmands 
·Eiendom, .naar det gjælder at bjerge sine egne. 
Slitagen paa Redskaberne blev selvfølgelig stor for de V ær, Fisket 
slog til, og hvor saa mange Baade drev Søen. 
At de tilftyttede Baade ikke al tid var velkomne for Værets faste 
Fiskere, som helst vilde have sin vante rummelige Plads paa Havet, er 
en Selvfølge; dog foregik alt uden væsentlig Uorden og Klager. 
Det samlede Redskabstab kan anslaaes til Kr. 340 OOO,oo, hvoraf om-
trent Kr. 40 OOO,oo falder paa Garnene og Kr. 300 OOO,oo paa Linerne. 
Slitagen kan anslaaes til Kr. 350 OOO,oo, hvoraf omtrent Kr. 200 OOO,oo 
paa Garnene og Kr. 150 OOO,oo paa Linerne. 
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Udførselsværdier. 
U dførselsværdierne for de sidste 5 Aar :findes anførte i Ta bel L VIII, 
der grunder sig paa Opgaver, som velvillig-en er meddelte af Oldermanden 
for de kontorske Handlende i Bergen. 
Tab. LVIII. 
Vægt U dførselsværdierne. 
F is k er i pr od uk ter. eller 
1892. 1 l 1894. 1 l 
-
Maal. 18Q3. 1895. 1896. 
Kli p :fisk pl:. 6.20 6.00 5.10 5.75 7.00 20 kg. 
Rund:fisk. - 6.00 6.00 7.25 8.00 10.50 
I,ænger - 8.50 8.00 8.50 l 9.00 9.50 
Rødskjær: Torsk - 8.50 7.50 6.25 7.50 8.50 
- Hyse - 4.00 3 00 3.50 3.00 3.50 
- Brosme. - 5.00 4.25 5.00 5.25 5.25 
Titling: Torsk - 6.00 6.00 8.00 9.00 8.50 
- Hyse - 4 00 4.50 3.70 5.00 5.00 
- : Brosme - 4.00 4.00 3.70 4.00 4.00 
Storsei: 1ste Sort -- 4.50 4.50 4.20 l 4.25 4.20 
- 2den Sort. - - 3.75 3.40 3.00 i 3.25 3.20 
lVlidclelsei - 3.7'5 3.50 3.20 l 3.25 3.20 
Smaasei . - 3.00 2.80 3.00 3.00 2.70 
I Gjennemsnit alle Sorter Sei - 4.00 3.50 3.40 3.40 3.40 
{ kold 11aret 
Dampmedicintran . 47.00 40.oo 60.00 115.oo 140.00 pr .Td. uk l aret 
125.00 
Raa - 33.00 32.00 43.oo 110.00 110.00 
Tran, blank -- 31.oo 30.oo 33.oo 80.00 75.00 
- brun blank - 30.00 28.00 3l.oo 50.00 62.00 
- · brun - 26.00 24.50 25.00 34.00 30.00 
Rogn: lste Sort --- 26.oo 26.00 36 00 26.00 40.00 
- 2den Sort - 16.oo 16.oo :26.00 16.oo 30.oo 
Sortimenter af Rogn resp. - - - - 2/5 & 3/5 
Torskefiskerierne i Tromsø og Nordlands Amter udenfor Opsynsdistriktet i Lofoten. 
Efter Opgave fra de respektive Lensmænd er i Lø bet af Vinteren 1897 i nedenstaaende Præstegjeld opfisket: 
Tab. LIX. 
F i s k e d i s t r i k t. 
Værø . 
Røst . 
Dverberg 
Øksnæs . 
Bø 
Hadsel 
Gimsø 
Borge 
Ydersiden 
Brug 
~D 
L 
2 
171 
114 
45 
54 
37 
:J4 
291 
98 
66 
rod § 
~ 
~ 
..., 
o 
<ti 
2062 
1014 
æ 1000 Fisk. Hektoliter. 
_] l 
.2 ~ ~ . ~ ~ ~ .,;; ~ en ~ ~ ~ ·a ~ ~ 
,!:2 - ,... CQ ,... q:l .,. ..... c<l 0.0 ·~ $ Å E Å E; ~ rg ~ ~ ~ ~ - ~ ~ . 
Pris 
~R 
L 
o 
14 
l 
730 l 
l 
1100 
20 l l 17 l l l 710 o 440 l 710 lo 16.5 
19 
5 
212 
900 
700 
350 
39 
340 
140 l 
14 
750 400 796 1660 l5 17 
16 
173 100 208 320 - 16 16 
16-20 
560 200 870 1487 15-2:3 16 
560 500 570 1050 
De su d en 95 000 Stk. Sei. 
17 J 10 . 15 
16 ] 7 Fra 4 til 5 Skraap-
lfiske. Parti 400 000 Stk. hvoraf 380 000 hængt. 660 Hl. Lever. 
Ikke modtaget nogen Beretning. 
1~gl 6311 o 160 1601180 \ 90 \ 31 8331 o 412 12 400 500 1 464 160 18_ 14 580 14- 20 Desuden 110 000 Stk. Sei. 
~ - - 4214 901 3313 1880 3438 
682 
-1-1----1-
5967 
<:0 
o 
Skjærvø 
Karlsø og Helgø 
Lyngen 
Berg . 
Lenvik 
Tran ø 
Bjarkø 
Trondenæs 
Tromsø Amt. 
Lødingen 
Hammerø 
Folden . 
Stegen . 
Gildeskaal 
Melø . 
Rødø . 
Lurø . 
Næsne 
Herø. 
Vegø · 
Øvrige Nordlands Amt 
Ikke modtaget nogen Beretning. 
70 14-16 
8o 430 - 160 160 220 o o --9 
28 10-12 
- o 14 - 14 25 o o ~ o 30 
2995 26 2500 2000 500 400 1915 1450 1610 Heri indbefattet 17 Fisket fra December 737 
til Mai. 
5 Dampskibe deltog. 
3o2 J 291 l 61 l Ube~y- 1 dehgt 294 1 116-18 - 14-20 
Ikke modtaget nogen Beretning. 
sl 
70 
o 
30 
l . 197 164 l 
35 20 
33 
15 30 
220 
35 
16 
w6 
15 
l5 5 
~ l 270 
-~~~1-=-1-=-1 -l --~ ~--·-·-
----l __ l__ l ____ l ____ l--1--1--1-------
6~ l 31t) l 
48 
45 
Intet Skreifiske forega,aet. 
Do. Do. 
Do. Do. 
Do. Do. 
o l 82 1 75 \ 71 o/ 
Intet Skreifiske foregaaet. 
41 192 l 98 941 256 
143 457 
_ _!5 l _ , 3 l 80 l 36 i 44 l 202 l~ l l l 
10 137 l - 252 l 67 l 185 500 l 
600 930 
~ - - 13 13 1 - 25 
82- --·---,- -
124 453 7 1219 432 787 1913 
57 l 142 l 13-15 19 
57 
lO 
- l 
124 
270 
500 
li O 
390 
25 
14371 
13 15- 17 
17 
l5 
15.& 
18 
14.5 15.5 
T Rubriken •Brug,. betegner Tallene over Stl·egen Garnbaade (G), under Stl·egen Lineba::tde (L) og efter Stregen Dybsag;nbaade CD). 
Anm. Medicintl·anen er ikke indbefattet i Leverparti.et. 
e.c 
l-" 
Lofotfiskernes Selvhjælpskasse. 
Selvhjælpskassens Kapital udgjorde 1ste Januar 1897 Kr. 22 280,85. 
Heraf hørte Kr. 15 708,46 til Grundfondet, Kr. 2 OOO,oo til Uddelingsfondet 
og Kr. 4 572,39 til Reservefondet. 
Regnskabet for 1896 blev revideret af den extraordinære Dommer ved 
Lofotfiskeriet Overretssagfører O. Heyerdahl sammen med Tillidsmændene 
Hans M. Jo hans en Dyrstad, Ei dis Aslaksen og A. Dreyer. Revisionen 
havde intet at bemærke ved Regnskabet. 
Under indeværende Aars Lofotfiske blev til Selvhjælpskassen indbe-
talt følgende Beløb: 
I Skraaven ved Opsynsbetjent H. Olsen Kr. 8,10; i Svolvær ved Op-
synsbetjent Forsaa Kr. 16,75, ved Opsynsmandskaberne paa Marinen Kr. 
34,oo, ved Tillidsmand for Ibestad Hans M. Johansen Dyrstad for 1896 
Kr. 11,80 og ved Tillidsmand for Hammerø M. Mathiesen Kr. 2,40; i 
Kahelvaag ved Opsynsbetjent Schjønning Kr. 1,80; i Storvaagen ved Ran-
delsmand Wolff Kr . .t,oo; i Ørsvaag ved Handelsmand R. Normann Kr. 
8,20; i Kjønvik ved Handelsmand Benjaminsen Kr. 1,95; i Ørsnæs ved 
Handelsmand H . Andersen Kr. 5,25; i Hopen ved Opsynsbetjent Kvams-
eng Kr. 8,90; i Henningsvær ved Opsynsbetjent Motzfeldt Kr. 40,oo; · i 
Stamsund ved Opsynsbetjent Jacobsen Kr. 3,95 og ved Fuldmægtig Østens-
vig Kr. 3,15; i U re ved Opsynsmand Mørck Kr. 19,25; i Mortsund og 
Balstad ved Opsynsbetjent G. Pleym Kr. 24,50; i Nufsfjord ved Opsyns-
betjent Steiro Kr. 12,70 og i Sund ved den samme Kr. 12,65; i Reine ved 
Opsynsbetjent O. Olsen Kr. 50,50; i Sørvaagen ved Opsynsformand Oaro-
liussen Kr. 17,88; i Tind ved A. E. Førde Kr. 1 0,05. Desuden er ind-
sendt fra Tillidsmand i Tranø Christoffer Olsen Stangnæs Kr. 1,95 og fra 
Tillidsmand i Tromsø Ole M. Hansen Kr. 1,oo - eller ialt Kr. 297,73. 
Hertil kommer Renter i Kristiania Bank og Kreditkasse for 1896 med 
Kr. 255,41 og 5 pOt. Renter af Pantobligation (Kr. 13 OOO,oo) i Rosteds 
Gade No. 7 i ·Kristiania med Kr. 650,oo samt Indtægter af bjergede Red-
skaber under Lofotfisket med Kr. 306,33; tilsammen Kr. 1 212,49. Som 
Gave til Selvhjælpskassen har Konsul Bernhard Brons i Emden (Hannover) 
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sendt mig Kr. 100,oo, idet han beder om, at Beløbet maa blive modtaget 
som et lidet Bevis paa tydsk Sympati for de kjække og haardt arbeidende 
norske Fiskere i Lofoten. 
Den samlede Indtægt bliver altsaa Kr. 1 609,47. 
Som Understøttelse er udbetalt Kr. 200,oo gjennem Sognepræsteu i 
Hammerø og Kr. 200,oo, der er indsatte i Vaagens Sparebank for Arthur 
N ordaas af Flakstad. Kontrabogen er modtagen · af Barnets V ærge J. 
Jens en Møllerodden i Flakstad. Desuden er udbetalt Kr. 6,00 for !nd-
pakning og Forsendelse af Selvhjælpskassens 2 Malerier til Svolvær samt 
Kr. 13,oo for 20 Lodseddelbøger. Det er nemlig nu bestemt, at Malerierne 
skal udloddes for en Sum af Kr. 1 OOO,oo, og Overretssagfører P. Schjønning 
i Kahelvaag har velvilligen paataget sig det dermed forbundne Arbeide 
i Forening med Opsynsbetjentene. Efter Meddelelse fra SchjØnning er der 
solgt Lodder for Kr. 238,50. 
U dgiften bliver ialt Kr. 419,oo, og N ettoindtægi:en bliver altsaa 
Kr. 1190,47. Selvhjælpskassens Kapital vil saaledes ved Aarets Ud-
gang være Kr. 23 471,32. Heraf haves som Pantobligation i Rosteds 
Gade No. 7 i Kristiania Kr. 13 OOO,oo, paa Kontrabog i Kristiania Bank 
og Kreditkasse 10 127,97 og i Kasse hos Opsynschefen Kr. 18,35. Resten, 
Kr. 325,oo, der udgjør Renter af Pantobligationen for 2det Halvaar 1897, 
skal først indbetales den 11 te Decem ber d. A. 
INDHOLD. 
I. Administrationen vedkommende 
a. O p synet s P e r s o n a l e 
b. Budgettet. 
C: P o l it i v æsene t. 
d . De extraordinære Dommere 
e. Lægevæ senet 
f. Kirke- og Skolevæsenet 
g. Tel egrafvæ sen et 
h. Post- og P assagerbefordringen 
i. Havnevæsenet 
k. Fyr- og M æ rkevæs ene t 
Il. Fislrerne vedkommen(le 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden Opsyns· 
distri-ktet. 
Fiskernes Ankomst . 
Antal Baade tilstede ved hver Uges Slutning 
antegnede inden 16de Marts . 
Besætningens Størrelse . 
Antal Fiskere fra de forskjellige Fogderier fra 1893 
Forholdet mellem de forskjellige Brug siden 1888 . 
Brugenes Fordeling fogc1erivis siden 1888 
h . Leiekarle . 
Leiekarlshyrer 
nr. Fisl{eværene vedkommende 
Fiskere antegnede de forskjellige Vær i 1897 
fra 1893 
Procent af Fiskere • 1893 
Antallet af Rorboder og L.ogishuse 
Forholdet mellem Fiskere og det op:fiskede Kvantum 
Fiskernes Fordeling præstegjeldsvis i de forskjellige Vær 1807 
Side 
3-26 
3 
3 
5 
7 
8 
20 
22 
25 
25 
26 
27-40 
27 
30 
32 
36 
37 
38 
39 
40 
40 
41-47 
41 
42 
42 
43 
44 
45 
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IV. Fartøierne vedkommen<le 
a, Ankomst og Afreise samt Flytninger inden Opsyns-
d is tri k t et. 
Fartøier tilstede ved hver Uges Slutning 1897 . 
halve Maaneds Slutning fra 1891 
Fartøier tilstede 16de Marts 1897 . . . . . 
De forskjemge Steders Deltagelse i Fisket siden 1893 
Fartøiernes Fordeling i de forskjellige V ær l 897 . 
- )) procentvis siden 1893 . 
Slags siden 1888 
b. Handel 
V. A_ndre N æring·sdriYende 
Antal tilstede 28de Marts 1897 
- siden 1892 
V arerneR Art . 
Handel med spirituøse Drikke 
vr. Veiret . 
a. L an d li g g e el age. 
Antal i 1897. 
- siden 1888 . 
Trækningsdage i de forskjellige Opsynsclistrikt.er i 1897 
Antal Søveirsdage i Aarene 1893-1897 . 
b. Forlis. 
c. 
Antal fra 1888 . 
- Omkomne siden 1888 
Aarsagen . 
Luftens Temperatur. 
Luftens Temperatur i Svolvær 1897 
Middeltemperaturen i Svolvær siden 1893 for hver halve Maaned . 
el. Vandets Temperatur. 
VII. Fisket vedkommende 
a. · Fiskets Gang. 
I Hovedtrækkene 
Ved de forskjellige Vær 
b. U el byttet. 
Samlet Udbytte i 1897 
Fiskets Bruttopengeværdi i 1897 
An tal Fiskere, opfisket Kvantum m. m . siden 1882 
Uclbyttet for hver Maaned siden 1871 
Uge i 1897 . . . . . 
Uge siden 1893 af Fisk 
af de forskjellige Produkter i de sidste 17 Aar 
for de enkelte Vær i 1897 . 
Forholdet mellem Brugenes Udbytte siden 1871 
Mandslotter 1897 . . . . . . . 
Gjennemsnitsudbyttet pr. Mand siden 1881 
Agnforbrug . . . . . . . . . 
Side 
48-54 
48 
49 
50 
51 
52 
52 
53 
54 
55-58 
55 
56 
57 
58 
59-66 
59 
60 
61 
61 
62 
62 
63 
64 
65 
65 
67- 88 
G7 
68 
75 
75 
76 
77 
77 
79 
80 
80 
81 
81 
82 
83 
-96-
Side 
c. P ·riserne. 
Pris paa Fisk, Lever, Hovede~ og Rogn ved hver Uges Slufning 
i 18\l7 84 
Gjennemsnitsprisen ved de forskjellige Vær i 1897 86 
paa Fisk ved de forskjellige Vær siden 1890 86 
Fiskens Leverholdighed i 1897 . 87 
Gjennemsnitspris for rund og sløiet Fisk siden 1888. 
el. _Re elska bern e ve dk omme n de. 
Tab. 
Slitage . 
Udførselsværdier 
Fiskeprodukternes U dførselsværcli siden 18\:!2 
'forskefiskerierne i Nordlands og Tromsø Amter 
Antaget Udbytte uclenfor Opsynsdistriktet i 1897 
Lofotfl.skernes Selvhjælpskasse. 
--·--~.._ 
88 
88 
88 
89 
89 
90 
90 
92 
Grafisk Fremstilling 
af Udbyttet af de vigtigste Torskefiskerier 
1875--1896. 
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